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Целью реформирования системы образования является 
формирование специалиста нового типа, способного к максимальной 
реализации интеллектуального и креативного потенциала, обладающего 
высоким уровнем профессиональной подготовки. Специалиста, 
сочетающего профессиональную деятельность с навыками научно-
исследовательской работы и обладающего осознанной потребностью в 
непрерывном повышении квалификации, в развитии и саморазвитии. 
Современная система образования в вузе должна базироваться на 
принципах личностно-развивающего обучения, способствующего 
профессиональному самоопределению личности в условиях субъект-
субъектных отношений в учебно-воспитательном процессе и отношений 
партнерства в практической деятельности. При этом можно указать на два 
критерия, которые в конечном счете определяют целесообразность и 
эффективность подготовки специалиста в данной области, - это 
социальная полезность и количество затрат на его подготовку. Как 
известно, наибольшее количество затрат требует фундаментальная 
(теоретическая) подготовка специалиста, наиболее быструю отдачу можно 
ожидать от практической подготовки. Однако, главным компонентом 
профессиональной подготовки, связующим звеном между теорией и 
практикой выступают прикладные аспекты обучения. В первую очередь -
технология обучения и учения субъектов образовательного процесса. 
Согласно теории профессионального выбора Д. Холланда, 
эффективность профессионального становления определяется 
соответствием типа личности (образа мыслей человека) типу 
профессиональной среды. Каждая профессия привлекает к себе людей со 
сходными ценностными ориентациями, которые, реагируя относительно 
одинаково, создают свою интерперсональную сферу. Они стремятся найти 
среду и профессию, которые позволяют им наиболее полно раскрыть свои 
способности (Н. А. Аминов). 
Д. Холланд полагает, что существуют шесть типов личности: 
реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциональный 
(конформистский), предприимчивый и артистический. Реалистический 
тип - мужской, несоциальный, эмоционально стабильный и 
ориентированный на настоящее. Интеллектуальный тип - рациональный-, 
аналитический, несоциальный, оригинальный и независимый. Социальный 
тип обладает социальными умениями, нуждается в социальных контактах, 
ставит перед собой цели и задачи, позволяющие ему устанавливать 
тесные контакты с социальной средой. Конвенциональный тип 
ориентирован на обычаи и ценности, обусловленные состоянием 









и конкретный характер. Предприимчивый тип проявляет энтузиазм, 
импульсивен, для него характерны доминантность и стремление 
реализовать любовь к приключениям. Представители данного типа 
агрессивны, общие интеллектуальные способности посредственны, 
вербальные способности развиты выше среднего. Артистический тип 
избегает деятельности, которая предполагает большую физическую 
нагрузку. Он опирается на непосредственные ощущения, эмоции, 
интуицию и воображение. Это женственный, несоциальный и 
оригинальный тип. Каждому типу соответствует адекватная 
профессиональная среда. 
Наша образовательная модель - инновационные технологии и 
психологическое сопровождение образования (ИТиПС-образование), 
представленная в данном пособии, имеет ряд несомненных достоинств и, 
конечно, не лишена определенных недостатков. К ее достоинствам можно 
отнести соединение индивидуального подхода и групповых форм работы 
(Я и Мы), позитивную мотивацию, принцип разумной достаточности. 
Недостаток заключается в определенной сложности учета кредитов и 
необходимости оперировать большими цифрами. Дальнейшее развитие 
образовательной системы мы видим в ее трансформации от оценки 
конкретных форм и видов учебной деятельности к оценке учебных курсов 
в целом. Мы сохраняем за собой право на ошибку. С одной стороны, не 
ошибается тот, кто ничего не делает, с другой - отрицательный результат 
абсолютен, успех всегда относителен. 
Применение новых образовательных технологий имеет целью 
разгрузить преподавателей и студентов от рутинных (нетворческих) форм 
и видов деятельности, а так же вовлечь в университетское образование 
большее число студентов при сохранении имеющихся физических мест и 
сокращении аудиторных занятий. Главная роль принадлежит 
преподавателям как «провайдерам образовательных услуг». 
Выбор конкретной теории или технологии зависит от характера 
целевых групп обучаемых, сроков и задач обучения, соотношения теории 
и практики в его содержании. При этом наблюдается тенденция 
обращения к комбинированным видам обучения. Комбинирование 
осуществляется как на уровне интеграции и взаимопроникновения 
технологии, так и на уровне сочетания форм обучения: дневной, вечерней, 










РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Необходимость реформирования системы образования вызвана не 
только национальными, но и мировыми социально-экономическими 
процессами. В странах с развитой экономикой осуществляется переход от 
индустриального общества к постиндустриальному обществу. В 
результате, как утверждает Э. Оттоне, система образования 
индустриального общества, которая была призвана приводить умы в 
систему, унифицировать многообразие, устраняя беспорядок и 
противоречия в понимании, стала утрачивать свою эффективность. Кризис 
системы образования наиболее ярко проявляется в ее сегментации: 
накоплении невежества, с одной стороны, и «сверхобразования» - с 
другой, тем самым, сохраняя и усугубляя неравенство (Оттоне, 1997). 
Между тем научно-технический процесс порождает ситуацию, когда 
знания специалиста устаревают, чуть ли не одновременно, с вручением 
диплома об окончании высшего учебного заведения. Такое будущее уже 
не за горами для развитых стран мира. Для стран с переходной 
экономикой, в условиях информационной депривации, по целому ряду 
наук реальностью является даже более парадоксальная ситуация: знания 
устаревают не после, а до их усвоения!? 
Сегодня новый тип обучения для многих наций можно рассматривать 
как билет в новый век. Его общие принципы уже обозначены. Так, Рейч 
полагает, что новый тип обучения должен генерировать способность к 
абстракции, развитию системного мышления, способность к 
экспериментированию и сотрудничеству, к работе в команде (Оттоне, 
1'997). Образование должно быть непрерывным, изменяющимся и 
интерактивным, воспитывающим скептический, пытливый и творческий ум. 
Сегодня необходимость в непрерывном образовании - перманентное 
состояние специалиста высокой квалификации, не говоря о каждом 
культурном человеке. 
На основе критического анализа сравнительных исследований в 
области философии, социологии и психологии образования А. Бенавот 
(2003) предложил следующую модель причинно-следственных связей 
между реформой образования (учебными программами) и желаемыми 
социальными результатами. Она содержит четыре компонента: 
1) политика в области образования и содержание учебных программ; 
2) изменения личности учащихся благодаря социализации и обучения; 
3) роль образования в деятельности взрослого человека; 4) ожидаемые 
социальные результаты. 
Первый компонент - политика в области образования и содержание 










(изменения личности учащихся благодаря социализации и обучения) и 
третий (роль образования в деятельности взрослого человека) 
компоненты одновременно выступают и как причина, и как следствие. 
Четвертый компонент - ожидаемые социальные результаты -
исключительно как следствие. Конкретизируем содержание каждого 
названного выше компонента. 
Политика в области образования и содержание учебных программ: 
• расширение системы образования (увеличение количества учебных 
часов, рост числа учащихся, обязательное посещение образовательных 
учреждений); 
• предметоцентризм содержания школьных программ; 
• эффективность образования (соотношение «исходных данных и 
результатов обучения»); 
• программы подготовки учителей, обучение без отрыва от работы, 
повышение их статуса; 
• степень социального равенства; 
• централизованное и децентрализованное управление 
образованием, его финансирование, самостоятельность школ. 
Изменения личности учащихся благодаря социализации и обучения: 
• передача и усвоение знаний, оцениваемых на основе 
стандартизированных контрольных испытаний; 
• привитие конкретных когнитивных и рыночных навыков; 
• укрепление культурных, национальных и нравственных ценностей; 
• усвоение социальных норм и принятых моделей поведения. 
Роль образования в деятельности взрослого человека: 
• более успешное выполнение взрослых ролей; гражданина, 
трудящегося, потребителя и родителя; 
• активное участие на рынке труда, повышение производительности 
труда и уровня доходов; 
• эффективное принятие решений (независимость, рациональность, 
предвидение); 
• сокращение рождаемости (меньший размер семей, более здоровые 
дети); 
• совершенные системы питания; здоровый образ жизни и 
увеличение ее продолжительности. 
Ожидаемые социальные результаты: 
• экономическое и техническое развитие (индустриализация, рост 
ВНП, повышение наукоемкости и конкурентоспособности); 
• социальное равенство и социальное включение (классов, 










• ожидаемые демографические изменения (низкие темпы роста 
населения, увеличение продолжительности жизни и снижение 
смертности); 
• демократизация и уважение прав человека и гражданских прав; 
• решение насущных социальных проблем (бедность, употребление 
наркотиков, деградация окружающей среды, СПИД, преступность). 
По оценкам ЮНЕСКО в странах с развитой экономикой в конце XX в. 
были осуществлены так называемые реформы «первого (60-е гг.)» и 
«второго (70 - 80-е гг.)» порядка. Первая группа реформ была направлена 
на совершенствование материально-технической базы и кадрового 
потенциала научных и образовательных учреждений. Вторая - на 
трансформацию целей и подходов к образованию как стратегическому 
капиталу в постиндустриальном пространстве (Лапина, 2001). 
Перспективы европейской политики в области образования были 
определены на симпозиуме в Берне ( 2 7 - 3 0 марта 1996 г.), где были 
определены 5 ключевых компетенций, которым должны следовать 
молодые европейцы: 
• политические и социальные компетенции; 
• компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе; 
• компетенции, относящиеся к владению устной и письменной 
коммуникацией; 
• компетенции, связанные с ростом информатизации общества; 
• компетенции, обеспечивающие обучение на протяжении всей жизни 
- непрерывное обучение в контексте как личной и профессиональной, так 
и социальной жизнедеятельности. 
При этом под компетенцией понимается готовность обучающихся 
•использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки, а также 
способы деятельности для решения практических и теоретических задач 
(Макаров, 2004). 
Те же тенденции можно обнаружить и в нашей системе образования. 
Специфика заключается в том, что у нас созидание постиндустриального 
общества, разрушение индустриального и элементов дорыночных 
отношений происходит одновременно. Как следствие, параллельно 
происходят процессы пицейско-гимназической сегментации и внедрения 
новых образовательных технологий. 
В современных отечественных психолого-педагогических 
исследованиях, а также нормативных документах Министерства 
образования Республики Беларусь, можно обнаружить различные 
критерии эффективности высшего образования. Например, количество 
преподавателей с учеными степенями и званиями, объем и количество 










подразделений учебной и научной литературой, учебными помещениями, 
компьютерной техникой. Названные критерии лишь косвенно позволяют 
судить о развитии личности студента и его профессиональном 
становлении. 
В условиях реформирования (или реорганизации) системы высшего 
образования, когда акценты смещаются с «дисциплинарно-
организационных» на «проективно-созидательные» модели образования, 
наиболее привлекательным становится психологически ориентированный 
подход к оценке эффективности высшего образования 
(Профессиональная подготовка..., 2002). 
В то же время рыночная экономика вынуждает нас по-новому 
взглянуть на задачи и принципы организации образования. Длительное 
время мы относились к нему как к «искусству», где идеалом специалиста 
является творческая личность - артист, и уповали больше на «творческие 
озарения» преподавателей-предметников, чем на науку. Сегодня 
образование, как бы прозаично это не звучало, является организацией 
сферы услуг. Системе образования необходим свой психологический 
менеджмент и специалист, сочетающий в себе ученого, психолога, 
преподавателя, владеющего современными образовательными 
технологиями и коммуникативными программами, и менеджера. 
Исходя из названных выше положений, можно выдвинуть ряд 
направлений модернизации учебно-воспитательного процесса в высших 
учебных заведениях. 
Во-первых, организация системы образования, ее структурных 
подразделений и интенсификация процесса циркуляции знаний, также 
должны быть системой, то есть базироваться на системной методологии, 
а управление ею на принципах современного менеджмента. 
Во-вторых, соединение теории и практики за счет максимального 
внимания прикладным исследованиям, разработке и использованию 
психолого-педагогических инновационных технологий, реально 
учитывающих индивидуально-типологические, интеллектуальные, 
креативные и личностные особенности субъектов образовательного 
процесса на всех этапах профессионального обучения и становления. 
В-третьих, необходима система мониторинга, непрерывного 
психологического сопровождения профессионального становления 
личности от входа в профессию до выхода из нее. 
В-четвертых, эффективные образовательные технологии должны 
отвечать принципу максимального сбережения здоровья личности. 
СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 
С точки зрения гносеологии, системный подход является 










Решение было найдено путем введения нового понятия «связь» и 
трансформации «части» и «целое» в элемент, подсистему и систему. 
Как известно, основоположником общей теории систем является 
австрийский биолог Л. фон Берталанфи. Затем возникли варианты общей 
теории систем М. Д. Месаровича, У. Росс Эшби, А. И. Уемова. 
Специальную классификацию типов системной философии 
предложил американский философ А. Бам. Он выдвинул основные этапы 
ее становления: атомизм, холизм, эмерджентизм, структурализм и 
органицизм. В обобщенном виде суть позиции А. Бама заключается в 
утверждении, что в атомизме часть существует без целого, в холизме -
целое без частей, в эмерджентизме - целое до частей и в органицизме -
целое и части зависят друг от друга (Садовский, 1984). Что касается 
структурализма, то он сосредоточил свое внимание на выявление 
структуры, совокупности отношений между элементами целого. Однако 
размыкание структуры в контекст, непосредственный интерес к тому, что 
лежит вне структуры, обозначили кризис классического структурализма и 
способствовали становлению системного метода (Лобанов, 2002; Уемов, 
1978). 
На наш взгляд, приведенная выше классификация является 
достаточно обоснованной, если ее рассматривать как концептуальное 
переосмысление содержания понятия система. 
Система - это совокупность (множество) взаимосвязанных 
элементов и подсистем, которая обладает единством и надсуммарной 
целостностью, то есть не сводится к сумме своих частей. 
Структура - это строение, внутренняя форма организации системы, 
инвариантный аспект или инвариантная упорядоченность элементов в 
соответствии с законом связи между ними (Лобанов, 2002; Садовский, 
1984; Уемов, 1978). 
Элемент - понятие, означающее неделимую часть системы (иначе 
говорят о под- или субсистеме), которая сохраняет все ее основные 
свойства. Понятия система, субсистема и элемент подвижны и 
взаимообратимы в зависимости от точки зрения на объект исследования. 
Кроме того, принято говорить о системных принципах: целостности, 
структурности, взаимодействия системы и среды, иерархичности и 
множественности описания, инвариантности (Лобанов, 2002). 
Поведение системы как совокупности элементов и их взаимосвязей, 
прежде всего, подчинено принципам целостности и структурности. 
Принцип целостности утверждает тот факт, что свойства системы не могут 
быть сведены к простой сумме свойств ее частей. Система обладает 
«надсуммарными» свойствами и качествами, которые не присущи 










взаимодействия и взаимозависимости. Данный принцип отражает общее 
направление развития и познания системных объектов: от целого к части. 
Принцип структурности подчеркивает значение внутренней формы 
организации системы, местоположения ее частей. Он детализирует 
процесс познания, утверждает возможность описания целого через 
установление и раскрытие структурных компонентов. Структурность, в 
определенном смысле, уравновешивает значение целого и его частей. 
Благодаря принципу структурности, системный подход находится в 
оппозиции к таким крайним проявлениям познания, как атомизм и холизм. 
Система всегда предполагает упорядоченность структуры. 
Расположение ее элементов детерминируется горизонтальными и 
вертикальными связями. Горизонтальные связи интегрируют элементы 
одного уровня, вертикальные - разных уровней (Чуприкова, 1994). Таким 
образом, принцип иерархичности отражает степень расчлененности 
структуры конкретной системы. В соответствии с данным принципом 
любая система одновременно является и саморазвивающейся системой, и 
частью макросистемы. 
К числу системных принципов относится принцип взаимозависимости 
системы и среды. Развивающаяся система, как правило, является 
открытой системой. Она активно взаимодействует с окружающей ее, 
средой. Именно в процессе такого взаимодействия формируются и 
проявляются свойства системы. Отсутствие контакта со средой, жесткий' 
характер и упрощенность системообразующих связей говорят об обратном 
развитии системы, ее инволюции. С другой стороны, согласно принципу 
иерархичности, грань между системой и средой во многом условна. 
Система сама может рассматриваться на уровне среды по отношению к 
субсистеме, также как макросистема - по отношению к микросистеме. 
Большое значение для описания системы имеет принцип 
инвариантности или множественности описания. В силу сложной 
внутренней организации системы (множественности межсистемных связей 
и способов взаимодействия со средой) возможно построение множества 
моделей одной и той же системы. Даже структура является не более чем 
вариантом описания системы. 
Взаимодействие системы с качественно разными средами повышает 
вероятность возникновения ее инварианта: не новой системы, а 
модификации уже существующей. Поэтому названный системный принцип 
иногда называют принципом инвариантной устойчивости системы. 
Системные принципы были конкретизированы в современном 
менеджменте как теории и практики управления организациями, 
работающими в условиях рынка. При этом организация, по определению 










деятельность которых сознательно координируется для достижения 
общей цели или целей. 
Во-первых, дальнейшее развитие принципа взаимодействия системы 
и среды привело к обоснованию теории открытых систем. Теории, которая 
допускает возможность привнесения определенного ресурса извне (из 
окружающей среды) и утверждает, что ни одна организационная система 
не является в полной мере самодостаточной или замкнутой (Психология 
менеджмента, 2000). 
Любая образовательная система не является исключением, 
импульсом ее дальнейшего развития может служить как внутренний 
потенциал системы и ее элементов, так и внешнее заимствование 
информационных и образовательных технологий. Необходимо помнить, 
что система динамична и развивается в соответствии с ортогенетическим 
законом X. Вернора (Чуприкова, 1994), посредством дифференциации и 
усложнения ее структуры. Напротив, результатом упрощения системы 
является ее стагнация. 
Во-вторых, претерпели определенные изменения принципы 
целостности и структурности. В менеджменте соотношение между ними 
нашло выражение в формуле: «функция первична, структура вторична». 
Целостность задает целеполагание в организации, диктует необходимость 
создания инициативной группы, которая на основе анализа 
внутрисистемных связей, структурирует ее элементы и подсистемы, 
распределяет и делегирует полномочия, определяет допустимый уровень 
автономии структурных подразделений. Открытые динамичные системы 
должны обладать механизмом «быстрого реагирования». 
Стабильность открытой системы - это ее динамическое равновесие, 
•динамическая упорядоченность внутренних горизонтальных и 
вертикальных связей. Открытые системы принципиально допускают 
наличие подвижной иерархии социальных ролей, формальных и 
неформальных, постоянных и временных творческих коллективов и групп. 
В-третьих, значение принципа инвариантности систем в 
менеджменте возрастает, если учитывать в полной мере субъективность 
поведения человека в организации. Цель структурирует связи и элементы 
системы, однако одни и те же элементы путем их реструктурализации 
могут порождать разные системы или устойчивые варианты одной и той 
же системы. Необходимо различать грань между тиражированием 
продукта системы (в том числе и образовательной) на уровне ее 
инварианта и возникновением в результате экспорта идей новой 
образовательной системы. Другими словами, необходимо учитывать 
инерционные возможности образовательных технологий, которые 











В менеджменте (Берулава, 1998; Психология менеджмента, 2000) 
принято говорить о двойственной природе поведения человека в 
организации. Его роль может быть потенциально организующей или 
дезорганизующей. При этом, как существо мыслящее, человек ведет себя, 
руководствуясь, прежде всего, собственными интересами и подчиняясь 
законам межличностного взаимодействия. Как субъекты образовательного 
процесса преподаватели и студенты определенное время адаптируются к 
новым технологиям, оказывают прямое или косвенное сопротивление 
инновациям и/или используют новые технологии, являясь в той или иной 
степени их соавторами. 
Согласно теории управления, каждый человек может находиться на 
одной из следующих ступеней готовности к внедрению организационного 
нововведения: понять, принять, освоить, развивать. На каждой из 
названных выше ступеней руководитель в системе образования решает 
следующий ряд задач: разъяснить, убедить, научить, повысить 
квалификацию персонала. 
Итак, в зарубежной и отечественной науке накоплен значительный 
опыт управления образовательным процессом, что привело к 










РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ психологии 
Разработка образовательной модели «ИТиПС-образование» 
осуществлялась при одновременном использовании нисходящего и 
восходящего подходов. Согласно нисходящему подходу, внедрению 
любой образовательной инновации должен предшествовать 
теоретический анализ проблемы. Восходящий подход, напротив 
предполагает обоснование инновации от ее практической апробации к 
последующему теоретическому осмыслению. 
В результате образовательная модель не только возникла из 
реального эксперимента, ее основные положения постоянно 
корректировались в ходе полномасштабного формирующего 
эксперимента. Нормативной базой внедрения образовательной 
технологии являлись следующие документы: 
1. «Повышение качества профессиональной подготовки 
специалистов на факультете психологии БГПУ: Положение об 
эксперименте». 
2. «Программа повышения качества профессиональной подготовки 
специалистов на факультете психологии БГПУ». 
0 Документ Я 
" '.1 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
«Повышение качества профессиональной подготовки специалистов» 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПСИХОЛОГИИ 
/. Цепь и задачи 
Цель: повышение качества профессиональной подготовки и формирование 
нового типа специалиста, способного работать в условиях конкуренции и 
обладающего доминирующей мотивацией на успех. 
Задачи: 
1. Активизировать учебную и научно-исследовательскую деятельность 
студентов 
2. Развивать интеллектуальные, эмоционально-волевые и коммуникативные 
качества личности будущего специалиста. 
3. Стимулировать управляемую самостоятельную работу студентов. 
4. Способствовать демократизации учебно-воспитательного процесса. 
Для решения поставленных задач необходимо: внедрить новые формы 
оценки качества знаний и уровня профессиональной подготовки, обеспечить 










II. Экспериментальная модель организации образовательного процесса 
Эксперимент проводился с 2002 по 2004 учебный год, предполагал 4 этапа: 
информационно-аналитический, организационный, формирующий и обобщающий. 
В экспериментальном исследовании принимали участие студенты второго курса 
дневного отделения факультета психологии. Проведение эксперимента и его 
содержание затрагивали следующие субъекты образовательного процесса: 
профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, 
студентов (второго курса в 2002-2003 гг.). 
1. Информационно-аналитический этап (октябрь 2001 - май 2002) 
Общие цели этапа: 
• анализ психолого-педагогической литературы по проблеме повышения 
качества профессиональной подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях; 
• проведение теоретических и экспериментальных исследований по 
проблеме повышения качества профессиональной подготовки студентов; 
• разработка экспериментальной модели организации образовательного 
процесса на факультете психологии; 
• разработка концепции справочника для студентов дневной, вечерней и 
заочной форм обучения. 
Содержание работы с субъектами образовательного процесса 
С профессорско-преподавательским составом: 
• презентация теоретических оснований и практических наработок 
лаборатории «Психология образования» по проблеме; 
• анкетирование с целью выявления уровня осведомленности и отношения к 
традиционным и инновационным технологиям образования и видам учебной и 
научно-исследовательской деятельности; 
• ранжирование преподавателями форм и видов деятельности по 
эффективности их вклада в профессиональное становление специалистов; 
• разработка положения о рейтинговой системе; 
• разработка положения об оценочной шкале качества знаний; 
• разработка положения о десятибалльной системе; 
• разработка положения об управляемой самостоятельной работе студентов; 
• разработка положения о новых формах контроля; 
• создание временного творческого коллектива; 
• разработка и издание учебно-методических комплексов. 
Со студентами: 
• анкетирование с целью выявления уровня осведомленности и отношения к 
традиционным и инновационным технологиям образования и видам учебной и 
научно-исследовательской деятельности; 
• ранжирование форм и видов деятельности по эффективности их вклада в 
профессиональное становление специалистов; 
• изучение представлений студентов о типичном психологе и педагоге и 
направленности психолого-педагогической деятельности; 










• выявление роли дисциплин общенаучного и общепрофессионального цикла 
образовательного стандарта БГПУ им. М. Танка в подготовке специалистов; 
• пилотажные исследования эффективности тестирования как формы оценки 
качества знаний; 
• диагностика интеллектуальных, эмоционально-волевых и коммуникативных 
черт личности, обучаемости и эмоционального выгорания у студентов 
экспериментальных групп и создание банка данных. 
Контроль: 
Обсуждение результатов информационно-аналитического этапа на кафедре 
общей и педагогической психологии, совете факультета, ректорате. 
2. Организационный этап (июнь - сентябрь 2002) 
Общие цели: 
• методическая работа с субъектами образовательного процесса: 
• разработка дидактического инструментария, обучающих и контролирующих 
модулей, заданий для управляемой самостоятельной работы, заданий для 
безмашинного тестирования; 
• внесение изменений и дополнений в учебно-методические комплексы и 
программы учебных дисциплин, участвующих в эксперименте. 
Содержание работы с субъектами образовательного процесса 
С профессорско-преподавательским составом: 
• проведение летней школы (обучающие семинары) для преподавателей, 
принимающих участие в эксперименте; 
• индивидуальные консультации по проблеме повышения качества 
профессиональной подготовки специалистов в вузе; 
• консультации по содержанию разработанных положений; 
• изменение нагрузки преподавателей в зависимости от непосредственного 
участия в эксперименте: за счет сокращения аудиторных часов (от 20 до 50 %) и их 
перераспределения на управляемую самостоятельную работу и уменьшения 
учебной нагрузки (от 70 до 150 часов); 
• разработка и издание справочника для студентов; 
• информационно-просветительская работа с кураторами студенческих 
экспериментальных групп по проблемам эксперимента. 
С учебно-вспомогательным персоналом: 
• проведение обучающих семинаров по формам и методам проведения 
эксперимента в соответствии с положением; 
• консультации по организации управляемой самостоятельной работы, по 
организации тестирования студентов экспериментальных групп; 
• консультация по работе со справочником для студентов. 
Контроль: 
Проведение заседания научно-методического совета факультета. 
3. Формирующий этап (сентябрь 2002 - июнь 2003) 
Общие цели этапа: 










• создание оптимальных условий для субъектов образовательного процесса; 
• работа по ликвидации индивидуальных трудностей и коррекция проведения 
эксперимента; 
• повышение качества профессиональной подготовки и оптимизация 
самостоятельной работы студентов. 
Содержание работы с субъектами образовательного процесса 
С профессорско-преподавательским составом: 
• текущее консультирование и научно-методическое сопровождение 
участников эксперимента; 
• проведение зимней школы (обучающие семинары) для преподавателей, 
принимающих участие в эксперименте; 
• введение рейтинговой системы; 
• внедрение оценочной шкалы качества знаний; 
• внедрение десятибалльной системы; 
• внедрение управляемой самостоятельной работы студентов; 
• внедрение новых форм контроля; 
• создание экспертного совета на базе лаборатории «Психология 
образования»; 
• обсуждение проблемных ситуаций на заседаниях кафедр, временного 
творческого коллектива; 
С учебно-вспомогательным персоналом: 
• проведение обучающих семинаров по формам и методам проведения 
эксперимента в соответствии с положением; 
• участие в разработке и коррекции научно-методического и диагностического 
инструментария; 
• индивидуальное консультирование студентов по проблемам организации 
управляемой самостоятельной работы и тестирования. 
Со студентами: 
• презентация теоретических оснований и практических наработок на общем 
собрании студентов; 
• обсуждение программы и положения об эксперименте на кураторских часах; 
• индивидуальные консультации по проблемам организации и проведения 
эксперимента в лабораториях «Психология образования» и клинической 
психологии. 
Контроль: 
Обсуждение хода эксперимента на совете факультета. 
4. Обобщающий этап первого года эксперимента (июнь - август 2003) 
Общие цели этапа: 
• анализ и обобщение результатов эксперимента; 
• определение наиболее эффективных инновационных форм и видов 
деятельности; 
• анализ особенностей профессионального становления, личностного 










• коррекция проблемного поля эксперимента; 
• разработка экспериментальной программы на новый учебный год для 2-3 
курсов. 
Содержание работы с субъектами образовательного процесса 
С профессорско-преподавательским составом: 
• анкетирование с целью выявления динамики отношения к традиционным и 
инновационным технологиям образования и видам учебной и научно-
исследовательской деятельности; 
• ранжирование преподавателями форм и видов деятельности по 
эффективности их вклада в профессиональное становление специалистов; 
• сравнительный анализ результатов ранжирования до и после первого года 
проведения эксперимента; 
• индивидуальное консультирование и проведение обучающих семинаров; 
• математическая обработка данных лаборатории экспериментальной 
психологии; 
• разработка и издание учебно-методического пособия по результатам 
эксперимента. 
Со студентами: 
• анкетирование с целью выявления динамики отношения к традиционным и 
инновационным технологиям образования и видам учебной и научно-
исследовательской деятельности; 
• ранжирование форм и видов деятельности по эффективности их вклада в 
профессиональное становление специалистов; 
• изучение представлений студентов о типичном психологе и педагоге и 
направленности психолого-педагогической деятельности; 
• изучение отношения к традиционным формам контроля; 
• диагностика интеллектуальных, эмоционально-волевых и коммуникативных 
черт личности, обучаемости и эмоционального выгорания у студентов 
экспериментальных групп и создание банка данных; 
• сравнительный анализ результатов до и после проведения эксперимента; 
• разработка коррекционно-развивающих занятий и рекомендаций по 
оптимизации учебной и управляемой самостоятельной работы. 
Контроль: 
Доклад на ученом совете и учебно-методическом совете университета. 
III. Материально-техническое обеспечение эксперимента 
1. Создание компьютерного класса (на 15-20 посадочных мест). 
2. Открытие кабинета для проведения управляемой самостоятельной работы 
студентов и преподавателей. 
3. Издание «Справочника студента» для 2-3 курсов. 
4. Выпуск учебно-методических пособий и рекомендаций. 
5. Тиражирование тестовых заданий, бланков диагностических методик и 
других сопутствующих печатных материалов. 
6. Создание ВТК и его финансирования. 










8. Формирование фонда научно-методической и учебной литературы по 
проблеме эксперимента на базе библиотеки филиала № 1 (7 корпус, 
Староборисовский тракт, 15). 
9. Укрепление технического оснащения лаборатории «Психология 
образования». 
10. Выделение средств для использования интернета с целью организации 
дистанционного обучения. 
11. Подготовка и издание учебно-методических комплексов 2-го поколения. 
12. Издание хрестоматий и текстов лекций. 
ч А 
0 Документ В 
/ 1 
ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТА 
«Повышение качества профессиональной подготовки специалистов» 
на факультете психологии 
№ Мероприятия Срок выполнения Ответственные 
1 
На основании научно-теоретических и 
методических принципов разработать 
положение об эксперименте и утвердить 
следующие документы: 
а) Положение о рейтинговой системе; 
б) Расширенное положение о 
десятибалльной оценочной шкале; 
в) Положение о модульном обучении; 
г) Положение об управляемой 
самостоятельной работе; 
д) Положение о новых формах контроля 
апрель -июнь 
2 
С целью методического сопровождения 
эксперимента создать на базе лаборатории 
«Психология образования» экспертный совет 
июнь 
3 
Провести научно-практические семинары для 
профессорско-преподавательского состава и 
вспомогательного персонала по проблемам 
внедрения новых форм учебной и научно-




С целью определения эффективности 
эксперимента организовать диагностическое 
обследование личностного развития, 
обучаемости и профессиональной подготовки 
студентов и создать банк данных 
постоянно 
5 
Разработать пакеты заданий для 
управляемой самостоятельной работы 
студентов 














Организовать на базе лаборатории 
«психология образования» постоянно 
действующий консультационный пункт по 




Создать на базе лаборатории клинической 
психологии и лаборатории психологии и 
психотерапии семьи консультационный пункт 




С целью оптимизации учебно-
воспитательного процесса и реализации 
индивидуального подхода к обучению 
организовать межсессионный и 




В связи с внедрением рейтинговой системы 
внести изменения в Положение о платном 
обучении 
август 
10 Разработать и издать «Справочник студента» (1-3 курс) сентябрь 
11 Создать компьютерный класс на 15-20 посадочных мест сентябрь 
12 
Разработать программу и подготовить 
материально-техническую базу с целью 




Разработать и обеспечить тиражирование 
тестовых заданий, диагностических методик и 
др. сопутствующих печатных материалов 
постоянно 
14 Разработать пакет тестовых заданий для машинного контроля знаний 
15 Разработать и издать учебно-методические комплексы И-го поколения в течение года 
16 
Подготовить и издать хрестоматии, тексты и 
конспекты лекций для организации 
управляемой самостоятельной работы 
в течение года 
17 Открыть учебно-методический центр 
управляемой самостоятельной работы 
сентябрь -
октябрь 




С целью повышения эффективности 
самостоятельной управляемой работы и 
дистанционного обучения создать аудио- и 
видеотеки 











№ Мероприятия Срок выполнения Ответственны! 
20 
Организовать стажировки сотрудников 
факультета с целью изучения опыта 
внедрения новых форм контроля и 
инновационных технологий обучения 
сентябрь -
декабрь 2002 
21 Организовать статистическую обработку результатов эксперимента в течение года 
22 Ввести рубрику «Психолого-педагогический эксперимент» в журнале «Becqi БДПУ» в течение года 
23 
Провести научно-практическую конференцию 
«Психология образования: теория и 
практика» 
Организация учебного процесса на факультете психологии може-
быть представлена в виде следующей модели (рис. 2.1). Мы исходим и; 
того, что в процессе обучения и учения необходимо учитывать наличи« 
трех компонентов: преподавателей, студентов и учебной дисциплины с е< 





5 Ьш содержание 
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« ч дисциплины Р о с (план) F-г> с. 
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бессжсимный меж- яяи сессионный 
сктояний 
Рис. 2.1. Модель реализации эксперимента 
Учебно-воспитательный процесс в вузе предполагает 
взаимодействие двух субъектов: преподавателей и студентов. 
Взаимодействие активных личностей как субъектов познания, 










развития и личностного роста. При этом преподаватели предлагают: 
традиционные и новые технологии обучения; организуют самостоятельную 
управляемую работу студентов; обеспечивают эффективность и качество 
профессиональной подготовки; способствуют реализации и 
самореализации интеллектуальных и креативных способностей и 
личностному росту студентов. Студенты, в свою очередь, выбирают свой 
индивидуальный план изучения конкретной учебной дисциплины. 
Технологии обучения не разрабатываются вне содержания 
определенной учебной дисциплины, ее категориально-понятийного 
аппарата. Новые образовательные технологии являются объектом 
исследования и апробации специалистами в области педагогики и 
педагогической психологии, в первую очередь, новой и достаточно 
перспективной отрасли - психологии образования. К достижениям в этой 
области теории и практики можно отнести модульные технологии, 











РАЗДЕЛ 3. КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПСИХОЛОГИИ 
Теория и практика внедрения кредитной и рейтинговой систем 
оценки знаний студентов достаточно полно изложены в психолого-
педагогической литературе. Опираясь на разработки в данной 
области, нам удалось интегрировать названные образовательные 
инновации и создать на основе их анализа собственную 
динамическую модель. 
ЕЯ Документ I 
/ ч 
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 
учебной деятельности студентов на факультете психологии 
Цель и задачи введения рейтинговой системы 
Введение рейтинговой системы позволит стимулировать учебно-
познавательную деятельность студентов, повысить качество знаний и 
профессиональной подготовки, активизировать формы и методы управляемой 
самостоятельной работы за счет поэтапной и дифференцированной оценки всех 
видов учебной и научно-исследовательской работы по многобалльной шкале. 
Рейтинговая система призвана повысить объективность оценки качества 
знаний вне зависимости от характера межличностных отношений преподавателей 
и студентов; изменить направленность мотивации с избежания неудач на 
достижение успеха; формировать самостоятельность принятия решений при 
выборе стратегии обучения и конкурентоспособность будущих специалистов. 
Наличие рейтинговой оценки позволит объективно ранжировать студентов 
и, опираясь на результаты ранжирования, рекомендовать их на получение 
определенного уровня высшего образования (бакалавр, дипломированный 
специалист, магистр, аспирант). 
Система выставления кредитных баллов по учебным дисциплинам 
1. Рейтинговая система обладает достаточной степенью гибкости, можно 
выделить два уровня ее применения: по каждой учебной дисциплине (частная 
рейтинговая система) и совокупности предметов, изучаемых на данном курсе 
(общая рейтинговая система). 
2. Частная рейтинговая система предполагает оценку всех видов учебной и 
научно-исследовательской деятельности студентов на основе системы кредитов и 
специально разработанной оценочной шкалы. Каждый вид учебной деятельности 
(как обязательный, так и по выбору студента) оценивается с учетом его сложности 
и позволит индивидуализировать учебный процесс, а разная сумма кредитов 
будет мотивировать студентов выбирать более сложные и творческие задания. 
В начале семестра необходимо ознакомить студентов с оценочной шкалой, 
правилами определения его рейтинга, системой компенсации пропущенных 
занятий, формами текущего и итогового контроля. Интегральная оценка работы 
студента в процессе изучения дисциплины (сумма кредитов) является допуском к 
экзамену (зачету) и влияет на итоговую оценку. 
3. На основании частных рейтинговых систем определяется общая 










студента в данной группе или на данном курсе. В конце семестра составляется 
общий список студентов в зависимости от рейтинга конкретного студента, что 
позволяет избежать формирования устойчивых групп «троечников», 
«хорошистов» и «отличников». 
Расчет индивидуального рейтинга студента 
1 Оценочная шкала качества знаний студентов основана на системе 
кредитов и призвана формировать у них активную жизненную позицию в процессе 
самостоятельного выбора форм и видов учебной и научно-исследовательской 
деятельности. 
2. Система кредитов разработана по результатам ранжирования видов и 
форм учебной деятельности студентами и преподавателями общенаучных и 
психологических кафедр. В зависимости от «удельного веса» каждому виду 
деятельности присваивается от 2-х до 100 кредитов (таблица оценки 
прилагается). 
3. Исходя из количества часов, отведенных на учебную дисциплину, 
преподаватель определяет минимальную сумму кредитов, которую должен 
набрать студент в процессе ее изучения. Общая сумма кредитов рассчитывается 
по формуле: минимальная сумма кредитов плюс одна треть от ее суммы. 
4. Студент самостоятельно составляет свой учебный план изучения 
дисциплины посредством выбора форм и видов учебной и управляемой 
самостоятельной работы, а также вариантов отработки пропущенных занятий 
исходя из того, что в процессе обучения ему необходимо набрать указанную выше 
сумму кредитов. 
Таких планов может быть три: опережающий, общий или коррекционный. В 
основу опережающего плана заложена возможность того, что студент 
самостоятельно, в ходе управляемой самостоятельной работы, изучает курс или 
определенный модуль курса. Общий план наиболее согласован с учебным 
планом. К коррекционному плану студент прибегает по мере необходимости, когда 
он не выполняет общий план или вынужден корректировать опережающий план. 
Каждый план задает свой темп изучения дисциплины и, как следствие, 
предполагает свою форму контроля. Наша модель содержит 1) бессессионный 
контроль (по опережающему плану), 2) меж- или сессионный (по общему плану) и 
3) сессионный (по коррекционному плану). Совершенно очевидно, что возможно 
сочетание форм контроля у каждого студента по кажцой дисциплине в 
отдельности. 
5. Допуском к конкретной форме контроля выступает набранная студентом 
сумма кредитов, выраженная в процентах. Рейтинг по отдельной дисциплине 
определяется по сумме кредитов и выражается в 100 процентах. 
6. Набранная студентом сумма кредитов служит допуском к экзамену (или 
зачету) и влияет на итоговую оценку. Исходя из набранной суммы кредитов, 
возможны 6 вариантов контроля качества знаний студентов. Если эта сумма 
составляет: 
• 100 %, то студент «автоматом» получает 9 баллов, или он имеет право 
сдать экзамен на 10 баллов, в случае неудачного ответа он может получить 
минимальную оценку - 8; 
• 80 - 99 %, то «автомат» обеспечивает 6 баллов, или после экзамена 
оценка может варьироваться, соответственно, от 5 до 7 - 9 баллов. 
• 70 - 79 %, то гарантируются 3 балла, или от 2 до 4 - 8 на экзамене. 
• 51 - 69 % предполагают экзамен с оценкой не выше 7 баллов. 
• 41 - 50 % требуют повторного экзамена и предусматривают 










• 0 - 4 0 % расцениваются как «незачет», студенту предлагается повторно 
на другом отделении или в следующем учебном году на платной основе изучать 
данную дисциплину (допускается не более 3-х задолженностей). 
7. Если студент получил экзаменационную оценку ниже оценки, 
предусмотренной положением о рейтинговой системе, то он имеет право на 
повторный экзамен комиссии или назначенному заведующим кафедрой 
преподавателю (специалисту в данной отрасли знаний) 
Учет кредитов 
1. Совет факультета или методическая комиссия кафедры утверждает 
формы и количество видов контроля, сроки их проведения. Преподаватели, 
ведущие занятие по конкретной дисциплине обязаны использовать единую 
систему оценки и вести учет набранных студентами кредитов. Студент имеет 
право параллельно вести учет набранных им кредитов. 
2. Оценка выполненного задания в кредитах должна отвечать принципу 
гласности. Каждый студент имеет право получить сведения только о своем 
рейтинге. 
3. Индивидуальный рейтинг студента и сумма набранных кредитов 
согласуется с 10-балльной оценкой качества знаний. 
4. Итоговый рейтинг учитывается при рекомендации студента для 
дальнейшего обучения и трудоустройства. 
В качестве системообразующего фактора мы стали 
рассматривать систему кредитов. Первоначально были выделены 26 
форм и видов учебной деятельности студентов (табл. 3.1) 
(Повышение качества..., 2002). 
Затем, независимо друг от друга, студенты и преподаватели 
проранжировали виды учебной деятельности по степени значимости 
их вклада в профессиональное становление специалиста. Как и 
следовало ожидать, измерительные шкалы не совпали, и мы 
обратились к экспертной оценке опытных преподавателей. 
Итогом анализа и согласования стала названная выше 
измерительная шкала. Частичные изменения были внесены после 
первого года эксперимента. Так, мы увеличили количество кредитов 
за тестирование с 15 до 30, контрольную работу и коллоквиум - с 15 и 
17 до 25 кредитов. 
Таблица 3.1 
Оценка форм и видов деятельности студентов в кредитах 
№ Форма учебной деятельности 
Сумма 
кредитов 
1 Дипломная работа 100 
2 Проектирование 80 
3 Курсовая работа 70 
4 Участие в работе проблемной группы 60 
5 Спецсеминары и тренинги 40 
6 Работа по специальности 40 
7 Участие в олимпиадах и конкурсах 38 










№ Форма учебной деятельности кредитов 
Q Публикация тезисов, статьи 30 
10 Тестирование (контрольное) 30 
11 "Уиягтие в исследованиях и обработке данных 25 
1? Коллоквиум ... .... . 25 
11 Контрольная работа 25 
14 реферат 20 
15 Анализ монографий 12 
16 Лабораторная работа 12 
17 Ассистирование преподавателю 10 
18 Изготовление дидактических материалов 10 
19 Тематическое сообщение 7 
?0 Анализ журнальных статей 5 
?1 Конспектирование (работа с первоисточниками) 5 
?? Анализ проблемной и конкретной ситуации 5 
?3 Участие в конференции 4 
24 Участие в семинарских и практических занятиях 4 
25 Рецензия на выступление 4 
26 Посещение лекций 2 
Оценка видов и форм учебной деятельности студентов 
обнаружила тот факт, что в психолого-педагогической литературе в 
настоящее время отсутствуют изложенные в доступной и краткой 
форме требования, предъявляемые к таким видам деятельности как 
тематическое сообщение, эссе, проектирование и ассистирование 
преподавателю. В результате мы были вынуждены разработать 
специальный документ, который стал рассматриваться в качестве 
нормативной базы для оценки соответствия выполненных студентами 
работ требованиям, предъявляемым к ним. 
Ч 
Ш Документ 
ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДАХ И ФОРМАХ 
учебной и научно-исследовательской деятельности студентов 
Дипломная работа 
Дипломная работа (дипломный проект) представляет собой 
самостоятельное научное исследование студента. Она является заключительным 
этапом обучения студентов в университете и имеет своей целью систематизацию 
и закрепление знаний по академической и практической психологии. Дипломный 
проект как итоговая форма контроля позволяет оценить психологическую 
эрудицию, уровень умений и навыков самостоятельной организации и проведения 
научного исследования. Дипломная работа должна отражать уровень эрудиции 
выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и навыками 
профессиональной деятельности. 
Тема дипломной работы должна быть актуальной, соответствовать 










практики. Тема дипломного проекта обсуждается с научным руководителем и 
утверждается на заседании кафедры. 
Дипломное исследование должно иметь следующую структуру: введение, 
основная часть, заключение, список используемой литературы, приложения. 
Дипломная работа по специальности «Психология» включает теоретическое и 
экспериментальное исследование проблемы или апробацию коррекционной или 
развивающей программы, тренинга или стандартизацию диагностической 
методики. В исследовании должны быть сбалансированы теоретическое 
обоснование и экспериментальная разработка проблемы. Объем диплома - до 60 
страниц стандартного печатного текста без учета приложений. 
Критерии оценки дипломного проекта следующие: 
• обоснование актуальности проблемы; 
• новизна и практическая значимость исследования; 
• обоснованность гипотезы, целей и задач исследования; 
• анализ основных теоретических положений по теме исследования, 
изложенных в научной литературе; 
• наличие теоретической позиции автора и ее обоснование; 
• адекватность диагностирующих процедур цели и задачам исследования; 
• корректность организации и проведения эксперимента; 
• грамотность осуществления качественного и количественного анализа; 
• соответствие выводов целям и задачам исследования. 
За дипломную работу начисляется 100 кредитов. 
Проектирование (метод проектов) 
Каждое задание является индивидуальным и выполняется студентом 
самостоятельно в определенные календарные сроки согласно учебному плану. 
Метод проектов преследует цель выработать у студента умение применять 
полученные им знания на практике. 
Проектирование предполагает 80 кредитов. 
Курсовая работа 
Курсовая работа является одной из форм самостоятельной учебно-
исследовательской работы студента. Целью курсовой работы является: 
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
по изучаемой дисциплине; применение этих знаний при решении конкретных: 
научных и практических задач; овладение методикой современных научных 
исследований; приобретение навыков оформления научных работ. 
В зависимости от целей курсовой работы и курса обучения студенты могут 
выполнять курсовую работу различной степени сложности. Различают следующие 
виды курсовых работ: 
1. Теоретическая курсовая работа (реферативного характера) без: 
проведения экспериментального исследования. 
2. Курсовая работа исследовательского характера, предполагающая как 
теоретический анализ проблемы, так и проведение диагностического 
исследования по проблеме. 
3. Курсовая работа методического (или прикладного) характера, 
включающая помимо теоретического анализа проблемы и проведения 
практического исследования внедрение полученных результатов проведенного 
исследования в практику работы практического психолога. 
Функция контроля при написании курсовой работы осуществляется 
посредством следующих форм: текущий контроль на консультациях с научным 
руководителем (организация обратной связи); итоговый контроль'.' 










После защиты за курсовую работу выставляется дифференцированная 
оценка. Критерии оценки следующие: 
. наличие гипотезы, целей и задач исследования; 
• анализ основных теоретических положений по теме исследования, 
изложенных в научной литературе; 
• использование адекватных диагностирующих методик; 
• наличие качественного и/или количественного анализа; 
• соответствие выводов целям и задачам исследования. 
Курсовая работа может быть основой для дальнейшей исследовательской 
работы, выполнения дипломных, бакалаврских и магистерских работ. 
За курсовую работу начисляется 70 кредитов. 
Проблемная группа 
Проблемная студенческая научно-исследовательская группа - форма 
учебно-исследовательской работы студентов, которая носит проблемно-
ориентированный характер и нацелена на углубленное изучение теоретической и 
практической проблемы, темы, раздела психологической науки. 
Основной целью деятельности проблемной группы является формирование 
и развитие профессиональных интересов студентов, закрепление теоретических 
знаний, формирование умений и навыков научно-исследовательской работы. 
Формами участия студентов в работе научно-исследовательской группе являются: 
индивидуальная научно-исследовательская работа по теме, выполнение 
групповых научных исследований; выступления с научными рефератами и 
докладами, публикация научных материалов; подготовка к выступлениям на 
факультетских, вузовских, республиканских и международных конференциях. 
При рейтинговой оценке участия студентов в работе научно-
исследовательской группы принимается во внимание степень активности в 
плановой деятельности лаборатории (посещение не менее 75 % занятий). 
Участие в работе студенческой научно-исследовательской группы 
оценивается в 60 кредитов. 
Спецкурс 
Спецкурс - это форма учебной деятельности студентов, ориентированная 
либо на повышение общекультурного уровня студентов, либо на развитие 
профессионального самосознания и углубление профессиональной 
компетентности. 
Спецкурсы способствуют углублению знаний, а также развитию 
разносторонних интересов и способностей студентов, формируют устойчивый 
познавательный интерес к той или иной области теоретической или практической 
психологии. Курсы специализации способствуют сознательной профориентации в 
актуальных проблемах психологической науки и практики, интенсифицирует 
подготовку студентов по специализациям: «Педагогическая психология», 
«Социальная психология», «Психология семейных отношений, сексология», 
«Психология предпринимательской деятельности и менеджмента». 
Спецкурсы могут проводиться в форме лекций, практических, лабораторных 
и семинарских занятий, дискуссий, психологических тренингов различных типов, 
самостоятельной творческой работы. 
Формы контроля в спецкурсе: анализ проблемной и конкретной ситуации, 
лабораторная работа, дискуссии (требуют анализа и сопоставления различных 
научных концепций, обоснование собственной точки зрения); доклады; рефераты; 
разбор практических случаев; тестовые задания; контрольные работы; анализ 
периодической литературы, самоконтроль; зачет. 











Психологический тренинг - это интерактивная форма учебной деятельности 
студентов, реализуемая через специально созданные малые группы, состоящие 
из 5 - 15 человек. 
Психологический тренинг нацелен на: 
• обучение через эффект группового взаимодействия; 
• исследование психологических проблем студентов и оказание помощи в 
их решении; 
• практическое овладение навыками конструктивного взаимодействия; 
• развитие профессионального самосознания; 
• в зависимости от специфики целей и задач тренинга в качестве критериев 
при контроле используются: 
• посещение занятий; 
• самостоятельная разработка и проведение одного из занятий в качестве 
ведущего; 
• анализ тренинговых занятий; 
• приобретение в тренинге конкретных умений и навыков; 
• написание самоотчетов. 
В процессе тренинга у студентов формируется ряд профессионально-
значимых умений и навыков, развивается творческий потенциал, закрепляются 
теоретические знания. 
За участие в работе тренинговой группы начисляется 40 кредитов. 
Участие в олимпиадах 
Олимпиада по психологии проводится ежегодно факультетом психологи 
или психологическими кафедрами. В олимпиаде принимают участие студент 
психологических отделений и факультетов (как правило, 3 курса), овладеет" 
знаниями по соответствующим дисциплинам. 
Цель олимпиады - выявление наиболее подготовленных студентов п 
теоретической психологии, стимулирование творческой и научн~ 
исследовательской деятельности студентов. 
Общеуниверситетская олимпиада проводится в 2 тура: 
1 тур - факультетский, в котором принимают участие лучшие студенты о 
учебных групп курса, после подведения итогов факультетской олимпиад 
определяются победители, которые проходят в следующий тур. 
2 тур - общеуниверситетский - предполагает участие победителе 
факультетских олимпиад. 
Студенты-победители олимпиады входят в состав общеуниверситетско 
команды для участия в республиканской или межвузовской олимпиаде. 










МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
У ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» 
СЕРТИФИКАТ I СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Выдано в том, что он 
(она) в период обучения в Белорусском государственном педагогическом 
университете на факультете психологии полностью усвоил (а) учебную 
программу по курсу «Проективные методы в деятельности психолога» в 
количестве 72 часов. 
Свидетельство действительно при наличии документа, удостоверяющего 
личность и высшее профессиональное образование. 
М. П. 





« » 200 г. 
на обороте 
Название спецкурса, тренинга, проблемной группы 
10 кредитов 10 кредитов 10 кредитов 10 кредитов 10 кредитов 10 кредитов 
подпись подпись подпись ПОДПИСЬ ПОДПИСЬ подпись 
Сочинение, эссе 
Работа над зссе позволяет студенту самостоятельно размышлять над 
научной проблемой, прибегая к творческому использованию идей, концепций, 
ассоциативных образов из других областей науки, искусства, собственного 
индивидуального опыта, общественной практики, 
Тема сочинения-размышления определяется научной проблематикой 











Студент вправе сам выбрать тему эссе, исходя из собственных интересо 
желания обнаружить индивидуальную точку зрения на наиболее значим 
проблематику. 
Обязательными требованиями выступают. 
• логичное, последовательное и доказательное обоснование авторско 
позиции в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое точны! 
ссылками на литературные источники и их авторов; 
• полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в рамка; 
заявленной темы, то есть без отклонений в смежную и сопутствующу 
проблематику; 
• реферативно-аналитическая форма изложения материала, то е ~ 
использование сравнений, обобщений как методов теоретического анали 
используемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к умозакпючени 
(выводу), содержащему их оценку и собственную точку зрения. (Неприемлем 
приемы перечисления, констатации, компиляции изученного материала); 
• использование научной лексики, то есть категориального аппарата т™ 
отрасли науки, предмет которой заявлен в проблеме исследования. Допустим 
наряду с научным стилем элементы художественного стиля. Недопустим 
бытовая лексика и стиль изложения; 
• обоснование актуальности проблематики эссе; как теоретическ' 
(то есть значимости в плане развития целой отрасли науки), так и практическо 
(то есть помогающей решать важные прикладные задачи), а также значимост 
изучения вопроса для прояснения собственных проблем; 
• список использованных источников. 
В эссе допускается эпиграф; предъявление в рукописном варианте н 
белых листах А-4, средний объем - 15 страниц. 
Эссе не предусматривает плана, но могут быть выделены та 
структурные элементы как введение и заключение. 
Написание эссе оценивается 35 кредитами. 
Публикация тезисов, статьи 
Подготовка статей и тезисов является заключительным этапом научн 
исследовательской работы. 
Статьи, как правило, имеют следующую структуру: 
1. Название, автор и данные об авторе. 
2. Резюме (не более 0,5 страниц). 
3. Ключевые слова. 
4. Теоретическое введение. 
5. Методика исследования. 
6. Результаты и их обсуждение. 
7. Выводы. 
8. Список литературы или используемых источников. 
Название должно кратко характеризовать основную тему, указывать н 
фактические переменные, теоретические результаты исследования и отношени 
между ними. Данные об авторе включают: фамилию, имя, отчество, названи 
учреждения образования, факультет, курс, а так же Ф.И.О. руководителя, е 
ученая степень и звание, место работы. 
Статье предшествует резюме, которое должно дать краткую информацию 
такой форме, чтобы облегчить понимание ключевых моментов и пробудить к не 
читательский интерес. Под резюме необходимо привести список ключевых ело 
без дефиниций (определений). 
Изложение раздела «Теоретическое введение» приводится без названи" 










нализа ее разработанности в теоретических и прикладных исследованиях. Далее 
формулируются цель и задачи вашего исследования; его теоретическая и 
практическая значимость. 
В разделе «Методика исследования» изложение начинается с 
характеристики выборки, приводится описание организации и проведения 
эксперимента, используемых диагностических методик и методов математической 
обработки данных. 
«Результаты и их обсуждение» содержат количественный и качественный 
анализ данных, которые должны быть представлены в виде таблиц или графиков. 
Материал формулируется максимально сжато. Обсуждение включает оценку и 
интерпретацию результатов, делается вывод об их статистической достоверности, 
указывается степень новизны и собственный вклад в исследование научной 
проблемы. 
Раздел «Список литературы» должен соответствовать правилам 
оформления цитированных источников (см. правила оформления реферата). 
Содержание статьи и порядок изложения материала зависит от характера 
работы (носит она чисто теоретическую или теоретико-эмпирическую 
направленность). Если это теоретическая работа, то в ней отсутствуют разделы 
«Методика исследования» и «Результаты и их обсуждение», а раздел 
«Теоретическое введение» расширяется и рассматривается как основной 
компонент со своим введением, основной частью и заключением. 
Объем статьи, включая список цитированной литературы, обычно не 
превышает 18 страниц печатного текста (до 32000 знаков); в материалах 
конференции статьей можно считать публикацию в 5 и более страниц. 
Тезисы доклада являются самостоятельной разновидностью научной 
публикации и представляют собой текст объемом до 5 страниц, в котором кратко 
сформулированы основные положения доклада. Поэтому в тезисах необходимо 
выделить самые существенные идеи, сохранив при этом общую логику доклада и 
его основные положения. 
Публикации тезисов, статей оцениваются в 30 кредитов. 
Реферат 
Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 
студента. Тема реферата согласуется с преподавателем Текст реферата должен 
содержать аргументированное изложение определенной темы (предметной 
области психологической науки) и отражать точки зрения психологических школ 
или психологов, не утративших своей актуальности. Реферат содержит 
следующие разделы: 
1. Введение. 
2. Основная часть. 
3. Заключение. 
4. Литература (список используемых источников). 
.. Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит ее 
обоснование. В основной части кратко и логично излагается теоретический 
аспект реферируемой проблемы, приводятся результаты исследования, которые 
подтверждают или ставят под сомнение теоретические положения, 
аргументируется собственный взгляд на данную проблему. В заключении автор 
р срерата обобщает положения, высказанные во введении и основной части; 
аргументацвТ Г и п о т е з у 0 в о з м°жности экспериментальной проверки собственной 
иниииС П Ы С 0 К использУемых источников оформляется по алфавиту: автор, 
стоани Л Ь ' г Н а З В а Н И е Раб°ты> место, название и год издания, общее количество 










последние четыре - пять лет, включая работы, опубликованные по данн 
проблеме в психологических журналах за последний год. 
Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А-4, ч 
соответствует объему параграфа курсовой работы. 
Требования к оформлению реферата: 
1. Обложка (титульный лист). На обложке пишется наименование учебно 
заведения, факультета, отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, тем 
фамилия и инициалы преподавателя, его ученая степень и/или звание; место 
год выполнения работы (рис. 1). 
2. Оглавление. В оглавлении приводятся названия структурн 
компонентов реферата: ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЕ ПУНКТОВ и подпунктов основн 
части, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ с указание 
страниц (рис. 2). 
3. Нумерация страниц начинается с 3-ей страницы (обложка и оглавлен 
не нумеруются). Расстояние между введением, пунктами основной част 
заключением и списком используемых источников одинаковое (2 интервала). 
4. Основная часть. В зависимости от содержания и логики изложен 
материала, основная часть делится на пункты и подпункты, 
Реферат следует печатать, соблюдая следующие требования: гарниту 
шрифта «Times New Roman», размер шрифта 14 пт, параметры стран 
устанавливаются следующие: верх и низ 2,5 мм, слева 30 мм, справа 1,5 м 
Межстрочный интервал выставляется «минимум 17 пт» (количество строк 
странице от 38 до 42). Количество знаков в строке, включая интервалы, - 62-65. 
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в квадратн 
скобках: 
• номер библиографической записи [7]. Например, Я. Л. Коломинский [7] 
книге «Человек: Психология»... 
• ссылка с указанием страниц цитируемых работ. Например, как видно 
исследований [7, с. 7] или [7, С. 7 - 14]. 
• ссылка на ряд работ. Например, [7; 10; 14]. 
5. Заключение. Объем заключения обычно не превышает 0 , 5 - 1 страницу. 
6. Список используемых источников. Список источников приводится 
алфавитном порядке, оформляется в зависимости от количества авторов. 
• Произведения печати одного автора: 
1. Бакунович М. Ф. Вопросы мотивационно-целевой саморегуляции : учеб 
метод, пособие. Мн., 2001. 
• Произведения печати двух авторов с общим заглавием: 
1. Коптева С. И., Лобанов А. П. Познай себя: Актуальные проблем 
психологии самосознания. Мн., 2002. 
• Произведения печати трех авторов с общим заглавием: 
1. Лобанов А. П., Коптева С. И., ТкачукО. А. Интеллект и личности 
рост : учеб. пособие. Мн., 2002. 
• Произведения печати более трех авторов с общим заглавием: 
1. Актуальные педагогические проблемы социальной психологии развит! 
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Я. Л. Коломинского. Мн., 199 
• Работы (статьи) авторов как составная часть книги (сборника, журнала): 
1. Кандыбович Л. А., Дроздова Н, В. История развития психологическ 
культуры в аспекте педагогического взаимодействия // Теоретические 
прикладные проблемы психологии педагогического межличностно 
взаимодействия : материалы междунар. науч.-практ. конф., 19 -20 апр. 2002 
Ч. 1. Мн., 2002. С. 183-185. 
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Коллоквиум (лат. colloquium - разговор, беседа) - это одна из фор» 
деятельности студентов, выполняющая контрольно-обучающую функцию. 
Коллоквиум проводится в форме беседы преподавателя со студентам1 
либо как научное собрание с обсуждением докладов на определенную тему. Дл! 
обсуждения на коллоквиуме выносятся отдельные разделы, темы, вопрось 
изучаемой учебной дисциплины, а также рефераты, проекты и другие работь 
студентов. Другими словами, коллоквиум - это метасеминар или «семина[ 
семинаров», позволяющий интегрировать знания по отдельным тема» 
дисциплины, проанализировать внутрипредметные и межпредметные связи. 
Участие студентов в коллоквиуме требует от них умений не тольк< 
транслировать, но и конструировать новые знания в условиях диалога, обмен! 
мнениями. В свою очередь, преподаватель получает информацию о характер| 
самостоятельной работы студентов, о трудностях и причинах ошибочны) 
представлений по тем или иным вопросам темы, раздела, и главное, выявляв 
степень правильности, объема, глубины знаний и умений студентов. 
Вопросы коллоквиума разрабатываются преподавателем учебно! 
дисциплины. Задания могут варьироваться в соответствии с конкретным! 
дидактическими целями и задачами. 
При возникновении затруднений в беседе студент может обратиться 
системе разъяснений, последовательно выводящий его на правильнук 
последовательность действий. 
Коллоквиум дает возможность диагностики усвоения знаний, выполняв 
организующую функцию, активизирует студентов и является одной из наиболе< 
действенных форм обратной связи. Коллоквиум предполагает максимально! 
использование интерактивных форм и методов, каждый студент должен принят! 
участие в обсуждении в той или иной форме не менее чем 70 % учебной 
материала, выносимого на коллоквиум. 
За коллоквиум начисляется 25 кредитов. 
Контрольная работа 
Контрольная работа является промежуточной формой контроля знани! 
студентов и представляет собой письменное выполнение определенных заданий 
Она предназначена для проверки знаний студентов по определенной учебно! 
дисциплине, а также служит для закрепления полученных знаний, умений i 
навыков. В контрольной работе студентам предлагаются вопросы и задачи 
сформулированные и разработанные на основании материала, изложенного i 
лекциях, обсужденного на семинарах или самостоятельно изученного студентами. 
Для выполнения контрольной работы студентам предлагаются задания 
которые имеют ответы, зафиксированные литературе. В контрольной работе о 
студента требуется осведомленность в предлагаемых темах, проблемах i 
вопросах. 
В зависимости от специфики изучаемой дисциплины контрольная работ) 
может представлять собой: 
• тестовые задания, требующие однозначных ответов на поставленньи 
вопросы: 
• психологические задачи, имеющие вариативные ответы; 
• разработку диагностических, тренинговых, психокоррекционных программ 
• творческая работа по определенному разделу или проблеме изучаемо! 
дисциплины. 
Контрольная работа может использоваться в качестве текущей проверки I 










позволяет преподавателю контролировать и прогнозировать степень и качество 
усвоения студентами материала прочитанного курса. 
Контрольная работа оценивается преподавателем, предлагавшим задания 
для этой работы. Оценка производится на основании определения точности и 
развернутости ответов студента на вопросы и решение задач. 
За контрольную работу начисляется 25 кредитов. 
Тестирование 
Тестирование - процедура использования тестов с целью контроля 
усвоения знаний по определенному разделу курса или по курсу в целом. В сфере 
образования тестирование внедряется в связи с увеличением продолжительности 
обучения и числа субъектов учебного процесса, усложнением учебных программ, 
а так же для организации оперативной обратной связи и коррекции методов 
обучения. 
Тестирование в учебном процессе является результатом использования так 
называемых тестов достижений. Тесты достижений позволяют достаточно 
объективно и при минимальных затратах аудиторного времени оценить степень 
владения студентами конкретными знаниями, умениями и навыками. Они имеют 
три вида: тесты действия, письменные и устные тесты. Тесты действия 
предназначены для выявления практических умений и навыков. Письменные 
тесты могут быть представлены на специальных бланках или электронных 
носителях. Устные тесты достижений представляют собой систему вопросов, 
предполагающих, как правило, наличие кратких и однозначных ответов. 
Существуют различные формы тестов: закрытые и открытые. Суть закрытых 
тестов заключается в выборе правильного ответа из нескольких предложенных 
вариантов. Открытые тесты основаны на принципе дополнения недостающей 
смысловой единицы (термин, имя...), установления соответствия между группами 
смысловых единиц или правильной последовательности их изложения. 
Д V'. В зависимости от объема изучаемой дисциплины целесообразно проводить 
^ . д о 4 тестирований. Наиболее эффективно сочетание тестирования и 
Мрдульного подхода, когда тест-контроль проводится по итогам изучения каждого 
модуля. Кроме промежуточного испытания тестирование может играть роль 
итогового контроля (как допуск к экзамену или его альтернатива). Широкое 
применение тестирование нашло в организации самостоятельной управляемой 
работы студентов и дистанционного обучения. 
Тесты могут предполагать альтернативные и безальтернативные ответы. 
Они должны быть доступны студентам, и стимулировать их познавательную 
деятельность. Возможны следующие варианты тестирования: 1) преподаватель 
(или компьютер) выбирает малое число заданий из большого количества 
вопросов, например, 30 из 900 имеющихся; 2) он предлагает все задания, когда их 
число ограничено, как правило, не более 30. В первом случае применяется 
прогрессивная шкала оценки: процент от общей суммы полученных ответов на 
вопросы теста. Во втором случае предполагается стопроцентный ответ. 
Тестирование оценивается в 30 кредитов. 
Анализ монографий 
Монография - это научное исследование автора, коллектива авторов, 
посвященное одной проблеме или теме. 
При анализе монографии необходимо соблюдать следующую 
последовательность: 
солр ^ Ознакомиться с общим построением монографии, ее оглавлением и 










2. Дать научно обоснованный взгляд автора с точки зрения парадигмь 
теории, концепции или научного положения, 
3. Определить уровень анализируемой монографии (фундаментальны! 
прикладной, практический). 
4. Обозначить характер исследования: теоретический; теоретике 
эмпирический; эмпирический; эмпирико-теоретический. 
5. Дать характеристику структурных компонентов (разделов, гла 
монографии) в целом. 
6. Последовательно охарактеризовать все структурные компоненты ил 
углубленно проработать один или несколько из них (по рекомендаци 
преподавателя или по выбору студента). 
Например, коллективная монография: Развитие субъективности личности 
процессе ее социализации / под ред. Я. Л. Коломинского, С. И. Коптево! 
А.П.Лобанова. Мн., 1999. Монография выполнена на межпарадигмальна 
уровне, а именно на стыке психодинамической, гуманитарной и когнитивна 
парадигм; уровень: фундаментальные и прикладные исследования, характе| 
теоретико-эмпирический. 
Анализ монографии должен быть предоставлен в письменном вид 
(требования к оформлению такие же, как к реферату), объем 1 0 - 12 страни 
печатного текста. 
За анализ монографии начисляется 12 кредитов. 
Лабораторное занятие 
Лабораторное занятие - это форма учебной деятельности, служащая дг 
отработки практических действий по тому или иному предмету. Це; 
лабораторной работы - повторение и проверка экспериментальных данны 
эмпирическое подтверждение теоретических и прикладных исследований. 
Основная задача лабораторных занятий - формирование конкретнь 
умений и навыков на основе полученных теоретических знаний по предмет 
Кроме того, лабораторные занятия дают возможность приобретения студентам 
навыков ведения исследовательской работы. На занятиях моделируются 
обсуждаются практические ситуации, фрагменты будущей деятельное* 
студентов в виде учебных ситуационных задач, отрабатываются различнь 
действия по применению соответствующих знаний. ! 
Лабораторные занятия проводятся как в лабораториях университета, так 
на экспериментальных базах факультета. ' 
Контроль на лабораторных занятиях осуществляется посредство 
оценивания: 
• активности студентов в обсуждении и решении практических ситуаци 
моделируемых на занятиях. 
• умения использовать имеющиеся теоретические знания при выполнен» 
практических заданий. 
• степени сформированности навыков исследовательской работы. 
На лабораторных занятиях используются различные формы самоконтро/ 
студентов и взаимных проверок студентами правильности выполнения заданий. 
Структура лабораторного занятия: 
1. Краткое резюме. 
2. Теоретическое введение* 
3. Изложение эксперимента (моделирование практической ситуации). 
4. Результаты эксперимента. 
5. Выводы. 










6 Список используемых источников. 
Резюме представляет собой сжатое изложение основных этапов 
бооаторной работы и является аннотацией к последующему изложению. 
Теоретическое введение - это изложение фундаментальных положений, 
которых придерживались авторы воспроизводимого эксперимента или на которых 
базируется моделируемая ситуация. 
Изложение эксперимента предполагает наличие цели, характеристики 
объекта (испытуемых), описание стимульного материала и хода эксперимента. 
Результаты эксперимента отражают качественное и количественное 
представление данных, желательно обработанных с помощью методов 
математической статистики. 
В заключении автор делает выводы о соответствии/несоответствии 
полученных результатов с данными классического исследования. 
Лабораторное занятие должно быть представлено в письменной форме 
(требования к его оформлению такие же, как к реферату) и проводится как в 
лабораториях университета, так и на экспериментальных базах факультета. 
За лабораторное занятие начисляется 12 кредитов. 
Ассистирование преподавателю 
Ассистирование - (от лат. assistens - помогающий) исполнение обязанности 
преподавателя в процессе лекционного и семинарского занятий под его 
непосредственным контролем и руководством. 
На ассистирование может выноситься любой вопрос лекционного 
материала или семинарского занятия, кроме вводной и заключительной частей, а 
таюке контрольно-проверочных работ. Вопросы для ассистирования 
разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и предлагаются на 
обсуждение студентам. 
Материалы для ассистирования предоставляются студентом 
преподавателю за неделю до установленного срока для ознакомления и 
уточнения. При возникновении затруднений студенты имеют право обратиться за 
помощью к преподавателю. 
В качестве ассистентов могут выступать как 1 студент (лекция, семинар), 
так и группа студентов. 
Участие студентов в ассистировании требует от них наличия следующих 
знаний, умений и навыков: 
• владение учебным материалом; 
' «способность к самостоятельному подбору информации для выступления 
на заданную тему; 
• умение представить материал группе; 
• умение конструировать новые знания в условиях диалога; 
• наличие организационных и коммуникативных способностей; 
• наличие развитой рефлексии как условия стойкой обратной связи с 
группой и преподавателем. 
Ассистирование преподавателю позволяет студентам: глубже усвоить 
материал учебного курса; систематизировать полученные знания; получить 
навыки практического применения усвоенных знаний; приобрести знания и 
формировать навыки по методике преподавания определенной дисциплины; 
освоить навыки преподавательской работы. 
За ассистирование насчитывается 10 кредитов. 
Тематическое сообщение 
основн е м а т и ч е с к о е сообщение - устное или письменное изложение студентом 










сообщение имеет своей целью конкретизацию и углубление знаний, полученнь 
на лекциях, семинарских и практических занятиях. 
Прежде чем приступить к работе над сообщением по определенной тем 
необходимо внимательно изучить конспект лекций, просмотреть учебник, чтоб 
восстановить в памяти содержание и логическую структуру обсуждаемого 
практическом занятии материала, ознакомиться с планом семинарского занятия 
списком литературы. Поскольку для изучения той или иной темы неред| 
рекомендуется не один, а несколько источников, то на младших курсах одним 
лучших вариантов является чтение (хотя бы беглое) всей литературы, 
тематическое сообщение составляется на основе одного, наиболее полного 
подходящего по содержанию произведения. На старших курсах целесообраз» 
строить свое сообщение на основе материала из различных источников, освящг 
и сопоставляя различные взгляды, точки зрения. 
В процессе дальнейшей работы необходимо правильно составить 
продумать план тематического сообщения, что значительно ускорит и облегч! 
работу над ним. 
Поскольку сообщения по своему назначению могут быть разными: докла 
по основному вопросу, дополнение, содоклад, то их построение тоже может быт 
различным. 
Студент, выступающий с содокладом и дополнением, должен внимательн 
слушать товарища, чтобы избежать ненужных повторений и при необходимое! 
вносить изменения в наличный план сообщения. 
Хорошее впечатление производят выступления, которые отличаютс 
четкостью структуры, глубиной, аргументированностью и убедительностью, ясны 
и грамотным изложением. Поэтому в процессе работы над тематически 
сообщением важно уяснить и усвоить подготовленный материал, продумаТ 
логику его подачи, выделить главные мысли. 
Само изложение тематического сообщения важно ограничить 5 -
минутами. При этом необходимо исключить чтение конспекта. Тематическо 
сообщение оценивается 7 кредитами. 
Анализ журнальных статей 
Анализу подлежат публикации в соответствующих профилю дисциплин 
рецензируемых журналах, сборниках материалов и тезисов научно-практическ* 
конференций или коллективных монографиях. 
Основные требования аналогичны к анализу монографии с учетом разниц! 
в объеме публикации. Анализ статьи должен осуществляться в соответствии 
планом ее автора. При отсутствии структурных компонентов анализирующи 
должен сам структурировать текст публикации. 
За анализ журнальной статьи начисляется 5 кредитов. 
Конспектирование (работа с первоисточниками) 
В конспекте (от лат. conspectus - обзор) должны быть отражены основны 
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основнь 
методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства 
выводы. 
При работе с первоисточником необходимо соблюдать определенную 
последовательность: 
1. Ознакомиться с общим построением статьи, ее названием 
содержанием; прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о не! 
целостное представление. 
2. Повторное чтение работы с целью более глубокого осмысления каждо 










3 Составление плана конспекта: определение в каждой части материала 
ючевых слов, краткой обобщающей формулировки или фразы. 
101 4 Основное отличие конспектирования от переписывания текста -
сутствие или минимум слов или частей текста, не несущих значимой 
°ТФормации, а также замена развернутых оборотов текста более лаконичными 
словосочетаниями (свертывание). 
Правилом чтения и конспектирования должно быть выяснение незнакомых 
слов терминов, выражений, неизвестных имен, названий, что включает в себя 
поиск необходимой информации с помощью энциклопедий, словарей, 
электронного каталога. 
Таблица 
Оформление текста конспекта 
План Конспект Неизвестный термин 
Участив в семинарских занятиях 
Семинар - аудиторная диалоговая форма занятий по одной из тем курса, 
предполагающая активное участие студентов, как правило, получивших 
специальные задания. Основной формой семинарских занятий является 
совместный анализ заранее прочитанного текста, указанного в программе курса, 
что позволяет студентам приобрести навыки самостоятельной интерпретации и 
умение аргументировать свою точку зрения. 
Главная цель семинарских занятий - использование теоретического знания 
применительно к особенностям изучаемой отрасли. Если на семинаре студентом 
используются иные формы учебной деятельности (тематическое сообщение, 
реферат), он может получить дополнительное количество кредитов. 
Практическое занятие 
Практические занятия призваны углублять, расширять, детализировать 
знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке 
навыков профессиональной деятельности. Данные занятия развивают научное 
мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как 
средство оперативной обратной связи. 
Структура практического занятия состоит из следующих компонентов: 
1. Повторение теоретических положений в соответствии с планом 
практического занятия. 
2. Применение теоретических положений на прикладном и практическом 
уровне под руководством преподавателя. 
3. Практическое занятие оформляется студентом письменно (правила 
оформления такие же, как в лабораторной работе). 
Если студент проработал материал в учебной аудитории и представил 
результаты в соответствии с вышеуказанными требованиями, за практическое 
занятие начисляется 4 кредита. 
Изготовление дидактических материалов 
Под дидактическим материалом понимается особый тип наглядного 
учеоного пособия. Дидактические материалы дают 
рационально использовать аудиторное 
? п п ^ ° В а т е л ь н ы й пР°чесс, осуществлять 
корректировать учебную деятельность. 





знаний и умений, 














применения (преподавателем или студентом) на занятиях. Изготовлен 
материал должен сопровождать изложение как минимум одного пункта пл 
занятия или использоваться несколько раз при раскрытии всей темы или р 
тем. 
Тиражирование готовых материалов (не авторских, промышленных и т 
не рассматривается как изготовление дидактических материалов. 
За изготовление дидактического материала начисляется 10 кредитов. 
Рецензия на выступление 
Рецензия на выступление - устное, краткое, логически последователь 
высказывание студента на выступление другого субъекта образовательн 
процесса. 
Рецензия предполагает: 
1. Теоретический анализ парадигмы, теории, концепции или положения, 
которые автор выступления ссылается. 
2. Анализ собственных теоретических суждений автора выступления (е* 
таковые имеются). 
3. Оперирование научной лексикой и категориальным аппарат 
соответствующей дисциплины. 
4. Тезисное обобщение содержания выступления. 
5. Резюме. 
В случае выполнения вышеперечисленных требований студе 
начисляется 4 кредита. 
На основании положения о видах и формах учебн 
деятельности студентов, в частности таблицы их оценки в кредитн 
баллах, появилась реальная возможность разрабатыв 
индивидуальный план изучения конкретной учебной дисциплины. 
Нашей образовательной моделью предусмотрено три так 
плана: общий, опережающий и коррекционный. Об 
индивидуальный план изучения дисциплины предлаг 
преподаватель-предметник, максимально учитывая специфи 
содержания курса. План реализуется в соответствии с алгоритм" 
расчета суммы кредитных баллов. 
Коэффициент активности, предусмотренный алгоритмо 
определяет позицию студента как субъекта образовательно 
процесса, предполагает самостоятельность и осознанность выбо.. 
форм и видов учебной деятельности в соответствии с принцип 
природосообразности и уровнем развития индивидуальн 
способностей. Он формирует мотивацию на успех и исключа 
«наказание» за невыполненные виды деятельности. 
Студент, выбирая индивидуальный темп обучени 
разрабатывает свой опережающий индивидуальный план и согласуй 
его с преподавателем. Коррекционный индивидуальный пл 
создается по мере необходимости: если по объективным и 











АЛГОРИТМ РАСЧЕТА СУММЫ КРЕДИТОВ 
на примере спецкурса 
«Актуальные проблемы психологии интеллекта» 





- 16 (часов) х 2 (кредита) = 32 
- 10 (часов) х 4 (кредита) = 40 
- 4 (часа) х 12 (кредитов) = 48 
- 2 х 30 = 60 
ИТОГО: min I кредитов = 180 
5. Коэффициент активности (30 %) = 60 
• реферат; 
• контрольная работа; 
• ассистирование преподавателю; 
• и т.д. 
с ИТОГО: общая I кредитов = 240 
Система планов придает образовательной модели 
определенную динамику, позволяет максимально учитывать 
.^вадивидуально-типологические особенности личности обучающегося, 
дифференцировать студентов в соответствии с их способностями и 
^академической успеваемостью. 
Г * 1 —100 % I ^ I 
10 
а в т о м а т ($} 
ДО ? 
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Разный темп обучения, предусмотренный планами, способству 
дифференцированно подойти к организации контроля знаний. На нг 
взгляд, возможен бессессионный и межсессионный (д 
опережающего плана), межсессионный или сессионный (для обще 
плана) и сессионный (для коррекционного плана) контроль. Нель 
забывать, что рыночная экономика требует активной, предприимчив! 
и конкурентоспособной личности. 
Сумма набранных студентом кредитов выступает как допуск 
экзаменационной сессии. Наша система предусматривает налич| 
шести категорий студентов и двенадцати вариантов оценки знаний | 
экзамене в соответствии с положением о кредитно-рейтингов* 
системе (рис. 3.1). 
Итак, мостик между кредитной и рейтинговой системой - проце 
выполнения учебного плана. Процент играет роль условн! 
«конвертируемой валюты». Достоинство такого подхода в том, что н 
значимых и незначимых дисциплин, следовательно, не формирует 
психология двойных стандартов. Все дисциплины, предусмотрена 
учебным планом вне зависимости от количества часс 
предусмотренных на их изучение, находятся в одном правовом поле. 
РЕЙТИНГ И МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
Сумма набранных кредитов согласуется с десятибалльн 
оценкой качества знаний и индивидуальным рейтингом студент 
Наша образовательная модель предусматривает наличие трех вид 
рейтинга: частного, общего кредитного и общего оценочного. 
Кредитный балл -процент (У*) - рейтинг 
Частный кредитный рейтинг - ранг студента по сумме кредитных балла 
за выполнение форм и видов учебной деятельности по конкретной учебно! 
дисциплине 
Общий кредитный рейтинг - ранг студента по сумме кредитных баллов за 
выполнение ф орм и видов учебной деятельности по всем дисциплинам за 
семестр, учебный год 
j E : 
Общий оценочный рейтинг - средний показатель академической 
успеваемости студентов в баллах по экзаменационным дисциплинам, атак* 
по практикам и курсовым работам за семестр, учебный год (или годе 










Частный рейтинг представляет собой сумму кредитных баллов 
к о н к р е т н о й учебной дисциплине относительно группы (курса). 
Обший кредитный рейтинг - сумма частных рейтингов за семестр, год 
и за все время обучения относительно других студентов. Он 
"тоажает успешность обучения конкретного студента только 
о т н о с и т е л ь н о его группы и курса. Меняются учебные планы, 
у в е л и ч и в а е т с я или уменьшается количество часов, вводятся новые 
курсы, что приводит к ограниченности использования данной 
и з м е р и т е л ь н о й шкалы. Общий оценочный рейтинг рассчитывается 
как с р е д н е а р и ф м е т и ч е с к о е от суммы баллов, набранных студентом по 
дисциплинам, оцениваемым на экзаменах и дифференцированных 
зачетах, а так же курсовых и дипломных работ, производственных 
практик. Он служит основанием для начисления стипендий студентам 
факультета. 
Введение рейтинговой системы преследует как оперативные, так 
и стратегические цели. Оперативные цели - интенсифицировать 
учебно-познавательную деятельность студентов, повысить качество 
профессиональной подготовки, активизировать формы и методы 
управляемой самостоятельной работы за счет поэтапной и 
дифференцированной оценки всех видов учебного и научно-
исследовательского образовательного процесса по многобалльной 
шкале. Поэтому подготовка специалиста предполагает наличие 
следующих уровней: 
1. Минимальный уровень (1 - 4 балла); 
2. Общий уровень ( 5 - 7 баллов); 
3. Продвинутый уровень ( 8 - 1 0 баллов). 
Минимальный уровень означает «прослушал», изучил программу 
курса для собственного самообразования. 
Общий уровень обеспечивает право на работу по специальности 
и соответствует требованиям, предъявляемым к специалисту: 
активность, самостоятельность, конкурентоспособность. 
Продвинутый уровень дает право на дальнейшее повышение 
квалификации в магистратуре и аспирантуре. 
Таким образом, стратегическая цель рейтинговой оценки 
заключается в том, что она позволяет объективно ранжировать 
студентов и, опираясь на результаты ранжирования, определять их 
место в многоуровневой системе высшего образования: бакалавр, 
дипломированный специалист, магистр. Поэтому, для тоге чтобы 
рейтинговая система действительно была эффективной и выполняла 
свои функции, она должна быть непосредственно включена в широкий 
социальный контекст. Образовательный уровень необходимо 










ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
п о д г о т о в к и СПЕЦИАЛИСТОВ» НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПСИХОЛОГИИ 
С целью практической реализации кредитно-рейтингов 
системы на факультете психологии проведены обучающие семина 
с профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательн' 
составом по формам и методам проведения эксперимента 
соответствии с названным выше положением. Создан экспертн 
совет, решающий спорные вопросы между субъекта 
образовательного процесса в ходе эксперимента. На ба 
лаборатории «Психология образования» организованы и проведе 
индивидуальные консультации для преподавателей и студентов 
проблемам внедрения эксперимента: управляемой самостоятельн 
работы и тестирования студентов, видам и формам учебн 
деятельности, расчета алгоритма суммы кредитов. В качест 
методического инструментария образовательной техноло 
разработана и апробирована «Рабочая тетрадь преподавател 
которая позволила преподавателю контролировать и управл 
учебно-воспитательным процессом, а студенту обеспечив 
выполнение индивидуального учебного плана (Приложение 1). 
На формирующем этапе эксперимента в период с сентяб 
2002 г. по июль 2003 г. в банк данных лаборатории регуляр 
вносилась информация о начисленных кредитах студентам по кажд 
дисциплине. Анализ качества знаний проводился как внутри кажд 
учебной группы, участвующей в эксперименте, так и по курсу в цел 
Выборка включала в 3 семестре 71 человека, среди них студенты 
группы - 30, 22 группы - 19 и 23 группы - 22; в 4 семестре -
человек (21 группа - 29, 22 группа - 19 и 23 группа - 18). В качест 
примера практической реализации кредитной системы привед 
результаты учета данных студентов 22 группы (за 3 учебный семес! 
по экзаменационной и зачетной, психологической и непсихологическ 
(общеобразовательной) дисциплинам. 
ЧАСТНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ 
Приведем пример алгоритма расчета кредитных баллов 
социальной психологии (табл. 3.2). Социальная психология являет 
психологической учебной дисциплиной и предполагает экзамен к 
форму контроля знаний. 
В таблицу учета кредитов внесены данные, включающ 
фамилию, имя, отчество студента (либо шифр) в соответствии 
журнальным списком группы. Верхняя строка таблицы включа 
перечень форм и видов учебной деятельности (26). Непосредствен 










л и н е , и е е показатель в процентном соотношении к объему 
Д|зедитов по индивидуальному плану. Такой учет данных в 
д а л ь н е й ш е м позволил проранжировать студентов по критерию 
а к а д е м и ч е с к о й успеваемости по каждой дисциплине согласно с у м м е 
набранных кредитов (частный рейтинг). 
Кроме этого, анализ полученных результатов позволил 
о п р е д е л и т ь частоту использования конкретных видов и форм учебной 
д е я т е л ь н о с т и , количество видов деятельности в пересчете на одного 
студента, процент вклада вида деятельности в частный рейтинг 
студента. 
Из 26 возможных форм и видов учебной деятельности 
преподавателем и студентами использовано 11. Так, студенты, 
участвуя в работе проблемных группах набрали 115 кредитов (4); 
написали 13 сочинений, эссе (8); 10 раз участвовали в исследованиях 
и обработке данных (10); выполнили 18 рефератов (11); 6 
Щггрольных (13) и 17 лабораторных (16) работ; подготовили 24 
^Циггичёских сообщения (18); законспектировали 172 первоисточника 
D); проанализировали 18 проблемных и конкретных ситуаций (21); 
. . ^ я л и участие в 222 семинарских, практических (23) и в 265 
{^мщионных (26) занятиях. 
p i . . Если сравнить индивидуальный план, предложенный 
^Подавателем, который включал лекционные, семинарские, 
даРораторные занятия, реферат, эссе и контрольную работу, и 
Индивидуальные планы студентов, то можно сделать вывод, что 
СОДенты наиболее часто использовали такие виды деятельности как 
Лекционные, семинарские и практические занятия. 
В среднем на одного студента виды и формы учебной 
деятельности распределились следующим образом: посещено 13,9 
{Ms 15) лекций; 11,7 (из 13) семинаров, а также законспектировано 9,5 
Первоисточников, подготовлено 1,26 тематических сообщения и 0,95 
реферата. 
« Таблица 3.2 
У ч® т кредитов и частный рейтинг студентов 22 группы 
№ Шифр 4 8 10 11 13 16 18 20 21 23 26 J % 1 22-Э-10 10 35 50 70 15 1? 21 15 5 104 60 347 110 _ 2 
4 
22-Э-09 5 25 20 12 7 70 5 96 60 300 95 
_J2 I3 I08 35 12 75 96 60 278 88 
15 35 ?П 12 7 40 5 1(10 6П ?94 92 5 22-Э-ОВ 20 12 R0 5 96 60 273 S6 
7 
_ 2 2 ^ 0 5 
. 22-3-04 п 





























№ Шифр 10 11 13 16 18 20 21 23 26 
10 22-Э-01 70 25 20 12 21 15 60 329 
11 22-Э-19 35 60 15 12 15 96 60 310 
12 22-Э-18 35 25 20. 15 12 70 100 60 354 
13 22-Э-17 35 25 20 12 14 84 48 243 
14 22-Э-16 25 12 60 84 52 25О 
15 22-Э-15 75 64 32 176 
16 22-Э-14 35 20 15 20 72 40 207 
17 22-Э-13 10 35 50 20 15 12 21 35 100 60 363 
18 22-Э-12 35 12 35 96 60 243 
19 22-Э-11 35 20 12 14 145 92 48 376 
115 455 250 360 90 204 168 860 90 1772 1060 
13 10 18 17 24 172 18 222 265 
0,11 0,68 0,53 0,95 0,32 0,89 1,26 9,05 0,95 11,7 13,9 
10,5 68,4 52,6 94,7 31,6 89,5 126 302 94,7 72.9 93 
Примечание: £ - сумма кредитов по конкретному виду деятельности; 
f - частота использования вида деятельности: 
п - количество видов деятельности в пересчете на одного студента; 
% - процент вклада вида деятельности в частный рейтинг 
Данные таблицы позволяют проанализировать вк 
определенного вида деятельности студентов в их частный рейт 
Так, конспектирование первоисточников соответствует 302 
лабораторные работы - 126 %. Активно использовались такие фо 
учебной деятельности, как реферат (94,7 %) и анализ проблемно 
конкретной ситуации (94,7 %). Посещение лекционных зан 
составило 93 %, семинарских занятий - 72,9 %; вклад сочинений, 
- 68,4%, контрольной работы - 31,6%. Сочинение, эссе б 
предложено преподавателем как обязательный вид учеб" 
деятельности, однако не все эссе студентов соответствов 
предъявляемым требованиям, и только каждый третий студ 
успешно выполнил контрольную работу. 
Следующим этапом эмпирического анализа стало изуче 
результатов реализации кредитной системы по учебной дисципл 
«Актуальные проблемы психологии интеллекта» (табл. 3. 
предполагающей зачетную форму контроля знаний. Из 26 возможн 
форм и видов учебной деятельности преподавателем и студента-' 
использовано 8: участие в лекционных (91), семинарских 
практических (88) занятиях; лабораторных работ (72); участие 
конференциях (36); тестирование (19); тематическое сообщение ( 
реферат (1); анализ журнальной статьи (1). Таким образом, также 
и в рамках дисциплины «Социальная психология», студен 
преимущественно принимали участие в лекционных, семинарских 
практических занятиях, что предусмотрено планом преподавател 
Однако, особенностью курса «Актуальные проблемы психолог 
интеллекта» является активное участие студентов в конференциях 
лабораторных работах. Сравнительный анализ количес 










з а ч е т н о й дисциплины применялось 8, а в рамках 
К О Н 1 м е н а ц и о н н о й - 11 форм учебной деятельности. 
э к з а расПредеЛение видов и форм учебной деятельности на одного 
ента осуществилось следующим образом: каждый студент 
сТУд 4 g (И3 5) лекции; 4,6 (из 5) семинаров; выполнил 3,8 (из 4) 
л а б о р а т о р н ы х работ; принял участие в 1,9 (из 2) конференции. 
Данные таблицы отражают вклад вида деятельности студента в 
ч а с т н ы й рейтинг. Так, посещение лекционных занятий 
^ о т в е т с т в у е т 96 %, по 95 % внесли участие в конференциях и 
Сыполнение лабораторных работ, 93 % - семинарских занятий. 
Следует отметить, что каждый второй студент успешно выполнил 
контрольное тестирование (50 %). 
Таблица 3.3 
Учет кредитов и частный рейтинг 
студентов 22 группы по учебной дисциплине 
.^ «Актуальные проблемы психологии интеллекта» (3 семестр) 
г ч г т н я 11 14 16 18 19 22 23 26 Г, % 
1 ж 2 2 - > Ш 15 48 
7 5 12 32 20 139 76 
ш ш 22-Э-09 15 48 8 40 20 131 71 
е ж у П 0 48 0 40 20 108 59 
30 48 0 40 20 138 75 
w ; 15 48 8 40 20 131 71 
Ж .22-3-05 15 48 8 40 20 131 71 
Ж 22-Э-04 15 48 8 40 20 131 71 
э й 22-3-03 30 48 8 40 20 146 79 
0 48 8 40 20 116 63 
l.t i s s a 30 48 8 40 20 146 79 
Д2-Э-19 30 48 8 40 20 146 79 
I 
-22-Э-18 30 48 i 8 40 20 146 79 
Ж 32-Э-17 15 48 8 40 16 127 69 
14 22-Э-16 0 48 8 40 12 108 59 » 22-Э-15 0 48 8 24 16 96 52 
м 22-3-14 0 0 8 8 20 36 20 
47 22-Э-13 20 0 48 7 12 40 г 20 147 80 
а 22-Э-12 30 48 8 40 20 146 79 
Л 22-Э-11 15 48 7 8 40 20 138 75 
1 20 285 864 21 5 144 704 364 
/ 1 19 72 3 1 36 88 91 
я 0,1 1 3,8 0,2 0,1 0,9 4,6 4,8 
• — 
% 5,3 50 95 16 5,3 95 93 96 
Анализ по данных реализации кредитной системы 
общеобразовательной экзаменационной учебной дисциплине 
«педагогика» представлен в табл. 3.4. 
С е к т а м и образовательного процесса использовалось 11 
дов и форм учебной деятельности: они принимали участие в 
высп/°ННЫХ с е м и н а Р с к и х и практических (151) занятиях, 
на в ПЭЛИ ° т е м а т и ч е с к и м и сообщениями (49), подготовили рецензии 










данных (31), выполнили контрольные работы (8), изготов 
дидактические материалы (6), анализировали монографии (5). 
Традиционно наиболее часто использовались лекцион 
семинарские и практические занятия. Однако специфику 
«Педагогика» составили такие виды и формы учебной деятельн 
как рецензия на выступление, участие в исследованиях и обраб 
данных, изготовление дидактических материалов, ан 
монографий. 
Таблицаf 
Учет кредитов и частный рейтинг студентов 22 группы 
по учебной дисциплине «Педагогика» (3 семестр) 
N9 Шифр 10 11 13 15 17 18 21 23 24 25 26 7 
1 22-Э-10 75 15 12 10 14 5 64 8 64 267 
2 22-Э-09 50 0 28 64 4 64 210 
3 22-Э-08 0 7 64 4 72 147 
4 22-Э-07 0 7 40 2 72 121 
5 22-Э-06 50 15 12 10 14 72 3 6 72 254 
6 22-Э-05 25 15 10 21 72 4 72 219 
7 22-Э-04 100 15 35 72 4 72 298 
8 22-Э-ОЗ 15 21 64 4 72 176 
9 22-Э-02 0 21 64 2 72 159 
10 22-Э-01 100 15 12 21 72 6 4 72 302 
11 22-Э-19 75 15 28 72 6 2 72 270 
12 22-Э-18 75 0 12 28 72 6 72 265 
13 22-Э-17 50 72 72 194 
14 22-Э-16 50 0 28 64 10 64 216 
15 22-Э-15 0 7 48 6 60 121 
16 22-Э-14 75 20 0 7 56 2 60 220 
17 22-Э-13 50 20 15 21 5 72 3 8 72 266 
18 22-Э-12 0 14 48 2 56 120 
19 22-Э-11 0 12 10 21 56 10 72 181 
I 775 40 120 60 40 343 10 1208 18 88 1304 
f 31 2 8 5 4 49 2 151 6 44 326 
п 1,6 0,1 0,4 0,3 0,2 2,6 0,1 7,95 0,3 2,3 17,2 
% 163 11 42 26 21 258 11 88,3 32 232 95,3 
В среднем каждый студент посетил 17,6 (из 18) лекции; 
(из 9) семинаров; выполнил 2,6 тематических сообщения; дал 
рецензии на выступление; принял участие в 1,6 исследовани 
обработке данных; осуществил 0,4 анализа монографии; изготовил 
дидактических материалов. 
Данные таблицы позволяют определить вклад в' 
деятельности в частный рейтинг студентов: тематич 
сообщение - 258 %, рецензирование выступление - 232 %, учас 
исследованиях и обработке данных - 163 %. 95,3 % вн 
лекционные занятия; 88,3 % - участие в семинарских и практич" 










р а с с м о т р и м эмпирические данные по общеобразовательной 
з а ч е т н о й дисциплине «Основы валеологии и школьной гигиены» 
(табЛр^) и 3 у Ч е н и и названной выше учебной дисциплины 
о д а в а т е л е м и студентами использовано 5 форм и в и д о в у ч е б н о й 
д е я т е л ь н о с т и : участие в лекционных (202), семинарских и 
п р а к т и ч е с к и х (77) занятиях; реферат (7); тематическое сообщение (5); 
к о н т р о л ь н а я работа (3). 
В среднем на одного студента виды и формы учебной 
деятельности распределились следующим образом: посещено 11 
лекций; 4,1 семинара; подготовлено 0,4 реферата и 0,3 тематических 
с о о б щ е н и я ; успешно выполнено 0,2 контрольной работы. 
Из таблицы видно, что вклад в частный рейтинг лекционных 
занятий составил 76 %, семинарских занятий - 58 %. Доля реферата 
соответствуют 37 %, тематического сообщения - 26 %. Контрольную 
работу по «Основам валеологии и школьной гигиены» успешно 
выполнили 16 % студентов. 
Таким образом, использование видов и форм учебной 
деятельности в экзаменационных дисциплинах более разнообразно, 
'"""'Чем в зачетных: «Социальная психология» и «Педагогика» - по 11, 
«Актуальные проблемы психологии интеллекта» - 8 и «Основы 
^цпеологии» - 5. 
Таблица 3.5 
Учет кредитов и частный рейтинг студентов 22 группы 
- • по учебной дисциплине «Основы валеологии» (3 семестр) 
т Шифр 11 13 18 23 26 I % 
• :Ч 22-Э-10 15 14 48 42 119 81 
2 22-Э-09 60 15 28 34 137 93 
3 22-Э-08 10 32 38 60 54 
4 22-Э-07 0 16 34 50 34 
Ь 22-Э-06 0 48 54 102 69 
В 22-Э-05 13 7 40 50 110 75 
• 1 22-Э-04 8 7 40 42 97 66 
,8 22-Э-03 15 41 54 110 75 
9 22-Э-02 13 34 54 101 69 
-18 22-Э-01 20 13 36 54 123 84 
, 11 22-Э-19 20 13 40 54 127 86 12 22-Э-18 13 43 54 110 75 13 Г 22-Э-17 0 0 26 26 18 
15 
Г22-Э-16 13 37 26 76 52 




22-Э-14 К — 13 29 48 110 75 _22-Э-13 
22-Э-12 
. j ^ - l l 
10 7 52 54 123 84 
12 24 42 78 53 
20 0 13 34 67 46 
t 
п % 
7 3 5 77 202 
0,£ 0,2 0,3 4,1 11 










Это свидетельствует о прагматичном подходе студент 
планированию и реализации индивидуального плана обуч 
позволяющем рационально использовать интеллектуальны 
временные ресурсы, и при этом успешно осуществлять уч 
образовательный процесс. 
Интерпретация вклада видов деятельности студента в час 
рейтинг (табл. 3.6) свидетельствует, что наиболее вы 
показатели, полученные в ходе анализа результатов кред 
системы по вышеперечисленным дисциплинам, характерны 
лекционных («Актуальные проблемы психологии интеллекта» -
«Педагогика» - 95 %, «Социальная психология» - 93 %, «Оси 
валеологии и школьной гигиены - 75,9 %), семинарских и практиче 
(«Актуальные проблемы психологии интеллекта» - 9 
«Педагогика» - 88,3 %, «Социальная психология» - 73 %, «Осн 
валеологии и школьной гигиены» - 5 8 %) занятий. 
Таблица 
Вклад вида деятельности в частный рейтинг (%) 













занятия 96 75,9 93 95 
Семинарские 93 58 73 88,3 
Реферат 5,3 37 0,95 11 
Тематическое 




50 16 31,6 42 
По всем учебным дисциплинам использовался промежуточ 
контроль знаний. Контрольную работу или контрольное тестирова 
успешно выполнили по «Актуальным проблемам психоло 
интеллекта» и «Педагогике» каждый второй (50 % и 4 
соответственно), по «Социальной психологии» - каждый тре 
(31,6%), по «Основам валеологии и школьной гигиены» - кажд 
шестой (16 %) студент. 
Таким образом, результаты внедрения кредитной систе 
свидетельствуют о выборе студентами преимущественно общ 
плана обучения (плана преподавателя), базирующегося 
образовательном стандарте. Реализация кредитной системы реши 










А к т и в н о е применение преподавателями конспектирования 
оисточников , тематических сообщений, анализа конкретной 
П®Р®_ и и привело к тому, что студенты преимущественно выбирали 
СИТ5,ииионные виды и формы учебной деятельности, навыки 
вьтолнения которых, как правило, формируются еще в средней 
Ш К 0 Л Субъектами образовательного процесса остались 
« в о с т р е б о в а н н ы м и по вышеперечисленным дисциплинам 
с л е д у ю щ и е виды и формы деятельности: проектирование, 
с п е ц с е м и н а р ы и тренинги, работа по специальности, участие в 
олимпиадах и конкурсах, публикация тезисов и статей, коллоквиум. 
Э^и виды деятельности предполагают максимальные затраты на 
подготовку для успешной реализации, творческий, нешаблонный 
характер выполнения, наличие специальных знаний, умений и 
" >ыков. Другими словами, необходимо поощрять использование 
явных методов обучения студентов через аудиторные занятия и 
авляемую самостоятельную работу. 
Поэтому результаты апробации кредитной системы выявили 
Эходимость и целесообразность проведения комплекса 
эприятий, направленных на формирование умений и навыков 
потного и адекватного использования таких видов и форм учебной 
чьности как эссе, реферат, анализ проблемной ситуации, 
эквиум. Сотрудниками факультета были обсуждены и 
Чартизированы требования, предъявляемые к выполнению и 
эмлению каждого вида и формы учебной деятельности. Критерии 
лвания, правила оформления, требования к содержанию видов и 
учебной и научно-исследовательской деятельности студентов 
Вликованы в Справочнике студента факультета психологии: 
s // под редакцией С. И. Коптевой, А.П.Лобанова, 
У * Дроздовой, а также для удобства студентов и преподавателей 
эмлены в электронном варианте в Центре электронной книге. 
1ИМ0 этого проводились индивидуальные консультации с 
'Субъектами образовательного процесса, был разработан и прочитан 
•РАКУРС «Методика организации самостоятельной работы студентов» 
(составитель: старший преподаватель Л. М. Волкова). 
Следующим шагом учета видов и форм учебной деятельности 
стало обобщение данных по всем дисциплинам за семестр (табл. 3.7). 
В таблице приведен перечень учебных дисциплин, которые 
зучали студенты 2 курса в 3 семестре, с указанием количества 
ользованных форм учебной деятельности в каждой группе. Такая 
дная таблица позволяет определить общее количество видов и 
всем у ч е ® н о ^ Деятельности по отдельно взятой дисциплине и по 
видовД И С Ч И П Ш Н а М с е м е с т Р а в совокупности, а также количество 










На основании табл. 3.7 (строка 12) были проранжиро" 
названные выше виды и формы учебной деятельности студен 
зависимости от частоты их использования в учебно-образовател!: 
процессе (табл. 3.8). 
Таблица 
Использованные формы и виды деятельности 
студентов (3 семестр) 
№ Предмет 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
10. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Ф-21 гр. 
Ф - 22 гр. 
Ф-23гр. 
ОТиОС - 21 гр. 
ОТиОС - 22 гр. 
ОТиОС- 23 гр. 
ОВиШК- 21 гр. 
ОВиШК- 22 гр 
ОВиШК-23 го 
П-21 гр. 
Г!-22 г 49 44 
Л-23 г 
ИнЯ ШостыДН. 28 
И н Я Романовская О Г 
ИнЯ Дерноеич СП 
ИнЯ Кузьмина Е С 
ИнЯ Доиеникан V С 
ИнЯ Аараияик АН. 
ИнЯ чипууко н.н. 
ПР-21 гр. 566 
ПР - 22 гр. 
ПР - 23 гр. 
АППИ - 21гр. 
АППИ - 22гр. 36 
АППИ - 23гр. 
22 
ЭП-21г р. 
ЭП- 22 гр. 
.ЭП-23гр. 
СП-21 1EL 
СП-22 г 10 222 
СП - 23 гр. 
ФВ - 21 гр. 
ФВ - 22 гр. 
ФВ - 23 гр. 578 
ПТ- 21 гр. 
ПТ- 22 гр. 258 
ПТ-23 гр. 288 
12 Всего 6 23 59 53 137414 69 271|242 214)1524104 752|723 2515 292134 9738 31 3 
Примечание: Ф - философия; ОТиОС - охрана труда и основы сбережения; ОВи 
основы валеологии и школьной гигиены; П - педагогика; ИнЯ - иностранный язык; ПР - психоп. 
развития; АППИ - актуальные проблемы психологии интеллекта; ЭП - экспериментал' 
психология; СП - социальная психология; ФВ - физическое воспитание; ПТ - психологии" 
тренинг. 
Всего в семестре преподаватели факультета непосредстве 
обращались к 21 виду учебной деятельности. Из дальнейи 
анализа мы исключили такие традиционные формы деятельности 
лекции, лабораторные, семинарские и практические занятия, а та 









Как видно из табл. 3.7., наиболее востребованными в пересчете 
пного студента видами учебной деятельности являются: конспект 
Н 3 воисточников , тематическое сообщение, анализ журнальных 
"®Ртей и рецензия на выступление. 
В с р е д н е м каждый студент законспектировал 35 ,4 работы по 7 
и п л и н а м ; ВЫСтупил с 10,6 тематическими сообщениями на 10 
^ и с ц и п л и н а х , проанализировал 10,2 статьи по 4 дисциплинам; 
п р о р е ц е н з и р о в а л 5 выступлений сокурсника на занятиях по 4 
дисциплинам . 
Представляет интерес тот факт, что виды и формы деятельности 
не р а в н о м е р н о встречаются в процессе изучения дисциплин. Так, с 
т е м а т и ч е с к и м и сообщениями студенты выступали в процессе 
изучения 10 дисциплин, писали рефераты по 9 дисциплинам, 
ассистировали преподавателю и конспектировали первоисточники по 
7 д и с ц и п л и н а м , провели анализ проблемной ситуации и выполняли 
к о н т р о л ь н ы е работы по 6 дисциплинам, анализировали журнальные 
статьи и монографии, рецензировали выступления и прошли тестовый 
контроль, соответственно, по 4 учебным дисциплинам. 
Наиболее популярными видами деятельности по отдельным 
Дисциплинам были следующие: 
„ 1 . Философия - конспектирование первоисточников (1537). 
' 2. Педагогика - рецензирование выступлений (178), 
тематические сообщения (138), обработка данных (100). 
3. Психология развития - анализ журнальных статей (713), 
•рематические сообщения (205), рецензирование выступлений (168). 
L 4. Социальная психология - анализ проблемной и конкретной 
Цпуаций (141), тематические сообщения (87), рефераты (42). 
Таблица 3.8 







В среднем на 
студента 
1 Конспект первоисточников(20) 2515 7 35,4 
;2 ^Тематическое сообщение (18) 752 10 10,6 
lJ .Анализ журнальных статей (19) 723 4 10,2 
4 .Рецензия на выступление (25) 356 4 5,0 
. Анализ проблемной ситуации (21) 292 6 4,1 О 
Т~ 
.контрольная работа (13) 271 6 3,8 
-[вотирование f14> 242 4 3,4 
Анализ монографий (151 214 4 3,0 
j r -У^еаоотка данных (10) 137 3 1.9 -Е«фе2ат(11) 114 9 1,6 




эссе (8) 59 3 0,8 
- й щ а ^ + е с к и е материалы (24) 31 2 0,4 










Наибольшим разнообразием в использовании форм и ви 
учебной деятельности отличались: физическое воспитание ( 
психология развития (11), педагогика (10), социальная психология 
Наименьшим - философия (4), основы валеологии и школь 
гигиены (3), экспериментальная психология (1). 
ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ КАК КРИТЕРИЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Согласно модели ИТиПС-образование, частный кредит 
рейтинг служит студентам допуском к экзамену и критерием 
дифференциации в зависимости от уровня академиче* 
достижений. Так, принято выделять 6 уровней дифференциа 
качества знаний студентов: высокий (100% суммы кред 
набранных по учебной дисциплине); выше среднего (80 — J 
средний (70 - 79 %); ниже среднего (51 - 69 %); низкий (41 - 50 
коррекционный (0 - 40 %). Вышеуказанные уровни дифференциа 
студентов предполагают три формы контроля знаний, бессессион 
межсессионный и сессионный. 
В табл. 3.9 представлен процент выполнения индивидуальн 
плана студентами 22 группы по философии. 
Таблица 
Учет кредитов и частный рейтинг студентов 22 группы 







Шифр 18 20 21 23 25 26 
22-Э-10 120 10 76 29 6 
22-Э-1 105 10 76 286 
22-Э-08 80 76 156 
22-Э-07 115 80 72 267 
22-Э-06 110 80 286 
22-Э-05 130 72 68 270 
22-Э-04 100 80 281 
22-Э-ОЗ 80 80 76 236 











22-Э-01 100 96 80 281 
22-Э-19 100 96 80 276 
22-Э-18 110 80 278 
22-Э-17 
22-Э-16 90 10 80 72 252 
22-Э-15 185 32 36 253 
22-Э-14 110 10 72 273 
22-Э-13 120 10 80 306 
22-Э-12 105 80 76 261 
22-Э-11 130 72 72 274 
Как видно из таблицы, 9 или 47,4 % студентов сдали зачет-
философии по бессессионной форме контроля; столько же -
сессионной и 1 (5,3 %) студент был допущен к зачету пс 










Н а п р и м е р е следующих учебных дисциплин: основы валеологии, 
тики, психологии интеллекта, экспериментальной 
редаг ^ и социальной психологии, - проанализируем процесс 
n C U / b t t o e р е н ц и а ц и и студентов в группах (и на курсе) в зависимости от 
^ я знаний. Данные представлены в табл. 3.10. 
УР° g таблице представлены 6 групп студентов в зависимости от 
ества знаний в абсолютной величине (п) и процентном отношении 
'Тобщего количества студентов в группе и на курсе. 
° Н а п р и м е р , по дисциплине «Экспериментальная психология» 
21 группе высокий ( 1 0 0 % ) уровень знаний выявлен у 18 ( 6 0 % ) 
с т у д е н т о в , выше среднего ( 8 9 - 9 9 % ) - 8 (26,7%), средний уровень 
( 7 0 - 79 %') - 1 Р .З %), ниже среднего (51-69 % ) - 2 (6,7 % ) . Н и з к и й 
/41 - 50 %) уровень обнаружен не был, а коррекционный (0 - 40 % ) 
поедставлен у 1 (3,3 %) студента. 
Таблица 3.10 
Распределение студентов внутри группы и по курсу 
в зависимости от уровня знаний 
I г 
6 П р е д м е т 
У р о в н и качества з н а н и й ст / д е н т о в 
0 - 4 0 % 41 -50 % 51-69 % 70 -79 % 80 -99 % 1 0 0 % 
п % п % л % п % п % п % 
ш 
гОсиовы валеологии и шк. 
'/урона (21 гр. - 30 чел) 
1 3,3 2 6,7 11 36,7 12 40 4 13,3 0 0 
ш 
©сновы валеологии и шк. 
лниена {22 гр. - 1 9 чел.) 3 15,8 
1 5,3 6 31,6 4 21,1 5 26,3 0 0 
-основы валеологии и шк. 
Гигиена (23 гр. - 22 чел.) 2 9,1 3 13,6 8 
36,4 4 18,2 5 22,7 0 0 
ftctto (71 чел.) 6 8,5 6 8,5 25 35,2 20 28,2 14 19,7 0 0 
I F 1 1 
Педагогика 
(21 гр. - 30 чел) 1 3,3 0 0 4 13,3 2 6,7 8 26,7 15 50 
Педагогика 
J22 гр. - 1 9 чел.) 0 0 3 15,8 2 10,5 3 15,8 
4 21,1 7 36,8 
-Педагогика 
_ЙЗ гр. -22 чел.) 0 0 1 4,5 8 
36,4 4 18,2 2 9,1 7 31,8 
Всего 71 чел. 1 1,4 4 5, В 14 19,7 9 177 14 19,7 29 40,8 





J21 гр.-30чел) 1 3,3 0 0 6 20 21 70 2 6,7 0 0 
Психология интеллекта 
. £ 2 гр , -19 чел.) 1 5,3 0 0 5 26,3 12 63,2 1 5.3 0 0 
Психология интеллекта 
J23 гр. - 22 чел.) 0 0 2 9,1 9 40,9 11 50 0 0 0 0 
.всего 71 чел. 2 2,8 2 2,8 20 28,2 44 62 3 4,2 0 0 
Экспериментальная 
Психология 
J21_rp. - 30 чел) 
1 3,3 0 0 2 6,7 1 3,3 8 26,7 18 60 
экспериментальная 
психология 
J22 г р - 1 3 ч в л ) 
1 5,3 1 5,3 2 10,5 3 15,8 6 31,6 6 31,6 
Экспериментальная 
Психология 
^ S 3 J E ^ 2 2 чел.) 
0 G 3 13,6 2 9,1 8 36,4 7 31,8 2 9,1 
всего /1 чел 2 2,Я 4 5,6 6 8,5 12 16,9 21 29,6 26 36,6 
Социальная психология 
- Щ - Ш ^ З О чел) 1 3,3 1 3,3 4 13,3 4 13,3 13 43.3 7 23,3 
Социальная психология 
4 £ 1 ! Е ^ 1 8 ч е л . ! 0 
1 
0 I 0 0 2 10,6 5 26,3 6 31,6 6 31,6 
Социальная психология 
- Р 1 Е ^ 2 2 _ ч е л . ) 0 
Г—• 
0 ; 3 13,6 4 18,2 2 9,1 10 45,5 3 13,6 
- j j i w o /1 цоп 










О Б Щ И Й КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
Сумма кредитов по всем учебным дисциплинам опреде 
общий кредитный рейтинг студентов, который представл 
табл. 3.11 (на примере 22 группы) в абсолютной величин 
среднеарифметическом значении. 
Так, студент под шифром 22-Э-10, по учебной дисцип 
«Психология развития» набрал 514 кредитов, по дисцип 
«Актуальные проблемы психологии интеллекта» 
«Психологический тренинг» - 119, «Социальная психология» -
«Экспериментальная психология» - 431, «Философия» -
«Педагогика» - 267, «Основы валеологии и школьной гигиены» -
«Охрана труда и основы энергосбережения» - 80, «Физич: 
воспитание» - 377, «Иностранный язык» - 294. Общий креди~ 
рейтинг студента «22-Э-10» составил 2987 ( т - 186,7). 
Таблица 
Общий кредитный рейтинг студентов 22 группы (3 семестр) 
№ Ш и ф р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОКР 
1 22-Э-01 467 146 135 329 432 281 302 123 64 440 280 2999 
2 22-Э-13 545 147 128 363 432 306 266 123 84 360 241 2995 
3 22-Э-10 514 139 119 351 431 296 267 119 80 377 294 2987 
4 22-Э-09 339 131 119 300 462 286 210 137 54 538 315 2891 
5 22-Э-18 441 146 128 354 436 278 265 110 64 360 281 2863 
6 22-Э-19 349 146 135 310 362 276 270 127 62 360 460 2857 
7 22-Э-06 449 131 128 273 365 286 254 102 64 360 268 2680 
8 22-Э-05 346 131 126 269 462 270 219 110 64 _363 294 2654 
9 22-Э-11 435 138 132 376 382 274 181 67 60 323 269 2637 
10 22-Э-04 465 131 128 330 348 281 298 97 64 70 299 2511 
11 22-Э-02 334 116 135 252 379 278 159 101 64 328 294 2440 
12 22-Э-03 342 146 119 230 359 236 176 110 64 337 294 2413 
13 22-Э-12 413 146 120 243 260 261 120 78 48 340 294 2323 
14 22-Э-16 303 108 138 250 332 252 216 76 54 275 289 2293 
15 22-Э-08 373 108 122 278 308 156 147 80 64 337 317 2290 
16 22-Э-07 320 138 122 294 260 267 121 50 48 324 294 2238 
17 22-Э-14 234 36 122 207 340 273 220 110 88 80 269 1979 
18 22-Э-15 298 96 120 176 164 253 121 32 42 165 294 1761 
19 22-Э-17 330 127 126 243 208 0 194 26 42 384 0 1680 
Примечание: 1 - психология развития; 2 - актуальные проблемы психологии интел~ 
3 - психологический тренинг; 4 - социальная психология; 5 - экспериментальная психология; 
философия; 7 - педагогика, 8 - основы валеологии и школьной гигиены; 9 - охрана труда и ос 
энергосбережения, 10 - физическое воспитание, 11 - иностранный язык; ОКР - общий кредит 
рейтинг; m - среднее арифметическое значение. 
Общий кредитный рейтинг позволяет проранжиров 
академические достижения каждого студента относительно дру 
студентов группы или курса. Однако его использование имеет 
ограничений. Во-первых, общий кредитный рейтинг имеет достат 










у с м о т р е н н ы х учебными дисциплинами, не одинаково, как и число 
nf5 аемых дисциплин на курсе. В результате общий кредитный 
и * " н е л Ь з я использовать для определения лучшего студента на 
Р е И ^ л ь т е Т е 1 в вузе. Также он не позволяет оперативно отслеживать 
Динамику назначения стипендий. 
ОБЩИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ РЕЙТИНГ 
По итогам экзаменов (а также оценке курсовых работ, учебных и 
п р о и з в о д с т в е н н ы х практик) рассчитывается общий оценочный 
пейтинг как среднеарифметическое от суммы баллов, набранных 
с т у д е н т о м по всем учебным дисциплинам за семестр, учебный год 
и/или пять лет обучения на факультете. 
0 Документ 
'St 
'ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ШИ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 
1. Общие положения 
^jp - Десятибалльная шкала оценки знаний студентов вводится с целью 
(Яррышения стимулирующей роли оценки при подготовке специалистов с высшим 
образованием и введения более дифференцированного учета их текущей и 
•вой успеваемости. 
Десятибалльная система оценки качества знаний студентов соотносится с 
Шщкой результатов профессионального становления специалиста. Подготовка 
^специалиста предполагает наличие следующих уровней: 1) минимального (2-4 
ia); общего (5-7 баллов); продвинутого (8-10 баллов). Минимальный уровень 
нает «прослушал», изучил программу курса для собственного 
«образования. Общий уровень обеспечивает право на работу по 
|альности и соответствует требованиям, предъявляемым к специалисту, 
[винутый уровень дает право на дальнейшее повышение квалификации в 
гстратуре и аспирантуре. Для того, чтобы перейти с одного уровня на другой 
_>ходимо повторно изучить дисциплины, по которым студент имел оценки, 
"•соответствующие желаемому уровню. 
2- Критерии оценки знаний студентов 
сиг_ Ю баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
««•тематическое и глубокое знание учебного программного материала, 
г_ ° с т о я т е л ь но выполнивший все предусмотренные программой задания, 
ги>ог°К° У°?о и в ш ий основную и дополнительную литературу, рекомендованную 
эаня а к т и в н о работавший на практических, семинарских, лабораторных 
д и с ™я х ' Разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой 
лротПЛИНе ' проявивший научный подход в понимании и изложении учебного 
испог М м н о г о материала. Его ответ характеризуется точностью и богатством 










9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всесторо 
систематическое знание учебного программного материала, самостояте 
выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвой~ 
основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендова' 
программой, активно работавший на практических, семинарских, лаборато 
занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, а т 
способность к их самостоятельному пополнению. Его ответ характеризу 
точностью использованных терминов, материал излагается последователь 
логично. 
8 баллов (5-) заслуживает студент, обнаруживший полное зн 
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточн 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой зад 
усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, а 
работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показа 
систематический характер знаний по дисциплине, а также способность 
самостоятельному пополнению. 
7 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший достаточно по 
знание учебного программного материала, не допускающий в о~ 
существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотре 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендова 
программой, активно работавший на практических, семинарских, лаборато 
занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, а 
способность к их самостоятельному пополнению. 
6 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное зн 
учебного программного материала, не допускающий в ответе существе 
неточностей, самостоятельно выполнивший основные предусмотре 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендова-
программой, отличавшийся достаточной активностью на практи 
(семинарских) и лабораторных занятиях, показавший систематический хар 
знаний по дисциплине. 
5 баллов (4-) заслуживает студент, обнаруживший знание осно 
учебного программного материала в объеме, необходимом для дальне" 
учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активность 
практических, семинарских и лабораторных занятиях, самостояте 
выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвой" 
рекомендованную основную литературу, однако допустивший некот 
погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но облада ' 
необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 
4 балла (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учг 
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учеб 
предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью 
практических, семинарских и лабораторных занятиях, самостоят" 
выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоив 
основную литературу, рекомендованную программой, однако допустиа 
некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководс 
преподавателя допущенных погрешностей. 
3 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного уч 
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 










. к и х ) и лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные 
(семинар н ы е программой задания, однако допустивший погрешности при их 
лрвДУсМ и в ответе на экзамене, но обладающий необходимыми 






2 балла (2) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или 
твие знаний по значительной части основного учебно-программного 
0ТСУоиала не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой 
М 8 Т иные 'задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
"^усмотренных программой заданий, не отработавшему основные 
"Фактические, с е м и нарские, лабораторные занятия, допускающему существенные 
ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или приступить к 
пооФесси ональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
1 балл - нет ответа (отказ от ответа) или ответ полностью не по существу 
жащихся в экзаменационном задании вопросов. 
Баллы 1 и 2 выставляются только в экзаменационной ведомости, а 
тствующий экзамен сдается повторно (в соответствии с Положением о 
1вых, экзаменах и зачетах). 
Схема оценки знаний студентов на экзамене 
Полнота 
усвоения 











Изложение материала с опорой 




!нание учебного материала в пределах программы 
без дополнительной литературы) 










"Не знание более 
50 % учебного 
.материала 
Нет ответа 





Основной материал усвоен 
самостоятельно 




Может устранить под 
руководством без 
дополнительных занятий 







Алгоритм расчета общего оценочного рейтинга (OOP) студентов 
• Ф У " П Ь | представлен в табл. 3.12. 
слщ- Т у д е н т под шифром 22-Э-04 прошел сессионный контроль со 
Щ И М И 0 е 3 \ / п к т я т я » « и - и л а п и и и а n n / v n n n r w a « _ Q fiannno 
«Психология результатами: развития» - 9, 
«Социальная психология» - 9 баллов, 










соответствующих коррекционному уровню: в 3 и 4 семестре - по 











140 41-50 11-69 70-79 <0-99 100 
уровень xmcm яоинн 
| • 3 сижстр Ш 4 сетдстр ] 
Рис. 3.3. Успеваемость студентов по учебной дисциплине 
«Психология развития» 
По дисциплине «Психология развития» отмечается увеличен 
количества студентов с высоким (с 26,6 % до 75,8 %) и низким (с 1,4 
до 4,5 %) уровнем знаний. Другие уровни характеризуют 
уменьшением количественных показателей в 4 семестре: вы 
среднего (с 37 % до 7,6 %), средний (с 11,1 % до 8,5 %), ниже среди 







0-40 41-50 <1(9 70-79 S0-99 100 
уровень качества 5камин 
[•3 сеиестр Я 4 сы«ст?"| 
Рис. 3.4. Успеваемость студентов по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 
Успеваемость студентов в 3 и 4 семестрах по учебн 
дисциплине «Иностранный язык» следующая: увеличилось количест 
студентов с высоким (с 4,2 % до 37,9 %) и выше среднего (с 7,1 % 
36 %) уровнем знаний, В тоже время по среднему, ниже средне 











уровень качества знаний 
• 3 семестр • 4 семестр ; 
Рис. 3.5. Успеваемость студентов по учебной дисциплине 
«Физическое воспитание» 
По дисциплине «Физическое воспитание» отмечается 
ичение количества студентов с высоким уровнем знаний: с 7 % в 
местре до 57,6 % в 4 семестре. Остальные уровни отличаются 
.ением количественных показателей в 4 семестре: выше среднего 
;35 % до 26 %, средний - с 29,6 % до 3 %, ниже среднего - с 8,5 % 
3 %, низкий - с 4,2 % до 0 и коррекционный с 15,5 % до 10, 6 %. 
Таким образом, анализ динамики успеваемости студентов в 3 и 
:местрах по вышеуказанным учебным дисциплинам позволяет 
ать выводы, что в 4 семестре увеличилось количество студентов 
соким уровнем знаний; уменьшился количественный показатель 
"него и ниже среднего уровней знаний; показатели коррекционного 
ня фактически не изменились. 
Таблица 3.14 
Общий оценочный рейтинг студентов 2 курса 



































Данные общего оценочного рейтинга по всем зкзаменацион 
дисциплинам были оформлены в сводную таблицу по курсу в це~ 
что позволило, во-первых, дифференцировать студентов 2 курс 
уровням качества знаний, а во-вторых, проследить дина 
академической успеваемости (по 10-балльной системе) в 3 
семестре. В табл. 3.14 представлены результаты академиче 
успеваемости студентов в 3 (п = 71) и 4 (п = 66) семестрах, кото 
целесообразнее представить графически (рис 3.6). 
Таблица 
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j _ Примечание: 1 - социальная психология; 2 - психология развития: 
--экспериментальная психология; 4 - педагогика; OOP - общий оценочный 
W"MHr; m - среднее арифметическое значение 
• гоал ^ С о ° Т в е т с т в и и с принятой в нашей образовательной технологии 
вьше И е Й пР°Фвссиональной подготовки специалиста было 
^ " Д лено три основных уровня по 10-балльной системе оценки 










Рис 3.6. Частота распределения баллов OOP студентов 
2 курса в 3 и 4 семестре 
К 4 семестру наблюдается снижение количества студент 
соответствующих минимальному уровню (с 22,4 до 19,6 
Одновременно количество студентов продвинутого уров 
увеличилось на 10% (30,9 и 40,9%, соответственно). В 3 семес 
частотный максимум оценок приходился на 7 и 9; в 4 семестре - на 
Заложенная в теории градация по степени достижения того и 







(от 1 до 4 Баллов) 
Обцдш 
(от 5 до 7 
Продвинутый 
(от 8 по 10 баллов) 
В соответствие с выше приведенной схемой были получе 










3 семвстр (%) 
- 22% Минимальный 
(от 1 до 4 Баллов) 
. 4g% Общий 
(от 5 до 7 баллов) 
_3|о/0 Продвинутый 
(от 8 до 10 баллов) 
5 СЙУЕСТр (%) 
-19% Минимальный 
(от 1 др 4 баллов) 
- 43% Общий 
(от 5 да 7 баллов) 
- 38% Продвинутый 
(от 8 до 10 баллов) 
4 семвстр (%) 
19% Минимальный 
(от 1 до 4 баллов) 
А 6% Общий 
(от 5 до 7 баллов) 
36 % Продвинутый 
(от 8 до 10 баллов) 
6 селитр (%) 
R 
5% Минимальный 
(от 1 до 4 баллов) 
43% Общий 
(от 5 де> 7 баллов) 
52% Продвинутый 
(от 8 до ID Баллов) 
t l 6 
Таким образом, наблюдается тенденция сокращения 
личества студентов, относящихся к минимальному уровню и 
начительно общему, одновременно увеличивается число 
|ентов, знания которых соответствует продвинутому уровню. 
В зарубежной педагогической психологии есть данные о 
внительном анализе распределения количественных 
ультатов усвоения знаний для 48 классов, обучающихся по 
юонализованной системе обучения (ПСО) Ф. Келлера, и 48 
ассов с традиционной системой обучения (ТСО) (Г. Лефрансуа, 
3). Результаты обучения приведены в процентах. Мы перевели 
в значения, соответствующие 10-балльной оценке знаний (табл. 
~ и рис. 3.7). 
Таблица 3.16 











































Традиционная система обучения максимально продуци 
минимальный уровень подготовки. Система Келлера работав 
общий уровень, ограничивая оба полюса: минимальный 
продвинутый уровень. Предложенная нами образователь 
модель обеспечивает количественный рост студентов, имею 
продвинутый уровень знаний, и дает практически тот же резуль 
как и система Келлера на минимальном уровне. 
f(%) 
Рис. 3.7. Сравнительный анализ моделей обучения 
Таким образом, нам удалось интегрировать преимуще 
модульной образовательной технологии и свободы вы 
индивидуального плана обучения. Такой вывод соответст 
современным научным положениям о том, что 75 % академиче 
достижений зависят от семейного воспитания, типа и каче 
образования и личностных характеристик и только 25 % -
интеллектуальных и дошкольных способностей. 
Образовательная модель позволяет проанализировать динам 
общего кредитного рейтинга по семестрам, например, измен 
позиций первых пяти студентов (рис. 3.8). 
По итогам двух лет эксперимента первую позицию заним 
О. В. Дикун. В третьем семестре у нее был первый рейтинговый но 
(сумма кредитов 3087); в четвертом семестре - четвертая пози 
(2902); в пятом семестре - четырнадцатое место (3690), в шест 
соответственно, одиннадцатая позиция (2416). 
Таким образом, ИТиПС-образование позволяет студенту сам 
определять объем и интенсивность учебной деятельности 
зависимости от объективных и субъективных факторов, 
способствует формированию эмоциональной устойчивости, нав 


















РАЗДЕЛ 4. МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 
В настоящее время принято употреблять следуюи 
терминологию: модульный подход, модульное образова 
модульные технологии, учебный модуль. Сам термин «моду, 
восходит к латинскому modulus - мера. По содержанию это пон~ 
ближе всего к следующему определению: «условная единиц 
строительстве или архитектуре, используемая для координа 
размеров частей сооружения и всего комплекса, приведени 
гармоническое соответствие размеров и его частей (Словарь..., 19 
щ Справка В системе модульного обучения модуль - -
ключевое понятие, а в структуре учебно-методиче* 
комплекса (УМК), созданного на основе техно 
модульного обучения, основная структурная единица. Учебный модул" 
определенная единица обучения, обладающая относител 
самостоятельностью и целостностью в рамках учебного курса. Он имеет: 
1. Содержание в виде логически завершенного блока в рамках уче 
курса. 
2. Собственные цели обучения соответствующие данному содержанию. 
3. Технологическое и методическое «оснащение», обеспечива 
дидактический процесс в соответствии с целями обучения. 
4. Организационные формы обучения, необходимые для дидактиче" 
процесса. 
5. Систему контроля результатов обучения (Е. И. Дмитриев, 2002). 
Модуль в классическом понимании - это комплекс, в кото 
приоритет принадлежит структурным компонентам и характ" 
определенная недооценка связей между ними. В на 
образовательной модели мы рассматриваем модуль как систему ( 
подсистему), что позволяет подчеркнуть роль отдельного модуля 
относительно самостоятельного компонента знаний в целое 
иерархической структуре и одновременно реализовывать конкре" 
технологию обучения. На наш взгляд речь может идти о трех уро 
использования модульного подхода: на микро-, мезо- и макроуро 
(табл. 1). 
Табли 
Уровни модульного подхода 
Макро- Мезо- Микро-
УМК как совокупность 
образовательного 
стандарта, учебных 
планов, типовых (базовых) 
программ 


















ПОЛОЖЕНИЕ О МОДУЛЬНОМ ПОДХОДЕ 
1 Цель и задачи введения модульного подхода 
Ц е л ь : создать новую систему межличностного психолого-педагогического 
ИМОдействия студентов и преподавателей, основанную на естественной 
мтеграции процесса обучения и учения, самостоятельной работы студентов в 
контексте программы учебных действий. 
Задачи: 
1 разработать системную модель презентации содержания учебной 
^сциплины с учетом целостности и автономности ее структурных единиц. 
2. Обеспечить осознанный характер усвоения информации студентами, как 
на уровне цели, так и на уровне задач (поэтапного усвоения). 
3. Формировать психологию субъекта учебно-воспитательного процесса. 
4. Повысить качество знаний и профессиональной подготовки специалистов 
"ством максимального учета индивидуальных особенностей 
::авательных процессов, опираясь на сочетание целостных кумулятивных 
"м контроля и поэтапного контроля усвоения отдельных структурных единиц. 
2. Общие положения 
Модульный подход представляет собой подсистему современного учебно-
ического комплекса наряду с целями, содержанием, дидактическими 
;ствами и организационными формами обучения. Он включает в себя 
ую программу действий студентов, банк информации, методическое 
одство для студента и (или) преподавателя, листы самоконтроля знаний 
нтов и задания по их возможной коррекции. 
Учебный модуль - определенная подсистема обучения (технология), 
адающая относительной самостоятельностью (автономностью) и 
ностью в рамках учебного курса. Концептуальной основой модульного 
:ода выступает системно-деятельностный подход, включая системные 
Чипы: целостности, структурности, иерархичности, инвариантности, 
модействия системы и среды. 
3. Алгоритм построения модуля 
1. Выделение и анализ структуры учебного курса (отдельных модулей или 
систем информации), 
^ н * ^ Построение структуры модулей (выделение подсистем или блоков 
^.'•формации) и формирование их содержания. 
u Рззработка учебных элементов в соответствии с инвариантным составом 
" формой модуля. 
'ПСИ* ^ е Ф р а н с У а (2003) в книге «Прикладная педагогическая 
ология» (Psychology for teaching) приводит анализ психолого-
рИр- Гогицеских образовательных технологий, основанных на 
„ р ^ ь н о м подходе. В частности, таких индивидуализированных 
°буче М о б У ч е н и я ' к а к обучение «мастерством владения» (мастер-










Ф. Келлер, называет следующие основные элементы авто 
модели обучения, которая получила название Персонализиров 
системы обучения Келлера: 
• направленность на овладение навыками; 
• цели обучения четко определены; 
• саморегулируемая система обучения; 
• материал разбит на отдельные модули в строго определ: 
последовательности; 
• используется повторное тестирование; 
• ученик узнает свой результат сразу после тестирования; 
• всем дается кредит успеха, за ошибками не следует ник 
наказания; 
• лекции мотивируют учеников; 
•ответственность за результат обучения возлагается 
обучающихся. 
Система обучения Ф. Келлера предполагает раз 
содержания курса на отдельные небольшие модули, разра 
соответствующего учебного инструментария для каждого мод 
предоставление достаточного количества времени для 
прохождения. Переход к новому модулю осуществляется 
тестирования, результаты которого определяют: нужно ли потр 
дополнительное время на закрепление изученного материала, 
изучения учебной дисциплины проводится экзамен по всему кур 
сожалению, мы получили возможность ознакомиться с мод 
Ф. Келлера только в 2003 г. Тем не менее, мы были пр 
удивлены, когда обнаружили определенные параллели с н 
моделью организации учебно-образовательного процесса. 
В психологии модулярные представления возникли в 7 
XX в. Под модулем стали понимать специализированную подси 
памяти, относительно замкнутую и гомогенную, ко 
характеризуется продолжительностью переработки и доминируй 
кодом. Модули имеют иерархическое соподчинение 
пересекающиеся критические факторы, необходимые для успеи 
функционирования того или иного модуля на заданном ур 
переработки (Современная психология.... 1999). 
Те же положения можно обнаружить в определении прин' 
модульности, предложенном П. И. Третьяковым и И. Б. Сеннов 
(1984). По их мнению, принцип модульности предполагает цельн" 
завершенность, полноту и логичность построения единиц уче 
материала в виде блоков-модулей, внутри которых учебный мат" 










П д. Юцявичене (1989) приводит ряд отличий модульной 
темы организации учебно-воспитательного процесса от 
°И пиционного образования. При модульном образовании содержание 
У ч е н и я представляется в законченных, самостоятельных модулях, 
° повременно являющихся банком информации и методическим 
"уководством по его применению. 
Концептуальной основой модульного подхода выступает 
с и с т е м н а я методология. Поэтому необходимо максимально учитывать 
етруктУРУ учебной дисциплины, системный характер ее содержания, 
н е сводить модули к комплексам, а вычленять их на уровни 
подсистем. 
? Таким образом, модульный подход представляет собой 
асистему современного учебно-методического комплекса наряду с 
Г1ями, содержанием, дидактическими средствами и 
-ганизационными формами обучения. Он включает в себя целевую 
;грамму действий студентов, банк информации, методическое 
ководство для студента и/или преподавателя, листы самоконтроля 
аний студентов и задания по их возможной коррекции. 
Рассмотрим структуру модуля на примере спецкурса 
'.ктуальные проблемы психологии интеллекта» (рис. 4.1). Исходя из 
-ержания учебной дисциплины, мы выделили две подсистемы (два 
гбных модуля). Учебный модуль 1 «Интеллект; теория и практика» и 
5ный модуль 2 «Психология когнитивных стилей». В структуру 
цого учебного модуля входят следующие элементы: введение в 
пуль, обучающий модуль, практический модуль, контрольный 
-дуль и блок управляемой самостоятельной работы студентов. 
Необходимость «введения в модуль» определяется принципами 
юстности и структурности. Студент только тогда будет субъектом 
-разовательного процесса, когда заранее будет знать о структуре и 
апах изучения учебной дисциплины. Каждый студент должен знать, 
станет содержанием следующей лекции, семинарского или 
тактического занятия. Только тогда он утратит роль «ведомого» и 
лучит возможность заранее готовиться к диалогу с преподавателем. 
Обучающий модуль целесообразно структурировать в 
соответствии с тематикой учебной дисциплины. При этом каждая тема 
•Должна обладать автономностью, относительной логической 
,?®верщенностью в пределах целого. Практический модуль 
представляет собой совокупность практических и лабораторных 
чятий. Контролирующий модуль предполагает выявление качества 














Рис. 4.1. Структура модуля на примере спецкурса 
«Актуальные проблемы психологии интеллекта» 
Примечание: Тп - темы спецкурса; УСРС - управляемая самостоятел 
работа студентов 
Модульная технология обучения позволяет студентам , 
накапливать аффекты. Негативное отношение к дисципл 
вызванное ситуациями неуспеха, может быть преодолено 










иия' я могу не знать, не понимать содержание отдельной темы, но 
У м е _ о С 0 5 е н усвоить другие темы и дисциплину в целом. 
я С Наша модель изучения учебного курса основана не на линейном, 
н а спиральном принципе изложения. Изучение по спирали, 
®еДЛОженное а м е р и к а н с к и м психологом Дж. Брунером, позволяет не 
кэпливать н е з н а н и я а усваивать материал, по мере необходимости, 
UUjg с одной попытки. Так, в нашей модели предусмотрены 
5!£бщающий модуль и кумулятивный контроль, включающий 
Ю т о в ы е задания из всех изученных ранее учебных модулей. Такая 
методика учения и обучения не позволяет студенту работать по 
енарию: сдал тестирование и забыл. Напротив, он знает, что на 
;ом «витке спирали» эти вопросы вновь будут включены в тестовые 
",Ы. Поэтому необходимо в контексте коррекционно-развивающей 
;РС ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях и навыках. 
По итогам изучения дисциплины возможны следующие варианты 
роля: зачет или коррекционно-развивающее занятие планы, 
рых разрабатываются преподавателем и студентом. 
Щ Справка 
А 
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
Впервые УМК были введены в практику вузов в октябре 1982 года 
активным письмом № 32 бывшего в то время Минвуза СССР. «О 
ршенствовании учебно-методической работы в высших учебных заведениях» 
:ативные документы Минвуза СССР по вопросам учебной и учебно-
.ической работы в высших учебных заведениях 1981 - 1983 гг. - М., 1984. 
30 - 50). В этом письме содержались указания о методике создания учебно-
.ических комплексов по отдельным дисциплинам (УМКД) и по специальности 
м (УМКС). Однако, создаваемые в тот период названные комплексы, далеко 
гда соответствовали своему назначению, представляя собой зачастую 
альный набор документов, от которого в дальнейшем кафедры многих вузов 
шили отказаться при первой же возможности. Не случайно в связи с этим в 
зе Минвуза СССР №751 от 18 ноября 1985 г. было признано 
зательным создавать УМК по единой общепринятой схеме, и указано на 
одимость учета специфики учебных предметов, квалификации 
авателей и других местных условий, избегая формализма и излишнего 
отворчества. 
Проблема УМК обсуждается в научно-методической литературе достаточно 
время и имеет свою историю. Обозначим ее основные этапы, к которым 
,t, н ° можно отнести следующие. 
"•••бни с е Р е ^ и н ы г ° д ° в - этап становления предпосылок теории УМК и 
' соаля3 ^ р а б о т ы н А- Мечинской, М. Н. Скаткина, Н. Ф. Талызиной и др.). Вопрос 
§яавНоеНИи ^МК в этот период ни в теории, ни в практике еще не ставился. 
Иосоки,- ВНимание уделялось подготовке отдельных учебных, методических 
и их комплектов i - - J по учебному предмету, 
основ ушередины 70"х и конца 80-х годов - этап создания теоретических 









М. Н. Скаткина и др.). Теория УМК разрабатывается на этом этапе в кон 
теории учебника. Учебник представляется как модель педагогической си 
(В. П. Беспалько) и ему отводится роль ведущего компонента в составе 
(Д. Д. Зуев). 
Однако достигнутые в тот период результаты исследований не 
использованы в достаточной мере при создании УМК и учебников по конкре 
предметам. 
• 90-е годы и по настоящее время (начало XXI века) - современный 
разработки УМК (Учебно-методический комплекс: модульная техно 
разработки / А. В. Макаров, 3. П. Трофимова, В. С, Вязовкин, Ю. Ю. Гафа 
Мн.: УП «Технопринт», 2003). 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ 
«ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ» 
Модульная технология была применена коллективом авт 
кафедры общей и педагогической психологии БГПУ к разраб 
учебно-методического комплекса «Введение в психологию», 
исходили из того, что концептуальной основой модульного по 
выступает системная методология. Поэтому необходимо максим 
учитывать структуру учебной дисциплины, системный характер 
содержания, не сводить модули к комплексам, а вычленять их 
уровне подсистем. Модульный подход представляет с 
подсистему современного учебно-методического комплекса наря 
целями, содержанием, дидактическими средствами 
организационными формами обучения. Он включает в себя цел 
программу действий студентов, банк информации, методиче 
руководство для студента и/или преподавателя, листы самоконт 
знаний студентов и задания по их возможной коррекции. 
В предисловие к книге «Введение в общую психологию: 
лекций (1988)» ее автор Ю. Б. Гиппенрейтер приводит предыст 
разработки вводного курса по психологии для студентов 1 к 
факультета психологии московского государственного университ 
Идея новой учебной дисциплины принадлежит известному совете 
психологу А. Н. Леонтьеву. По его мнению, программа курса до 
была содержать такие фундаментальные понятия, как «психи 
«сознание», «поведение», «деятельность», «бессознательн 
«личность», а также изложение основных проблем и подх" 
психологической науки. 
В дальнейшем программа «Введения» неоднокр 
дорабатывалась сотрудниками кафедры общей психологии, 
содержание расширилось до объема всех разделов общей психол 
и изучалось в течение первых двух семестров. «Введе 
представляло собой сжатую и популярную форму основного 
«Общая психология», сочетая фундаментальность с доходчиво 










В настоящее время можно обнаружить две линии развития 
овоначального замысла Леонтьева - Гиппенрейтер. Во-первых, 
здание новых вариантов «введения в общую психологию» или 
°ОсНОв психологии» (например, учебник Л. Д. Столяренко). Во-вторых, 
смирение проблематики курса за счет выхода за рамки общей 
Р сихологии . Содержание такого курса - «Введение в психологию» - по 
" е с т в у отражено в его названии подобно тому, как представлены и 
Названы разделы в других пособиях (например, учебник 
и Б Гриншпуна, «Человек: Психология» Я. Л. Коломинского). 
Современное учебное пособие должно, на наш взгляд, 
•интегрировать несомненные достоинства двух названных выше 
дрдходов. «Введение в психологию» имеет статус определенного 
одуля в системе общей психологии наряду с «Психологией 
-чности» и «Психологией когнитивных процессов». В то же время это 
'ндаментальный учебный курс, многие понятия и категории 
орого, а также изложение парадигм, методологии и методов, 
зпечивает вхождение в специальные отрасли психологической 
уки. 
Учебно-методический комплекс 
включает три учебных модуля, 
содержание которых отражено 
графически. Роль системообразующих 
факторов в этих модулях играют три 
фундаментальные психологические 
категории: предмет психологии, 
психика и сознание. Каждый 
последующий модуль логически 
вытекает из предыдущего. С точки 
зрения системной методологии, это 
можно соотнести с «принципом 
вложения», согласно которому каждая 
ема одновременно является подсистемой предыдущей (эффект 
трешки»). Если применить компьютерную аналогию, то можно 
"рить о соотношении «папка-файл» и операции расширения 
:ных. 
Так, УМ 1 позволяет проследить основные этапы становления 
.5мета психологии с точки зрения разных парадигм и 
2?тветствующей методологии (и методов его исследования). При 
выходом из модуля служит понятие «психика». 
не. Графическое изображение УМ ; 
баэо| 
Соответственно, содержание понятия «психика» является 
^ B b l M в структуре УМ 2. Возникновение психики излагается исходя 
^ « в у х направлений: теории психического отражения и адаптивной 
•стест41™ в о з н и к н о в е н и я и развития форм поведения в контексте 










Сознание, как высший уровень развития психики, опред 
последующую логику изложения материала в УМ 3. От кат* 
«сознание» и «самосознание» мы переходим к установ 
принципиально значимых соотношений: «сознание 
бессознательное»; «сознание и деятельность». 
Кроме того, каждый учебный модуль дополнен матери 
хрестоматии, списками тематики рефератов и контрольных 
краткими сведениями о персоналиях, глоссарием, тест 
заданиями, фрагментами базовой программы курса. Матер 
предложенные в приложении, позволяют расширить 
информации, использовать инвариантные подходы к органи 
учебного процесса, а также обеспечивают переход от тео 










РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 
формирование навыков и умений самостоятельной работы, в 
нечном счете, является главной задачей сначала учебной, а затем и 
фессиональной деятельности. Способность к выполнению 
с а м о с т о я т е л ь н о й работы можно сравнить с достижением 
еамоидентичности в теории Э. Эриксона или с той стадией проприума 
/п 0 г. Олпорту), которая соотносится с уникальной способностью 
человека к самопознанию и самоосознанию. 
Между тем, в современной психолого-педагогической литературе 
Отсутствует общепризнанное определение понятия «самостоятельная 
вбота». Согласно классификации И. А. Новик (2003), 
гмостоятельная работа может рассматриваться (1)как метод 
учения (А. Г. Ковалев, Н. В. Кузьмина, А. В. Усова), (2) как форма 
знизации деятельности обучающегося (Б. П. Есипов и др.), (3) как 
познавательной деятельности (М.П. Кашан, Н.П. Кочеткова), 
) как средство вовлечения обучаемых в самостоятельную 
энавательную и практическую деятельность (И.Я. Лернер, 
Н. Скаткин). 
И. А. Новик, исходя из наличия двух видов умственной 
гмостоятельности (отражательно-воспроизводящей и отражательно-
эрческой), все виды самостоятельных заданий подразделяет на 
боту по образцу, реконструктивно-вариативные, частично-
"навательные и исследовательские задания. По мере обучения в 
происходит поэтапное усложнение заданий: от работы по 
"азцу до самостоятельных исследовательских работ при 
овременном снижении степени опеки со стороны преподавателя, 
остоятельно - это не только «выполняю сам», но и «выполняю 
я себя». 
В результате выполнения заданий по образцу студенты 
г -аивают способы решения задач по указанию преподавателя с 
Использованием определенного алгоритма. Так формируются навыки 
решаются задачи, основанные на конвергентном мышлении. 
>1полняя реконструктивно-вариативные самостоятельные работы, 
j-гУДенты приобретают опыт переноса знаний и умений, их обобщения 
**тРансформации. Зто задание уровня «подмастерья», однако, тот, 
j j .0 Н е научится подражать, не научится и созидать новое. По словам 
s>." Ньютона, он создал новую физику, опираясь на плечи гигантов. 
Б процессе работы над частично-поисковыми заданиями 
^УДенты учатся самостоятельно определять объем недостающих 
, « Ний (информации) и находить адекватные способы их выполнения. 
||РУгими словами, на этом уровне определяется 













При самостоятельной работе исследовательского харак 
студенты творчески подходят к ее выполнению. Это уровень маете 
способного сотворить свой маленький шедевр. 
Согласно нашей образовательной модели, роль преподават-
в организации самостоятельной работы студентов должна 
сведена к функциям фасилитатора и тьютора, опираться на принц 
системного менеджмента. Всякое управление - это не тол 
воздействие из вне, но и функция организованных открытых сис 
Воздействие преподавателя на студента как субъе 
образовательного процесса - не более, чем внешняя стимуляция 
внутренней активности. 
Мы не отрицаем наличия репродуктивных и продуктивных в 
управляемой самостоятельной работы студентов как в аудитории, 
и вне ее. Однако мы исходим из необходимости максимал 
разнообразить виды и формы самостоятельной работы. Наша мод 
предполагает выбор индивидуального плана обучения, коэффици 
активности и выбор форм и видов учебной деятельности, нали 
межсессионного и сессионного контроля знаний, опережающую 
коррекционную управляемую самостоятельную работу студентов. 
Г ) , 0 Документ 
/ •"- - 1 
ПОЛОЖЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 
I. Цель. Формы. Виды 
Цель управляемой самостоятельной работы студентов: разви 
внутренних психологических механизмов интеллектуальной активности студен 
их познавательных способностей путем включения в активную учебную и на 
профессиональную деятельность. 
Формы управляемой самостоятельной работы студентов; аудитор 
внеаудиторная. 
Виды управляемой самостоятельной работы студентов: 
а) репродуктивная (учебная, консультационная), включающая выполн 
упражнений из учебной литературы; прослушивание аудиоматериалов; прос 
видеоматериалов; работа со словарями. 
б) продуктивная (исследовательская), включающая подготовку 
контрольным и аудиторным самостоятельным работам; выполнение курсо 
работ; подготовку фрагментов лекций, психологических консульта-
диагностических процедур, психологических тренингов; решение домаш 
заданий творческого характера; выполнение научно-исследовательской раб 
(инициативной, планируемой проблемными лабораториями); изуче" 
аннотирование, реферирование дополнительной научной литературы; подгот 










II. Механизмы реализации управляемой 
самостоятельной работы студентов 
Общим принципом реализации управляемой самостоятельной работы 
-гидентов является ее обязательное планирование факультетом и полное 
пганизационно-методическое обеспечение. 
1. Планирование управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС): 
• УСРС планируется факультетом и отражается в базовом и рабочих 
планах факультета, расписании занятий; 
• УСРС планируется и отражается в индивидуальных планах 
преподавателей - 20 % аудиторной нагрузки; 
• УСРС планируется студентами и отражается в их индивидуальных 
рабочих тетрадях; 
• запись о выполнении учебной нагрузки, включающей УСРС, выполняется 
преподавателем в журнале учета в графе соответствующей учебной дисциплины 
с пометкой «УСРС»; а также - старостами групп в журналах прохождения учебных 
дисциплин. 
! Ответственность за организацию УСРС по психологическим дисциплинам 
яесут преподаватели и заведующие кафедрами, по общеобразовательным -
'"деканат. Должно быть предусмотрено поощрение (моральное и материальное) 
профессорско-преподавательского и вспомогательного состава кафедр, 
{работников деканата за планирование и учебно-методическое обеспечение УСРС. 
2. Учебно-методическое обеспечение УСРС включает: 
• рабочие программы учебных дисциплин; 
• учебно-методические пособия; 
• методические разработки лабораторных работ; 
• методические разработки сценариев тренингов; 
• методические разработки диагностических и коррекционных программ; 
• методические указания к курсовым и дипломным работам; 
• методические указания проведения НИРС. 
л Программа УСРС по каждой учебной дисциплине разрабатывается 
Преподавателем, утверждается на заседании кафедры, координируется 
Деканатом, исходя из требований оптимальности заданий, учета их трудоемкости 
И временного лимита. 
Преподаватель целенаправленно осуществляет формирование мотивации 
-и Умений самостоятельного обучения студентов в процессе установочных мини-
лекций, индивидуальных консультаций, демонстрационных экспериментов. 
Обязательным компонентом организационно-методического обеспечения 
УСРС является развитие материально-технической базы факультета (пополнение 
•'«иблиотеки, организация работы кабинета самостоятельной работы студентов и 
преподавателей, открытие компьютерного «.пасса с сервисным обеспечением: 
т^ектронная библиотека, банк диагностических методик, программы 
тистической обработки данных и др.; обеспечение множительной техникой). 
3. Контроль УСРС. 
тет ^онтРоль УСРС осуществляется преподавателем и отражается в рабочей 
Ради каждого студента в нормативных оценках, принятых в целом для данного 
с
 пеРимента. Формами контроля УСРС могут быть: коллоквиум, дискуссия, 
мнения, реферат, эссе, аналитический отчет, кроссворд, статья, программа 
подНИНГа' лабораторная работа, стандартизация диагностической методики и 
Аготоекэ стимульного материала. Эффективность самостоятельной работы 










Управляемая самостоятельная работа студентов, по мнен 
В. В. Сергеенковой, призвана обеспечить переход с обучения 
самоучение студентов, снизить аудиторную нагрузку, 
преподавателя, так и студента. В дидактике высшей шк 
собственно самостоятельная работа рассматривается, с 
стороны, как форма обучения и вид учебного труда, осуществляв 
студентом без непосредственного вмешательства преподавателя,, 
другой - как средство вовлечения студентов в самостоятель 
познавательную деятельность, средство формирования у них мете 
ее организации. 
Тем не менее, мониторинг моделей самостоятельной рас 
студентов, внедряемых в различных высших учебных заве, 
Республики Беларусь, раскрывает неоднозначность понима 
специфики управляемой самостоятельной работы. Так, в i 
время при организации самостоятельной работы студентов аки 
делали на аудиторной форме ее проведения и функциях контроля; 
только знаний, но и собственно процесса самостоятельной рабо 
При этом совсем новый учебный материал был отдан студенту-
полное самостоятельное изучение. В лучшем случае студ 
обеспечивался соответствующей учебной и методичес 
литературой, ведущая роль отводилась текущим формам контроля. 
Такой подход можно обнаружить в Положении об управляв 
самостоятельной работе студентов исторического факультета 
(Сергеенкова, 2005) в обосновании этапов управляв 
самостоятельной работы. Были определены четыре эт-
подготовительный, организационный, мотивационно-деятельност 
и контрольно-оценочный. 
Подготовительный этап предполагает разработку рабе 
программы с выделением тем и заданий на самостоятельную раб 
сквозное ее планирование на семестр, подготовку уче 
методических материалов, диагностику уровня предобразованн 
студентов. 
На организационном этапе определяются цели индивидуаль 
и групповой работы студентов, читается вводная лекция, провод,; 
установочные консультации, определяются сроки и фо 
представления промежуточных результатов. 
Мотивационно-деятельностный этап предпола" 
обеспечение положительной мотивации индивидуальной и группо 
деятельности, проверку промежуточных результатов, организа 
самоконтроля и самокоррекции. 
Контрольно-оценочный этап включает индивидуальные 










Как видно из содержания названных выше этапов, ведущая роль 
о И Н а д л е ж и т контролю и деятельности преподавателя, который, 
пганизуя свою деятельность, организует и деятельность студентов, 
преподаватель берет на себя даже функцию организации 
самоконтроля и самокоррекции учебной деятельности студента. Таким 
образом, самостоятельная работа предельно ограничена. В этом 
смысле информативным является образец графика контролируемой 
самостоятельной работы (КСР) 1 курса специальности «Музейное 
дело и охрана памятников историко-культурного наследия». 
Образец графика КСР студентов 1 курса специальности 
«Музейное депо и охрана памяпшков историко-культурного наследия» 
2004/2005 учебный год (1 семестр) 
№ 
г ~ НЕДЕЛИ 
"1 2 3 4 5 6 7 S я 10 11 12 13 14 15 16 17 
2 
ИС Ии к с пз ИС Ии К К 
ик ИК И ик ИК ИК ИК из т Ж Ик МС 
К 1 т т 
4 к К m 
5 К т 
6 К Ilk п и 
7 к 
ИК - индивидуальная консультация, 
Т - тестирование, 
ПИ - проверка информации в личной папка 
студента; 
ш — ириюегнутичллт ^ачвг, 
К - консультация; Р - реферат; 
ИС-индивидуальное собеседование. 
Примечание: 1 - всеобщая история; 2 - история восточных славян; 3 -
археология; 4 - история первобытного общества; 5 - отечественная история; 6 -
основы информатики и информационных технологий; 7 - этнология и этнография 
Ввларуси 
В таблице приводятся, главным образом, формы текущего 
контроля и промежуточных зачетов, а также индивидуальные и 
групповые консультации. Однообразие форм может 
Свидетельствовать о формальном подходе организаторов КСР и 
пассивной роли студентов. 
5 Между тем контроль должен быть дозирован. Необходимо 
Различать сиюминутный и пролонгированный эффект 
контролирующей функции. Безусловно, результаты пошагового 
контроля всегда очевидны. Однако между самостоятельной работой и 
Жесткостью контроля, в целом, существует обратная зависимость: чем 
«олее тотальный контроль, тем меньше самостоятельность и ниже 
Инициатива студентов. Конечно, если речь идет о 
Неорганизованных (интеллектуальных) системах. 
Новым этапом внедрения самостоятельной работы студентов 
°Жно считать переход от контролируемой к управляемой 
v Состоятельной Р а® о т е студентов. Он зафиксирован в Положении об 










факультета БГУ и Положении об управляемой и контролируе* 
самостоятельной работе студентов Полоцкого государственн 
университета (2004 г.). 
Следует отметить, что в Положении Полоцкого государствен 
университета самостоятельная работа студентов рассматриваете 
двух аспектах: 
1. Как организуемая самим студентом учебная деятельно 
мотивируемая его собственными познавательными потребностям 
рациональное с его точки зрения время и контролируемая им сами-
2. Как самостоятельное выполнение разработан 
преподавателем учебного задания студентов в специал 
отведенное для этого время, опосредованное управлен 
(контролем) со стороны преподавателя. 
Однако, пункт первый скорее декларируется, чем реализуе 
Необходимо отметить, что разработчики положения сдел 
значительный шаг к пониманию самостоятельной работы студе 
как самостоятельной учебной деятельности, результатом кото 
является самообразование. 
Идея управляемой самостоятельной работы, как осой 
образом организованной целенаправленной деятельно 
преподавателя и студентов, основанной на осознан-
индивидуально-групповой познавательной активности по системн 
освоению личностно и профессионально значимых знаний, умени 
навыков, способов их получения и представления, наиболее по 
реализовано в Положении исторического факультета БГУ. 
Конструктивным моментом представляются рекоменда 
авторов Положения исторического факультета БГУ, кото 
предлагают руководствоваться следующими нормами врем" 
расчета объема учебной, учебно-методической и нау 
исследовательской работ, выполняемых профессор 
преподавательским составом при переходе на управляв 
самостоятельную работу студентов: 
• промежуточный зачет - до 0,35 часа на одного студен-
зависимости от сложности дисциплины; 
• индивидуальные консультации, включенные в расписа 
- до 0,15 часа на одного студента в семестр на дисциплину; 
• проведение текущих консультаций по учеб:, 
дисциплинам - до 5 % от общего числа лекционных часов 
изучение каждой дисциплины по учебным плану на группы 
дневной формы обучения и до 15 % - для заочной формы обучени 
• проверка контрольных работ, эссе, тестов и др. - до 
часа на одну работ, но не более одного часа на одного студента 










• рецензирование контрольных работ студентов-
дочников - 0,75 часа на одну работу; 
• индивидуальные консультации для студентов-
заочников -0,4 часа на одного студента в семестр на дисциплину; 
• руководство учебно-исследовательской работой 
студентов, включенное в расписание учебных занятий - 1 час на 
группу (подгруппу), но не более 70 часов в год на преподавателя; 
• новые формы и методы проведения учебных занятий 
(деловые игры, анализ конкретных ситуаций, решение задач и др.) - 1 
час на группу каждому преподавателю, участвующему в проведении 
занятий; 
• коллоквиум - 0,3 часа на одного студента, но не более 1,5 
часа на студента на дисциплину в семестр; 
• консультации и проверка рефератов, предусмотренных 
учебным планом или программой - 1 час на 1 реферат (не более 3 
рефератов в течение года на одного студента по всем дисциплинам 
курса); 
• рецензирование рефератов по спецкурсам - до 2 часов на 
реферат. 
В образовательной модели факультета психологии в той или 
иной степени присутствуют все виды самостоятельной работы. На 
наш взгляд, введенный нами коэффициент активности можно 
рассматривать как частный случай самообразования: студент 
значительную часть образовательной программы осваивает 
, самостоятельно, с учетом индивидуального темпа обучения, своих 
частных и общих способностей. Такая технология учения содействует 
принятию личной ответственности за процесс и результат 
^образования, формирует активную профессиональную и гражданскую 
позицию. Готовность студентов использовать учебные знания, умения 
TtM навыки, способы деятельности для решения жизненных задач 
^необходима для будущей эффективной профессиональной 
«.самореализации. 
Таким образом, в настоящий момент в системе высшего 
« образования Республики Беларусь реализуется три основных подхода 
* самостоятельной учебной деятельности студентов: контролируемая 
самостоятельная работа, управляемая самостоятельная работа и 
самообразование. 
> Мы предлагаем следующую топологическую модель 
Состоятельной работы, которая позволит интегрировать 
- веющиеся на сегодняшний день ее классификации. В целом, речь 
Может идти о трех видах самостоятельной работы: контролируемая 
самостоятельная работа (КСР), управляемая самостоятельная работа 
СР) и самообразование. Названные выше виды самостоятельной 










образовательного процесса и осознанности участия в уче 
деятельности. Для большей наглядности можно приме 
категориальный аппарат общей теории деятельности А. Н. Леонть 
Тогда, контролируемая самостоятельная работа 
определению выполняется на уровне операции, имеет самый ни--
индекс активности и осознанности. Студенты действительно рабо 
«под контролем», задания, которые они выполняют, предпола" 
наличие определенного алгоритма или аналогии с ц-
формирования навыка. 
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КСР УСР СО 
(операция) (действие) (деятельность) 
Осознанность 
Управляемая самостоятельная работа предусматривает б 
высокий уровень активности студентов, преподаватель выступа 
качестве фасилитатора, он не только (не столько) контроли 
учебную деятельность, сколько стимулирует ее. Такая ра 
обязательно предполагает наличие целеполагания. Конечная 
работы определяется совместно с преподавателем, что обеспечи-
необходимый уровень осознания. Управляемая самостоятел 
работа предполагает уровень формирования умений, способн 
осуществлять перенос, обращение к межпредметным свя 
инвариантный характер выполнения заданий. 
Самообразование мы рассматриваем как конечную 
организации самостоятельной работы, как идеальный план учеб 
деятельности. Самообразование возможно только на уровне дейс 
и деятельности. Личность, способная к самообразова 
руководствуется внутренней мотивацией, сама ставит перед 
цель и выбирает способы ее реализации. Она не нуждаетс 










По форме каждый их трех видов самостоятельной работы может 
gbiTb групповым и индивидуальным, аудиторным и внеаудиторным. 
Исходя из этого, можно выделить следующие подвиды 
самостоятельной работы. 
1. Контролируемая самостоятельная работа. 
1.1. Внеаудиторная, индивидуальная. 
1.2. Внеаудиторная, групповая. 
1.3. Аудиторная, индивидуальная. 
1.4. Аудиторная, групповая. 
2. Управляемая самостоятельная работа. 
2.1. Внеаудиторная, индивидуальная. 
2.2. Внеаудиторная, групповая. 
2.3. Аудиторная, индивидуальная. 
2.4. Аудиторная, групповая. 
3. Самообразование. 
3.1. Внеаудиторное, индивидуальное. 
3.2. Внеаудиторное, групповое. 
3.3. Аудиторное, индивидуальное. 
3.4. Аудиторное, групповое. 
Следует отметить, что когда речь идет о самообразовании в 
группе, то мы имеем в виду контекстное (латентное) влияние 
коллективных форм обучения на образование личности. Кроме того, 
групповые формы занятий, например, лекции, предполагают, что 
студент трансформирует предъявляемую информацию и усваивает 
далеко не те знания, которые транслирует преподаватель. Активность 
- неотъемлемая часть субъектности. Студент как субъект учебного 
процесса и как развивающаяся личность имеет право на собственные 
интерпретации. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
в КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В качестве образовательных инноваций современная высшая 
школа активно внедряет модульную систему (технологию), систему 
кредитов (зачетных баллов) и рейтинговую систему. Все названные 
инновации отличаются мобильностью и взаимосогласованностью. В 
Результате разрабатываются также интегрированные 
образовательные модели: модульно-рейтинговая и кредитно-
Рейтинговая. Рассмотрим специфику организации самостоятельной 
Работы в контексте каждой инновационной технологии. 
Для этого сначала конкретизируем виды самостоятельной 
Работы, исходя из двух выделенных нами основополагающих 










можно «развернуть» в конструкт: детерминизм-индетермини 
принцип осознанности: условие-цель. 
Очевидно, что контролируемая самостоятельная раб 
выполняется, как правило, при наличии конкретных детерминирую 
ее условий. Она требует большого количества графиков, отчет 
самоотчетов и, как следствие, контролеров. Ее прозрачность 
простота внедрения оборачивается обратной сторо 
формированием командно-административной системы, авторитарн 
стилем управления и уходом от ответственности за результат са 
обучающихся. В случае отрицательного результата всегда вин 
«стрелочник», в данном случае контролер («куда он смотре. 
Возникает парадоксальная ситуация, когда специалистом до 
стать студент, именно он получает знания, умения и навыки, а 










Контролируемая самостоятельная работа органично согласуй 
с модульной технологией, когда она используется в чистом вид 
когда под модулем понимают комплекс (блок), а не систему. Тел 
объем изучаемого материала строго детерминирован, у слов 
перехода к новому модулю выступает успешное выполнение 
контроля по предыдущему модулю (тест, контрольная работа, за, 
экзамен). И чем больше количество модулей, тем короче шаг, 
длиннее путь и чаще возникают конфликтные ситуа 
Преподаватель и студент просто не в состоянии (из-за перегру 
назначить и отменить очередное свидание! Такой поход к модул 
технологии реализуется в БГУ, им часто грешат математик 
методисты, воспитанные на принципе систематичн 










Сказанное выше не означает, что модуль нельзя использовать 
прИ организации УСРС и самообразования. При этих видах 
самостоятельной работы необходимо, чтобы модули разрабатывали 
сами студенты, чтобы они «сами себе были бы методистами». С точки 
зрения преподавателя, модуль и на этом уровне удобен как форма 
организации учебной деятельности: целый модуль можно перевести 
на самостоятельное изучение. 
Кредитная система без использования других подходов, на наш 
взгляд, наиболее подходит для реализации КСР и УСР. Кредитный 
балл как ограничивает свободу (индетерминизм), так и поощряет ее. 
Все зависит от того, насколько преподаватель готов дать кредит 
д о в е р и я , а студент - взять на себя ответственность. Кредитный балл 
м о ж н о заработать в аудитории и вне ее, при наличии пошагового и 
итогового контроля. Саморегуляция и самодетерминация также может 
быть основана на системе кредитных баллов. 
Рейтинговая система в чистом виде встречается достаточно 
редко. Только при субъективном подходе или при условии 
использования размытых критериев определения лучшего студента. 
Она сама базируется на кредитах или отметках. Поэтому наш вариант 
образовательной модели, основанный на системной интеграции 











РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИ 
и ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
По мнению профессора Г. С. Никифорова (Психоло 
менеджмента, 2000), с позиций системного подхода человек 
сложная живая система, жизнедеятельность которой обеспечива 
на биологическом, психологическом и социальном уров 
функционирования. Следовательно, можно говорить о трех уров 
здоровья человека: психическое здоровье, психологическое здоров 
психологическая культура. При этом критерии данных дефиниций ; 
еще строго не определены. Так, определение понятия «психичес 
здоровье» экспертами Всемирной Организации Здравоохране 
(ВОЗ) включает в себя следующие пункты: 
1. Отсутствие выраженных психических расстройств. 
2. Определенный резерв сил человека, благодаря которому 
может преодолеть неожиданные стрессы и затруднения, возникаюц 
в исключительных обстоятельствах. 
3. Состояние равновесия между человеком и окружающ 
миром, гармония между ним и обществом, сосуществова 
представлений отдельного человека с представлениями других люд 
об «объективной реальности» (Дроздова, 2002). 
Последний пункт представлен также в определе 
психологического здоровья как состояния гармонии с окружающ 
миром и основания для самопознания и саморазвития. 
Наиболее распространенные формы нарушений психическ 
здоровья у детей и подростков - эмоциональные расстройства 
отклонения в поведении. Оба вида нарушений вызывают серьезн 
беспокойство, сопровождаются снижением успеваемости в школе 
приводят, в конечном счете, к снижению самореализации и адаптацк 
Как утверждают Е. Р. Слободская, М. В. Сафронова и Н. Н. Сави 
(2001), последствиями отклонений в психическом здоровье подростк 
могут быть противоправные действия, самоубийства 
психосоматические заболевания. 
Названные выше авторы приводят результаты исследован' 
современных зарубежных психологов и психотерапевтов по пробл 
психического (психологического) здоровья, его детерминации 
контексте соотношения эмоциональных расстройств и отклонения', 
поведении. Эмоциональные расстройства - депрессивные состоян 
тревожность и страхи. Отклонения в поведении, по определен 
американской классификации расстройств DSM-IV, повторяющееся 
стойкое поведение, при котором или основные права других люд" 
или важнейшие сопутствующие возрасту социальные нормы и 
правила,ограничиваются. 
Так, заслуживает внимания вывод о вкладе биологических 










во-первых, влияние личностных особенностей ребенка преобладает 
над родительским влиянием; во-вторых, существует биологическая 
редрасположенность к определенной психопатологии - отклонений в 
п о в е д е н и и или эмоциональных расстройств; в-третьих, влияние 
окружающей ребенка среды опосредуется познавательными и 
э м о ц и о н а л ь н ы м и процессами, а результат развития зависит от 
с в о й с т в нейрофизиологических систем, контролирующих эмоции и 
п о в е д е н и е конкретной личности. 
«Согласно теории Дж. Грея, система торможения поведения 
контролирует реакции индивида на неопределенность, новую 
обстановку и угрозу наказания, а система приближения 
активизируется в ответ на привлекательные стимулы» (Слободская, 
Сафронова, Савина, 2001). Соотношение уровня развития этих 
нейрофизиологических систем может иметь следующие последствия: 
1. Повышенная чувствительность системы торможения 
поведения приводит к пугливости и робости с первых месяцев жизни 
ребенка, к застенчивости в подростковом возрасте, возникновению 
предрасположенности к развитию эмоциональных расстройств. 
2. Повышенная чувствительность системы приближения 
способствует тому, что ребенок интересуется всем новым, но 
предрасположен к развитию отклонений в поведении. 
3. Высокая чувствительность системы приближения и низкая -
системы торможения поведения осложняют процессы самоконтроля и 
способствуют возникновению риска развития асоциальной личности. 
М. Раттер с коллегами установили, что некоторые школы могут 
оказывать или позитивное, или негативное влияние на психическое 
здоровье детей. При этом уровень финансирования, размер школы и 
классов, программы обучения, наказания, социальный и 
интеллектуальный состав учащихся не оказывали существенного 
влияния на их успеваемость и поведение. Значимыми оказались 
следующие факторы: награды и похвала за работу в школе и хорошее 
поведение, комфортная обстановка, ответственность учеников и их 
участие в жизни школы, упор на учебу, личный пример учителей, их 
компетентность при управлении классом и эффективная организация 
работы коллектива (Слободская, Сафронова, Савина, 2001). 
Итак, учебно-воспитательный процесс представляет собой часть 
окружающей среды для его субъектов. Следовательно, возникает 
необходимость организованного психологического сопровождения 
обучения и профессионального становления. 
Разрабатывая модель организации учебного процесса на 
Факультете психологии в условиях реализации образовательных 
инноваций, мы также исходили из необходимости обоснования 
к°нцепции психологического сопровождения профессионального 
обновления личности. Обучение в вузе, к сожалению, не исключает 










стресс, - стрессорам - можно отнести общение на экзамена 
условиях дефицита времени, недостатка информации и выс 
ответственности за его результат, информационные и эмоциональ 
перегрузки и т.п. Поэтому новые образовательные технологии дол 
быть более гуманны по отношению, как к студенту, так 
преподавателю, а, следовательно, и здоровьесберегающими. 
Учитывая вышесказанное, мы пришли к выводу, 
психологический мониторинг обучения и учения необход 
осуществлять на когнитивном, аффективном (эмоциональном) 
поведенческом уровне. В результате были отобраны следую 
диагностические методики: 16 PF опросник Р. Кеттелла, мето 
диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко, м€ 
изучения имплицитной обучаемости (по М, А. Холодной), а та 
анализ академической успеваемости студентов. 
Опросник Р. Кеттелла позволяет проанализировать струк 
личности, исходя из 16 биполярных черт, а также особенн 
интеллектуальной и эмоциональной сферы личности, ypos 
развития ее коммуникативных способностей. 
Методика В. В. Бойко предназначена для диагностики урс 
эмоционального выгорания: выработанного личностью механи" 
психологической защиты в форме полного или частичного исключ 
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздейст 
«Выгорание» - отчасти приобретенный функциональный стере 
профессионального поведения, который позволяет чело 
дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то' 
время, могут возникать дисфункциональные последствия, к -
«выгорание» отрицательно сказывается на исполне 
профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. 
Методика позволяет диагностировать степ 
сформированности трех фаз развития стресса, каждая из кото" 
включает четыре симптома: 
• Напряжение (переживание психотравмирующих обстоятель 
неудовлетворенность собой; загнанность в клетку; тревога 
депрессия). 
• Резистенция (неадекватное избирательное эмоциональ 
реагирование; эмоционально-нравственная дезориента 
расширение сферы экономии эмоций; редукция профессиональ 
обязанностей). 
• Истощение (эмоциональный дефицит; эмоциональ; 
отстраненность; личностная отстраненность (деперсонализац' 










Методика дает подробную картину синдрома эмоционального 
«выгорания» и позволяет разработать индивидуальные меры 
профилактики и психокоррекции. 
Обучаемость и академическая успеваемость студентов также 
являются объективными критериями эффективности и 
целесообразности использования новых образовательных технологий. 
СТРУКТУРА л и ч н о с т и СТУДЕНТОВ 
И СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
Психологический мониторинг в процессе обучения осуществляли 
сотрудники лаборатории «Психология образования» и кафедры общей 
и педагогической психологии (В. В. Измайлов, О. А. Ткачук, 
Т. П. Судник), лаборатории клинической психологии (Е. Н. Колодич), 
статистическую обработку данных выполнила заведующая 
лабораторией экспериментальной психологии Н. П. Радчикова. 
Тестирование студентов мы осуществляли дважды: в конце 
первого (до воздействия, при традиционной системе) и второго (после 
воздействия, в условиях образовательного эксперимента) года 
обучения. 
В табл. 6.1 представлены средние показатели по шкалам 16 PF 
опросника Р. Кеттелла, по которым были обнаружены статистически 
достоверные различия. Различия были выявлены по 7 из 16 шкалам 
теста: 
С «Слабость «Я» (эмоциональная неустойчивость) - Сила «Я» 
(эмоциональная устойчивость)»; 
F «Десургенсия (рассудительность, озабоченность) - Сургенсия 
(легкомысленность, беспечность)»; 
I «Харрия (суровость, жестокость) - Премсия (мягкосердечность, 
нежность)»; 
N «Безыскусственность (наивность, простота) - Искусственность 
(проницательность, расчетливость)»; 
О «Гипертимия (самоуверенность) - Гипотимия (склонность к 
чувству вины, обязательность)»; 
Qi «Консерватизм (ригидность) - Радикализм (гибкость)»; 
Ог «Социабельность (зависимость от группы) 
Самодостаточность (самостоятельность)». 
Высокие показатели по фактору С свойственны эмоционально 
зрелым людям, которые смело смотрят в лицо фактам, спокойны, 
Уверены в себе, постоянны в своих планах и привязанностях. Они 
эмоционально устойчивы, на вещи смотрят реалистично, хорошо 










и правилам поведения, не скрывают от себя собственные недоста 
и не расстраиваются из-за пустяков. 
Таблица 
Уровень достоверности различий до и после воздействия 
по T-критерию Вилкоксона 
№ Шкала Фактор Р-1е 
1 Эмоциональная устойчивость 496,0 0,0 
Рассудительность 363,5 
Эмоциональная стабильность и практичность 388,0 




Обязательность (ответственность) 350,5 
Qi Гибкость поведения, критичность 401,0 
02 Самостоятельность принятия решения 504,0 
Низкие оценки бывают у тех людей, которые неспосоЕ 
контролировать собственные эмоции и импульсивные влечения. У 1 
снижен эмоциональный контроль, отсутствует чувс 
ответственности, характерно чувство усталости, неспособно 
справиться с жизненными трудностями, вероятна склонность 
невротическим расстройствам. 
В процессе экспериментального обучения произошел значил 
сдвиг в сторону положительного полюса фактора (Т-критег 
Вилкоксона, Т = 496 при Р < 0,03), то есть студенты стали бо 
эмоционально устойчивы, реалистичны и ответственны. 
По фактору F наблюдается динамика от легкомысленност 
беспечности к рассудительности и озабоченности (Т = 363,5 
Р < 0,03). Хотя уровень показателей по данному фактору до и по" 
экспериментального воздействия находится в пределах сред 
значений. 
Изменения показателей фактора I позволяют говорить о сдв 
в сторону эмоциональной стабильности, практичности 
реалистичности (Т = 388 при Р < 0,03). До эксперимента для студен 
был характерен высокий уровень, то есть они отличал 
чувствительностью, мягкостью, мечтательностью. Для таких лю 
вероятны в поведении черты театральности, иногда - тревожно" 
После воздействия - наблюдается средний уровень показате 
данного фактора. Больше веры рассудку, чем чувству. 
В пределах среднего уровня произошли изменения показате 
фактора N (Т = 386,5 при Р < 0,02). Другими словами, речь иде 
формировании расчетливости, принципиальности, умения держат" 
корректно, вежливо, отстраненно, несколько амбициозно. На см" 










простоты и грубоватости поведения приходит разумный подход и 
скептическое отношение к лозунгам и призывам. 
Наиболее высокий уровень достоверности различий был 
обнаружен по фактору О (Т = 350,5 при Р< 0,001). Испытуемые 
избавились от излишней самоуверенности, приобрели чувство 
озабоченности и обязательности. 
Динамика показателей фактора Q•, свидетельствует о гибкости 
поведения, критичности мышления, недоверии авторитетам, 
способности воспринимать новые идеи и перемены (Т = 401 при 
р < 0,01). Кроме того, студенты сделали значительный шаг к 
самодостаточности и самостоятельности принятия решений, 
независимости от группы (фактора Q2; Т = 504 при Р < 0,04). 
Анализ вторичных факторов методики позволяет говорить о 
следующих тенденциях: реальности сдвига от тревожности к 
адаптированности (фактор F , ) -7 ,27 и 6,26; от конформности к 
независимости (фактор F4) - 9,6 и 9,86, соответственно. 
Методика позволяет объединить частные факторы в три 
интегрированные шкалы: интеллектуальные особенности, 
эмоционально-волевые особенности и коммуникативные свойства 
личности. Средние показатели по шкале интеллектуальных 
особенностей в сырых баллах - 10,29 и 10,6; в стенах - 6,33 до и 
после воздействия. По шкале эмоционально-волевых особенностей, 
соответственно, 13,09 (или 6 стенов) и 12,7 (или 5,83 стена). 
Показатели коммуникативных свойств личности изменились только в 
сырых баллах: с 12,97 до 13,08. Средняя сумма стенов - 6,57. 
Таким образом, на основании динамики личностных факторов 
можно утверждать, что экспериментальная модель обучения на 
факультете психологии способствует формированию и развитию 
эмоционально устойчивой, адаптивной, способной принимать 
самостоятельные решения, а тем самым и конкурентоспособной, 
личности. 
Результаты диагностики студентов до и после воздействия по 
методике В. В. Бойко (табл. 6.2) в целом соответствуют показателям 
по фактору С 16 PF Опросника Р. Кеттела: эмоциональная 
неустойчивость - эмоциональная устойчивость. 
Таблица 6.2 



































№ Шкала, m d 1 стадия ло после 
1 2 з Л s J 
2 Резистенция 
2.1 16,42 14.46 -1,96 j 
2.2 6.46 7.34 0,88 J 
2.3 6,83 8.44 1,61 J 
2.4 12,57 13,00 0,43 J 
Фаза 42,03 43.24 1.21 1 
3 Истощение 
3.1 7,90 10.14 2,24" 1 
3.2 9,17 9.42 0.25 1 
3.3 6,91 5.83 -1.08 I 
3.4 7,33 5.78 -1,55 1 
фаза 31,49 31.17 -0.32 1 
Примечание: * *- Р<0,01 
Статистически значимые различия были обнаружены толь 
мехеду показателями первой стадии по шкале «Истощение» (Т = 4 
при Р < 0,01). Как видно из табл. 6.2, качественные изменен 
наблюдаются (в сторону позитивного сдвига) по шкал 
«Напряжение» и «Истощение». Показатели по стадиям с бол' 
высоким уровнем снизились (-1,08 и -1,55). 
Представляют интерес результаты исследован 
самоотношения и мотивации студентов, проведенного А. С. Матул 
под руководством С. И. Коптевой. В эксперименте приняли участие 
студентов 3 курса (экспериментальная группа, занимающихся 
кредитно-рейтинговой технологии) и 65 студентов 2 курса факульте 
психологии (контрольная группа). В качестве диагностической 
инструментария использовались «Методика изучения самоотношен 
(МИС)» Р. С. Пантелеева, «Методика диагностики личности 
мотивацию к избеганию неудач» и «Методика диагностики личности 
мотивацию к успеху» Т. Элерса. 
Многомерный опросник исследования самоотношен 
Р. С. Пантелеева позволяет выявить уровень развития различи 
компонентов самосознания. В данном исследовании бы 
обнаружены статистически значимые различия по двум шкала 
«открытость» и «саморуководство» (табл. 6.3). 
Таблица в 
Шкалы Группы Экспериментальная Контрольная 
Открытость 6,52 5,71 3,95 0 ,0" 
Саморуководство 5,70 4,86 2,49 0 , 0 1 " 
Испытуемые экспериментальной группы более открьг 
рефлексивны и критичны к себе. Они отчетливо осознают 
переживают) собственное «Я» как внутренний стержен 
интегрирующий и организующий их личность и жизнедеятельност 










контрольной группы, напротив склонны верить в судьбу, в стечение 
обстоятельств, в случай. 
Показатели мотивационной сферы студентов, обучающихся по 
н о в о й образовательной технологии, и студентов, которые обучаются в 
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Рис. 6.1. Уровни мотивации студентов 
Как видно из рис. 6.1., у студентов из экспериментальной группы 
преобладает мотивация к успеху: 38 или 76 % имеют высокий и 12 или 
24 % средний уровень. В контрольной группе - 30 (46,2 %) имеют 
высокую мотивацию к успеху, 27 (41,5%) - среднюю и 8 (12,3%) -
низкую. Различия статистически значимы (х2= 12,97; р < 0,002). 
Обучение студентов по кредитно-рейтинговой системе 
стимулирует их к проявлению активной жизненной позиции, 
предполагает самостоятельность и осознанность выбора форм и 
видов учебной деятельности. Все это в совокупности способствует 
формированию мотивации на достижение успеха. Студенты более 
открыты и обнаруживают более низкий уровень мотивации на 
избегание неудач. Высокий уровень мотивации избегания характерен 
для 31 (47,7 %) студентов второго курса и только для 7 (14 %) 
третьекурсников. Соответственно, 19 (29,2 %) обучающихся по 
традиционной системе и 25 (50 %) обучающихся по инновационной 
технологии имеют низкий уровень мотивации избегания неудач 
(х2 = 12,97; р < 0,005). Другими словами, у студентов 2 курса 



















ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТА ПСИХОЛОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ • 
и ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА 
Подготовка профессиональных психологов и, как следствие; 
создание психологической службы актуализировали проблему 
профессионального отбора абитуриентов с учетом индивидуальный 
способностей и склонностей. Возник социальный запрос 
диагностику специальных психологических способностей, реализаци! 
которого не могла не учитывать более частный аспект: способность 
исследовательской и практической деятельности психолога. i 
В настоящее время нет общепризнанной теори 
психологических способностей, как и общепризнанног 
диагностического инструментария для их выявления и измерена 
Ниже мы остановимся на моделях психолога-исследователя 
психолога-практика, предложенных Р. Кеттеллом и Н. А. Аминовым, 
также проанализируем особенности развития интеллекта практик 
ориентированного и исследовательски-ориентированного психолога. 
Основываясь на данных, полученных с помощью 16 Р| 
Р. Кеттелл и его сотрудники (Аминов, Молоканов, 1992) предложит 
формулы эффективности названных выше типов психолога. Дг 
психолога-практика - это сумма следующих факторов: 0,72 А + 0,29, 
+ 0,29 Н + 0,29 N. Соответственно, формула психолога-эксперта: 0,1 
А + 0,78 В + 0,47 N. При этом коэффициенты перед буквенным 
обозначениями факторов указывают на их вклад в эффективное! 
соответствующей деятельности психолога. 
Сходства в профессиональных портретах психологов-практикс 
и психологов-исследователей больше, чем различия. Сходство задак 
тремя факторами: А - «готовность к контактам», В - «обща 
интеллектуальность» и N - «умение поддерживать контакты: 
Представляет интерес тот факт, что весовые нагрузки коэффициенте 
двух из трех факторов у психолога-исследователя выше, чем 
психологов-практиков (N, d = 18; В, d = 49). По фактору А, напроти 
практик превосходит исследователя (d = 41). Различие в портрета 
сводится к наличию у психолога-практика дополнительного фактора 
- «ненасыщаемость контактами с другими людьми». 
Модель Н. А. Аминова основана на преобладании в профил 
студента-психолога, ориентированного на исследовательски 
деятельность, сочетания факторов А, В и Q3 («сдержанность»), 
портрете будущего психолога-практика - А, В, F (аттракция, то ест 
привлекательность, эмоциональная заразительность) и I (эмпатия, т 
есть чувствительность). В том и другом случае, речь может идти \ 
социальной направленности мышления. Различие заключается в той 
что у психолога-исследователя доминирует социальный контроя 
поведения, а у психолога-практика - социальная презентации 










Рассмотрим корреляцию между показателями социального 
интеллекта и эффективностью становления соответствующих 
профилей психолога (табл. 6.4). 
Таблица 6.4 
Корреляция социального интеллекта и эффективности 
становления психолога 
Модель Кеттелла Модель Аминова 
Практик Эксперт П о Ио 
" Si 0,18 0,23 0,38" 0,22 
s2 0,17 0,17 0,13 0,16 
LT 0,12 0,20 0,25* 0,14 
s4 0,12 0,22 0,18 0,16 
ко 0,20 0,31" 0,36** 0,25* 
Примечание: П0 - практико-ориентированный психолог; И0 -
исследовательски-ориентированный психолог; * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01. 
Как видно из таблицы, социальный интеллект положительно 
коррелирует с показателями эффективности исследовательской и 
практической деятельности психолога. При этом наибольшей 
прогностичностью обладает композитная (КО) оценка теста Гилфорда 
и Саллливена. Профессия психолога требует понимания (познания) 
поведения другого человека на когнитивном, эмоциональном и 
поведенческом уровнях. И, что особенно примечательно, системного 
познания в динамике и трансформации ситуации. 
Из факторов, образующих портретную композицию психолога-
практика и психолога-исследователя, только В - общая 
интеллектуальность значимо коррелирует со всеми субтестами 
методики исследования социального интеллекта (от 0,25 до 0,34), 
включая и композитную оценку (0,45). Кроме того, St «История с 
завершением» коррелирует с фактором Н (0,30) и фактором I (0,30)., 
Фактор N, напротив, отрицательно, хотя и статистически не значимо, 
коррелирует со всеми субтестами, диагностирующими частные 
способности социального интеллекта. 
В табл. 6.5 представлены коэффициенты корреляции Спирмена 
между показателями эффективности становления психолога-практика 
и психолога-исследователя и интеллектуальными шкалами ряда 
тестов. 
Как видно из таблицы с успешностью становления психолога-
практика и психолога-исследователя коррелируют в первую очередь 
показатели комплекса вербальных субтестов методики Р. Амтхауэра 
(Ai — А4 и А9), который предполагает общую способность оперировать 
словами и ориентацию на общественные науки. Это комплекс шкал 
«Дополнение предложений» (Ai), «Исключение слова» <А2), 










свидетельствует о значении практического плана способностей для 
психологической профессии. Шкала «Пространственное обобщение» 
(Ав) является элементом комплекса конструктивных способностей, 
которые могут служить основанием для естественно-технической и 
общенаучной одаренности. 
Таблица 6.5 
Показатели коэффициента корреляции Спирмена между шкалами тестов 
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АА 0,36* 0,26* 
0,28*1 0,29* 0,40* 0,30* 
0,25* 
а я> ц 
о ae 0> ffl 
Vv 0,25* 
V7 0,28* 0,31* 0,33* 0,34* 
0,28* 0,28* 0,35* 0,35*' 0,33* 
V9 0,27* 
0,39* 0,35* 0,35* 0,30* 




0,33* 0,44* 0,25* 0,29* 0,34* 
Для психолога-практика и психолога-исследователя необходим 
определенный словарный запас и «чувство языка» (АД Дл! 
психолога-исследователя в модели Р. Кеттела, кроме того 
способность выносить суждения и умозаключения (А3), а согласна 
модели Н. А. Аминова, иметь достаточно высокий уровень общего 
интеллекта (АА) по тесту Амтхауэра. 
Шкала «Понятливость» (V2) подтверждает значимости 
социального интеллекта для студента-психолога. Данный элемента 
вербального интеллекта на втором этапе эксперимента играет такук*. 
же роль, как общий словарный запас (Ai) на его начальной стадии. 
Для практико-ориентированного психолога, согласно модели 
Н. А. Аминова, на первом этапе не последнее значение имеет 
оперативная память и активное внимание (V5), для психолога-эксперта 
по Р. Кеттеллу - показатели по шкале «Память» (А9) на втором этапе. 
Шкалы теста Векслера (с 7 по 11) отражают состояние 
невербального интеллекта, деятельность которого связана не столько 










Невербальный интеллект позволяет судить о психофизиологических, 
сенсорных и перцептивных характеристиках индивида и косвенно 
свидетельствуют об эффективности подготовки специалиста. 
Корреляции со шкалами теста Д. Векслера носят более устойчивый 
характер. Речь идет о следующих субтестах «Недостающие детали» 
(V7) и о невербальном интеллекте для психолога-исследователя по 
двум моделям, а также «Шифровка» (V7) для модели Н. А. Аминова и 
значение общего интеллекта в модели Р. Кеттелла. 
Для двух типов психолога имеют значение вербальный и общий 
(как суммарный показатель невербального и вербального) интеллект, 
а также показатели абстрактного интеллекта по методике ВСГ. 
Субшкалы методики Ведущий способ группировки (ВСГ) входят в 
общий кластер со шкалами Векслера и наиболее близки его 
вербальным компонентам (Лобанов, Коптева, Ткачук, 2002). 
Абстрактный интеллект как совокупность когнитивных способностей, 
основанных на понятийной репрезентации вербальной информации, 
также необходим и практико-ориентированному психологу. В то же 
время ассоциативные способности не коррелируют значимо с 
эффективностью становления названных выше типов психолога. При 
этом количество корреляций показателей эффективности 
становления практика и показателей по шкалам интеллекта - 11, в то 
время как психолога-экспериментатора - 28. 
ДИНАМИКА имплицитной ОБУЧАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Обучаемость является одним из основных показателей 
готовности к учению, к освоению знаний стихийно или 
целенаправленно в условиях какой-либо конкретной образовательной 
системы. В психологии обучаемость трактуется с разных позиций, но 
общее в содержании этого понятия то, что это потенциальное 
свойство человека, которое проявляется в разных условиях его 
жизнедеятельности (Зимняя, 1999). 
В отечественной психологии термин обучаемость впервые 
введен в школе Л. С. Выготского, в связи с учением о зоне 
ближайшего развития. В западной психологии аналогом термина 
«обучаемость» является «академические способности», 
«академический интеллект», которые измеряются тестами достижений 
и выявляют степень владения конкретными знаниями, умениями, 
навыками. 
Дальнейшее развитие идея обучаемости получила в работах 
Б. Г. Ананьева, Н. А. Менчинской, С. Л. Рубинштейна, Б. В. Зейгарник, 
А. К. Марковой, 3. И. Калмыковой и других исследователей. Так, 
Б. В. Зейгарник трактует обучаемость как «... потенциальную 
возможность к овладению новыми знаниями в содружественной со 










обучаемость - одна из составляющих профессиональной 
компетентности учителя, ее результат. Обучаемость - это 
«восприимчивость ученика к усвоению новых знаний и новых способов 
их добывания, а также готовность к переходу на новые уровни 
умственного развития» (Маркова, 1993). 
Наиболее полно проблема обучаемости разработана в работах 
3. И. Калмыковой. Под обучаемостью она понимает «... совокупность 
(ансамбль) интеллектуальных свойств человека, от которых при 
наличии и относительном равенстве других необходимых условий 
(исходного минимума знаний, положительного отношения к учению) 
зависит продуктивность учебной деятельности» (Проблемы 
диагностики..., 1975). 
Некоторые исследователи считают возможным говорить о двух 
типах обучения, которые основаны на разных нейрофизиологических 
механизмах и которые связаны с разными способами приобретения 
знаний: 1) эксплицитное обучение - осуществляется на основе 
произвольного, сознательного контроля процессов переработки 
информации; такое обучение происходит быстро, иногда после 
первого же «урока»; 2) имплицитное обучение - осуществляется г 
непроизвольно, в условиях постепенного накопления информации и 
необходимых навыков по мере освоения новой деятельности; оно 
осуществляется медленно, его эффект накапливается по мере 
повторения «урока». Исходя из вышесказанного, В. Н. Дружинин 
считает, что обучаемость имеет уровневую структуру, которая 
включает в себя: 1) первичную имплицитную обучаемость (общую* 
способность); 2) вторичную - эксплицитную или «сознательную* 
обучаемость (систему отдельных факторов обучаемости) (Дружинин,; 
1999). Дальнейшее развитие положение об имплицитной обучаемости:: 
получило в работах М. А. Холодной (2002). 
В нашем исследовании мы также рассматриваем щ 
диагностируем обучаемость как общую имплицитную способность. * 
целом, понятие «имплицитный» обозначает неосознаваемый! 
скрытый, невыраженный процесс. Данный термин используется дл ' 
того, чтобы охарактеризовать когнитивные процессы, который*,, 
действуют независимо от сознания (Большой толковый..., 2001).\ 
Следовательно, имплицитная обучаемость - это стихийное, 
бессознательное, постепенное, интуитивное накопление знаний. 
Таким образом, все определения и подходы к изучению 
обучаемости, так или иначе, свидетельствуют о том, что именно от, 
нее зависит продуктивность учебной деятельности. Поэтому данный 
показатель может служить одним из критериев оценки эффективности 
эксперимента. 
Первыми исследованиями обучаемости на прикладном уровне 










История диагностики обучаемости непосредственно связана с 
диагностикой интеллекта. Еще в 20-е гг. XX в. Э. Торндайк указывал, 
что оценка интеллекта «является или, по крайней мере, должна 
являться оценкой способности к научению. Способность усвоить 
более сложный материал или способность усвоить более сложный 
материал или способность усвоить некоторый материал более быстро 
должна выступать как единственная основа оценки (интеллекта)». 
Однако в связи с критикой интеллектуальных тестов как метода 
диагностики умственного развития, в 1972 г. Ю. Гутке и У. Волраб 
предложили перенести идею тестов обучаемости на специфическую 
диагностику достижений по отдельным предметам (математики, 
химии) (Гутке, Волраб, 1986). Этот подход был распространен на 
область профессиональной и учебной консультационной диагностики 
(диагностики профпригодности) и на новые возрастные группы: 
подростковый и зрелый возраст. 
К настоящему времени в нашей стране и за рубежом создано 
много разнообразных методик диагностики обучаемости, основанных 
на различных подходах. Условно все методики обучаемости 
Ю. В. Карповым были разбиты на 3 группы (Карпов, 1990): 
1. В качестве показателя умственного развития берется «зона 
ближайшего развития» индивида. Эта большая группа «обучающих» 
диагностических методик разработана на основе концепции 
Л. С. Выготского, который утверждал, что зона ближайшего развития 
ребенка характеризуется расхождением между «уровнем актуального 
развития, который определяется с помощью самостоятельно 
решаемых задач, и уровнем, которого достигает ребенок при решении 
задач не самостоятельно, а в сотрудничестве со взрослыми». 
Примером, иллюстрирующим данный подход, является методика 
А. Я. Ивановой, в которой суждение об уровне обучаемости выносится 
на основании двух показателей: 1) количество дозированной помощи 
(«уроков-подсказок»), необходимое для выполнения задания; 
2) возможность переноса усвоенного способа действия на выполнение 
аналогичного задания. Она проводила сравнительный анализ 
обучаемости особых и нормальных детей 7 - 8 лет, и здоровые дети 
превосходили по обоим показателям. 
Примером такого типа методик является также «диагностическая 
программа» Ю. Гутке и У. Волраба. Это кратковременный тест 
обучаемости, в котором ребенку 6 - 8 лет предлагается серия задач с 
нарастающим уровнем сложности, выступающих в качестве средства 
тренировки в условиях постоянной обратной связи с испытуемым 
(ребенку дается необходимая помощь, предлагаются образцы 
решения, даются объяснения, анализируются его ошибки). 
Материалом служат геометрические фигуры, на которых ребенок 










2. Показателем умственного развития является 
«самообучаемость» индивида, то есть самопродвижение ребенка в 
решении некоторой проблемы. При этом диагностическая процедура 
имеет следующий вид: ребенку предлагается ряд заданий, имеющих 
общий принцип выполнения. Обучаемость характеризуется тем, 
насколько быстро в ходе выполнения заданий он приходит к 
пониманию этого принципа. Одна из наиболее известных методик 
такого типа была разработана под руководством 3. И. Калмыковой 
(проблемно-синтетическая методика исследования продуктивного 
мышления школьников на материале физики). 
3. В качестве показателя умственного развития используются 
особенности процесса поэтапного формирования у индивида 
некоторых действий. Использование процедуры поэтапного 
формирования действий в диагностических целях проводилось в 
основном в исследованиях, направленных на выявление умственной 
отсталости (Н. И. Непомнящая). 
В нашем исследовании уровень обучаемости студентов 
измерялся с помощью модифицированной методики Л. Терстоуна 
«Включенные фигуры». Традиционно данная методика применяется 
для диагностики когнитивного стиля «полезависимость-
поленезависимость». Изначальный основной показатель - скорость 
нахождения простой формы в сложной как индикатор степени 
артикулированности перцептивных схем (Лобанов, 1999). В процессе 
модификации тест был разбит на две равноценные части (по 24 1 
задания в каждой). Выполнение теста проводилось без ограничения 
времени. Испытуемым предлагалось найти искомую фигуру из 
предложенных вариантов. Фиксировалось время выполнения каждой i 




где А! - количество ошибок, совершенных испытуемым в первой части 
задания; 
А2 - количество ошибок во второй части задания; 
ti - время выполнения первой части задания; 
t 2 - время выполнения второй части задания. 
Полученный показатель - коэффициент имплицитной 
обучаемости являлся индикатором сформированности 
непроизвольного интеллектуального контроля в виде меры прироста 
скорости нахождения простой фигуры в сложной (Ткачук, 2003) 
В результате статистической обработки данных, полученных на 










(правило 2-х сигм) были выделены следующие уровни обучаемости 
(табл. 6.6): 
Таблица 6.6 
Уровни обучаемости студентов (п=198) 
Уровень обучаемости Показатель КО 
Низкий < 0,095 
Средний 0,095-0,325 
Высокий > 0,325 
Исследование уровня обучаемости и его динамики у студентов, 
принимающих участие в эксперименте, проходило в 2 этапа. На 
первом этапе (май 2002 г.) в исследовании приняли участие 65 
человек; на втором этапе (апрель-май 2003 г.) - 60 студентов. 
Анализ результатов тестирования на каждом этапе по группам 
представлен в табл. 6.7 и на рис. 6.2. 
Таблица 6.7 
Показатели обучаемости студентов 2 курса 
Группа 
Показатели 
1-й этап 2-й этап 
Кол-во 
человек Среднее min max 
Кол-во 
человек Среднее min max 
21 29 0,202 0,023 0,412 26 0,135 -0,005 0,255 
22 15 0,171 -0,185 0,419 17 0,211 -0,060 0,359 
23 21 0,233 -0,015 0,440 17 0,090 -0,670 0,340 
I 65 0,205 -0,185 0,440 60 0,144 -0,670 0,359 
В Средние показатели 
обучаемости на 1-м 
этапе 
• Средние показатели 
обучаемости на 2-м 
этапе 
Рис. 6.2. Средние показатели имплицитной обучаемости 
на разных этапах исследования 
Данные, представленные на диаграмме, наглядно отражают 
тенденцию к снижению среднего показателя имплицитной 
















с 0,202 до 0,135 (d = 0,07), в 23 группе - с 0,233 до 0,09 (d = 0,143) и в 
целом по курсу - с 0,205 до 0,144 (d = 0,51). Только в 22 группе 
показатели имплицитной обучаемости увеличились с 0,171 до 0,211 
(d = 0,05). 
На основании табл. 6.7. распределим студентов 2 курса по 
группам в зависимости от уровня обучаемости (рис. 6.3. и 6.4.). Как 
видно из рисунков, количество студентов с низким уровнем 
имплицитной обучаемости увеличилось на 11 %, в то время как с 
высоким уровнем обучаемости - уменьшилось на 7 %. Причем, 
представляет интерес тот факт, что наибольшее снижение 
результатов демонстрируют студенты, показавшие на 1-м этапе 
высокие результаты (например, с 0,440 до - 0,019). Студенты с низким 
уровнем обучаемости на 2-м этапе показали более высокие или 
практически такие же результаты (например, с -0,185 до 0,336). 
Студенты со средним уровнем обучаемости в целом сохранили свои 
показатели. 
• Количество студентов, 
имеющих низкий 
уровень обучаемости 
• Количество студентов, 
имеющих средний 
уровень обучаемости 
• Количество студентов, 
имеющих высокий 
уровень обучаемости 
Рис. 6.3. Распределение студентов по уровням имплицитной 
обучаемости на 1-м этапе эксперимента (в %) 







• Количество студентов, 
имеющих высокий 
уровень обучаемости 
Рис. 6.4. Распределение студентов по уровням имплицитной 











Статистическая проверка достоверности сдвигов в показателях 
имплицитной обучаемости на 1-м и 2-м этапах исследования 
проводилась с помощью Т-критерия Вилкоксона. Так, было выявлено, 
что интенсивность сдвига показателя обучаемости в отрицательную 
сторону достоверно превышает интенсивность положительного сдвига 
(Т = 400, р < 0,01). Таким образом, на статистически значимом уровне 
мы можем констатировать снижение показателей имплицитной 
обучаемости студентов. 
Полученные результаты подтверждают положение о том, что 
имплицитная обучаемость - процесс, который протекает в 
значительной степени без осознания его индивидом. Значимые 
различия в уровне имплицитной обучаемости в сторону ее 
уменьшения наглядно показывают, что в процессе обучения по 
экспериментальной системе у студентов происходит увеличение 
степени осознаваемости и рефлексивности процесса усвоения знаний 
в учебной деятельности, переработка информации становится 












Таким образом, авторская концепция и модель подготовки 
специалиста в высшей школе, апробированная на факультете 
психологии, несомненно, обладает позитивным образовательным 
эффектом. Она способствует как повышению качества знаний и 
профессиональной подготовки, так и отвечает принципам 
здоровьесберегающей технологии. При этом как любая теоретико-
экспериментальная модель она нуждается в обобщении основных 
положений, или принципов. 
Основные положения модели ИТиПС-образование: 
1. Интеграция на основе системной методологии рейтинговой, 
кредитной и модульной технологий. 
2. Самоорганизация студентов в процессе образование, право на 
выбор индивидуального плана обучения. 
3. Сближение позиций субъектов образования (студентов и 
преподавателей) и реальное сотрудничество, включая позитивный 
конфликт и ассертивное поведение. 
4. Адаптивный (стратегический менеджмент) в управлении 
учебным процессом, основанный на перманентной обратной связи и 
быстром реагировании. 
5. Психологическое сопровождение образования на входе, в 
процессе и на выходе. 
6. Прямое позитивное поощрение и косвенный контекстный 
характер порицания. 
7. Возможность инвариантной трансляции образовательной 
модели в системы многоуровневой и многопрофильной подготовки 
специалистов в соответствии с принципами личностно развивающего 
обучения и учения. 
Наша система начисления кредитов может легко быть 
трансформирована в Европейскую систему взаимозачетов (кредитов) 
в высшем образовании (European Credit Transfer System). 
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Кредитная система имеет более чем столетнюю историю. Впервые в 1869 г. 
президент Гарвардского университета Чарльз Элиот ввел понятие «кредитная 
система». Постепенно она была распространена на все уровни образования: от 
средней школы и колледжа до бакалаврской, магистерской и докторской степени. 
Сложилась целостная система - Американская система кредитов (USCS - US 
Credit System). Все учебные дисциплины в США имеют определенный удельный 
вес, выраженный в кредитах. Число изучаемых дисциплин в течение семестра 
обычно составляет 4 - 5 , на конкретную дисциплину (в среднем) приходится 15 
кредитных часов. Сумма кредитов и степень образования взаимосвязаны. Так, 
для получения степени бакалавра требуется в среднем 120 кредитных часов, 










Европейская система зачетного перевода - ECTS (European Credit Transfer 
System) была создана в 1988 -1995 гг., чтобы обеспечить способ измерения и 
сравнения результатов обучения при переходе из одного вуза в другой. Такая 
система базируется на принципе мобильности и обеспечивает прозрачность 
учебных планов и программ. 
Европейская система взаимозачетов (ЕСВ) в высшем образовании 
призвана решать три основные проблемы: 
• структуризация учебных планов высших учебных заведений европейских 
государств, с целью обеспечения их совместимости; 
• повышения качества образования и мобильности студентов; 
• академическое признание. 
Структурно ЕСВ включает: информационное обеспечение; соглашение и 
систему кредитов, позволяющую количественно охарактеризовать академические 
достижения студентов. 
Информационное обеспечение представляет собой пакет следующих 
документов и материалов: учебный план; программы учебных дисциплин; 
кредитование каждого курса; система оценки знаний (оценочная шкала). 
Названная выше учебно-методическая документация предельно формализована. 
Например, программа каждого курса кроме содержания и библиографии включает 
требования к исходной подготовке студента, цели и задачи данного курса, его 
кредитный «вес», то есть число кредитов начисляемых после завершения 
изучения дисциплины, методы преподавания и формы самостоятельной работы, а 
также метод оценивания и контроля знаний (промежуточный и итоговый). 
Соглашение - это формальная процедура, осуществляемая по следующей 
схеме: студент заполняет стандартное заявление на прослушивание учебного 
курса (курсов) в вузе, который входит в ЕСВ, также как и вуз, в котором учится 
студент, и направляет его координатору ЕСВ в своем вузе. Данное заявление и 
приложение, которое отражает количество и объем, прослушанных раннее курсов, 
результаты их оценивания, направляются в тот вуз, в котором студент планирует 
обучение. Если студента принимают в этот вуз, подписывается соглашение, 
которое через координаторов обоих вузов направляется студенту. 
Система кредитов представляет собой количественную оценку 
выполненного объема работы в процессе изучения учебных дисциплин. 
Принимается, что минимальное число кредитов, соответствующее успешно 
завершенному учебному году, равно 60. Исходя из этого, можно рассчитать 
количество кредитов (N), необходимое для подготовки бакалавра (за 4 года), 
специалиста (за 5 лет) и магистра (за 6 лет обучения): 
Таким образом, в ЕСВ академический год, как единица измерения в 
системе признания документов об образовании и квалификации, ассоциируется с 
определенным объемом работы, которая делится («квантуется») на 
определенные порции и оценивается кредитами. Математическая формула 




N = 60 х 4 = 240 
кредитов. 
N = 60 х 5 = 300 
кредитов. 











y = 4JC/T> 60, 
Где У - показатель успешности, ЧК - число кредитов, Т - время (период) 
обучения в академических годах. 
Таким образом, кредит представляет собой единицу измерения 
выполненной студентом работы: прослушанных лекций, посещенных семинарских 
и практических занятий, выполненной самостоятельной работы. При этом студент 
получает кредитную оценку (число кредитов) только выполнив все требования по 
принятой для данного курса системе оценивания (зачет, экзамен, другие формы). 
Необходимо обратить внимание на наличие двух индикаторов системы 
академического оценивания: кредитов и собственно отметок (грейдов). Кредиты 
отражают объем выполненной работы, а отметки - качество полученных знаний и 
навыков. 
ЕСВ предполагает наличие единой оценочной шкалы, которая определяет 
процент студентов, получивших ту или иную отметку. 
ЕСВ-оценка Количество студентов, % Определение 
А 10 Отлично 
В 25 Очень хорошо 
С 30 Хорошо 
D 25 Удовлетворительно 
Е 10 Достаточно, то есть минимальное соответствие требованиям 
FY Недостаточно: требуется определенная 
дополнительная работа 
F Недостаточно: требуется значительная 
дополнительная работа 
Внедрение ЕСВ осуществляется с 1989/1990 учебного года, одобрено 
конвенцией Совета Европы и Европейской Ассоциацией Международного 
образования, в которую входят представители более 50-ти государств 
(И. И. Ганчеренок, 2003; Recognition of Higher Education Qualifications: Challenges 
for Next Decade. - Strasbourg, France, 1994.). 
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Обобщая вышесказанное, можно выделить основные элементы кредитной 
системы: кредит; результаты обучения; критерии оценки; условное учебное время; 
дескриптор уровня; оцениваемая единица (модуль или юнита). 
Дескрипторы уровней позволяют соединить качественную и 
количественную оценку и соотнести уровни обучения по кредитной 
системе с квалификации специалиста. 
Таблица 
Характеристика уровней обучения по системе кредитов 
Уровень 8 
Сделать значительный и оригинальный вклад в 
специализированную область исследований, демонстрируя 
овладение методологией и умение вести критически диалог с 
коллегами 
Уровень 7 
Освоить и демонстрировав полное владение сложной и 
специализированной областью знаний и навыков, использовать 










технических или профессиональных действий 
Уровень 6 
Критически рассматривать, обобщать и расширять 
систематизированный и последовательный объем знаний. 
Критически оценивать новые идеи и доказательства из различных 
источников. Переносить и применять навыки диагностики и 
творчества, уметь дать обоснованную оценку по ряду ситуаций 
Уровень 5 
Генерировать идеи через анализ концепций на абстрактном 
уровне, уметь пользоваться специализированными навыками, 
формулировать ответы на ясно изложенные и абстрактные 
проблемы 
Уровень 4 
Разработать ясный, точный подход к приобретению обширной 
базы знаний. Использовать ряд специализированных навыков и 
оценивать информацию для того, чтобы суметь спланировать 
стратегию исследования Находить решения для неожиданных 
проблем 
Уровень 3 
Применять знания и умения в ряде сложных видов деятельности, 
демонстрируя при этом понимание соответствующих теорий. 
Самостоятельно находить и анализировать информацию и делать 
обоснованные выводы, уметь сделать выбор из большего числа 
вариантов в знакомых и незнакомых контекстах 
Уровень 2 
Применять знания с полным пониманием в нескольких областях и 
использовать ряд навыков в нескольких контекстах, некоторые из 
которых могут быть не обычными с точки зрения принятой 
практики 
Уровень 1 
Использовать небольшой диапазон прикладных знаний, умений и 
базовое понимание в предсказуемых и структурированных 
контекстах, диапазон которых ограничен 
Поступление Вспомнить и продемонстрировать элементарное понимание в нескольких (не многих) областях знаний 
Уровень кредита может не совпадать с годом обучения. Программа может 
быть составлена так, что на втором году обучения студент проходит предметы 3 
или 4 уровня сложности. Следует отметить, что возможно применение 
дескрипторов уровней обучения по кредитной технологии в контексте 10-балльной 
системе оценки знаний. 
Чтобы перевести кредитные баллы, принятые в ИТиПС-
образовании, в ЕСВ, необходимо выполнить следующие операции: во-
первых, определить количество часов соответствующих одному 
кредиту в ЕСВ: для этого сумму учебных часов, предусмотренных на 
изучение всех дисциплин в учебном году необходимо разделить на 60, 
то есть определить «цену» кредита (С). Согласно образовательному 
стандарту по специальности Г. 07.01.00 - психология на подготовку 
квалифицированных психологов отводится 4940 аудиторных часов. 
300 кредитов = 4940 ауд. часов, 
следовательно, цена кредита будет равна: 
С = 4940 : 300 = 16,5 = 17 ауд. часов. 
Во-вторых, полученный результат использовать как 










курса, то есть количество часов, предусмотренных на его усвоение, 
делим на показатель этого коэффициента. 
Представляет интерес расчет цены кредитов по каждому блоку 
образовательного стандарта. 




социальные 775 46 16 
Общенаучные и обще-
профессиональные 1185 70 24 
Специальные 2200 129 44 
Специализации 780 46 16 
Как видно из таблицы часы, предусмотренные на изучение 
дисциплин специальности и специализации, составляют 60 % от 
общей подготовки специалиста. 
Каждый эксперимент - это значимое событие для его 
организаторов и непосредственных участников, преподавателей и 
студентов. Он стимулирует творческий поиск, предоставляет 
возможность самореализоваться в новом образовательном и 
социальном контексте. Ситуация, которая напоминает известный 
сюжет сказки Шарля Перро. Обычный среднестатистический курс 
неожиданно (не без помощи методического волшебства) оказался на 
европейском баллу. Теперь выбор за ним: эволюционировать из 
Золушки в принцессы или подсчитывать знаки внимания царствующих 
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